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解 題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は、Samuel Smiles 著SELF-
HELPである。そこに描き出された人びとの活躍は、産業革命に代表される
ように世界史の上からみても、当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている。SELF-HELPが出版されたのはその栄光に翳りが見えは
じめたころであるが、当時のイギリス国民が「自助の精神」や「自主自立」を
掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり、そ
ういう点においてもこの書のもつ意義は大きい。
また、SELF-HELPは、世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラー
でもある。わが国にも、中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから、そ
の影響ははかりしれないものがあり、イギリスはもとより日本においても当時
の思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう。中村正直の経歴、
および『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう。
いま『西国立志編』という名称を用いたが、底本とした和装本をみると、外
題に「西國立志編 原名自助論 第一冊」、内題に「斯邁爾斯自助論 一名西
國立志編」とある。諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て、ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い、「『西国立志編』解題・第十一編（一章〜二十六章）本文及び語彙索引稿」
とする。
『西国立志編』の本文は、鈴木丹士郎架蔵の全八冊からなる和装本を 60％
に縮小したものである。この和装本は第八冊目に「六書房蔵版」という奥附が
みえることから六書房版とでも呼ばれるべきものである。今回は、紙数の関係
で全十三編のうち第十一編の一章から二十六章までを対象とした。
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凡 例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語彙のうち、自立語を五十音順に配列
したものである。今回は、全十三編中の第十一編（一章〜二十六章）を対象と
した。
本索引稿の体裁は、例にあげるように、見出し語、略称の欄（必要に応じて
見出し語のつぎに人名・地名・書名など略称を示したもの）、出現形、所在
（章・丁数・行数）の順に示し、最後に備考欄を設けた。
また、出現形にはつけがなが付されたものもあり、それが出現形の右側にあ
る場合（右ルビ）は、その語のよみを示すものとして扱い、見出し語にも同じ
表記を用いることにした。出現形の左側にある場合は左ルビとして示した。
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語・外国語・外来語・
訳語等はカタカナで表記した。ただし、人名・地名・書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず、見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については、本文に用いられている漢字・カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが、仮名については、変体仮名の｢子｣は｢ネ｣、｢井｣は
｢ヰ｣とし、合字および繰り返し符号の一部はカタカナにあらためたところもあ
る。漢字については、特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが、異体字などは現在通行のもの、ある
いは旧字体に統一することにした。また繰り返し符号は「々」にした。したが
って、表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
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見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 

いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド   オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル   ウ 
インデペンデンス 外 インデペンデンス   ウ  訳語〔自主自立〕を補う
ウィーヅアンドウァイル
ドフラワース
書 ウィーヅアンドウァ
イルドフラワース
30 28 オ 12 Weeds and Wild
Flowers〔野草野
花〕
注、見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである。
国：国名/訳：訳語/人：人名/地：地名/書：書名/外：外国語・外来語/割：割注/空：空見出し
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あ
ア 啞 ヲシ 10 7 ウ 7
アイ 鞋 クツ 8 6 ウ 10
あいあう 相ヒ合フ(テ) 13 10 ウ 6
あいあたる 相ヒ當タル 6 5 オ 5
あいカンケイす 相ヒ干係セ(ザレバ) - アヅカル 24 21 ウ 2
あいキョウケイす 相ヒ恭敬シ 20 17 ウ 5
あいギロンす 相ヒ議論シ(ケル) 15 13 オ 2
アイコクす 哀哭スル 23 20 オ 5 ｢悲歎 - -｣
アイザツク･バーロー 人 以撒･罷婁 アイザツク･バーロー 7 6 オ 3 Isaac Barrow｢ザ｣とみる。
あいシエキす 相ヒ資益スル 3 3 オ 5
あいショす 相ヒ處スル -トリアツカフ 20 17 ウ 5
あいだ 間 3 3 ウ 3
あいだ 間ダ 4 4 オ 1 ｢ダ｣とみる。
あいだ 間ダ 8 6 ウ 10
あいだ 間 14 11 オ 7
あいだ 間 15 12 ウ 10
あいだ 間ダ 21 18 オ 2
あいチチクす 相ヒ馳逐ス 7 5 ウ 8
アイチョウす 愛重スル 19 16 ウ 4
あいトウゴウす 相ヒ投合スル 12 9 オ 7
アイレン 哀憐 24 21 ウ 5
アイレン 哀憐 24 21 ウ 5
あう 合ヒ 16 13 ウ 2
あう 割 合ヒ 20 17 オ 9
あう 空 →｢あいあう(相合)｣も見よ
あう 遇フ(テ) 0 1 オ 5
あえて 敢テ 13 10 ウ 10
あおぎのぞむ 仰ギ望マ(ザル) 21 18 オ 10
アク 悪 16 13 ウ 8
アク 惡 16 13 ウ 9
アク 惡 20 17 ウ 1
アクシュウ 惡習 11 8 ウ 4
アクチュウ 惡虫 24 21 オ 4
アクマ 惡魔 4 4 オ 5
あげて 勝テ アゲ 15 12 オ 10
あざむく 欺ムク 13 10 ウ 7
あし 惡シカラ(シム) 25 22 オ 2
あじ 味 25 22 オ 4
あずかる 關カラ(ザル) 22 18 ウ 4
あずかる 關カラ(ズ) アヅ 22 19 オ 8
あそぶ 遊ビ 3 3 ウ 2
あそぶ 遊ベ(リ) 26 23 オ 11
あたい 價ヒ 26 23 ウ 1
あたう 與ヘ 11 8 ウ 5
あたう 與ヘ(テ) 25 22 ウ 9
あたう 與フ(ベシ) 23 20 オ 7
あたう 與フル 25 22 ウ 11
あたう 畀フル アタ 19 17 オ 2
あたかも 恰モ 13 10 オ 9
あたかも 恰モ アタカ 24 21 オ 4
あだな 割 渾名 アダナ 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
アダム･クラーク 人 亞當･古拉克 アダム･クラーク 7 6 オ 6 Adam Clarke
あたる 値ル(ベシ) アタ 16 13 オ 11
あたる 當ラ(ヌ) 16 13 ウ 3
あたる 當リ(テ) 4 4 オ 3
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あたる 當ル(ベシ) 16 14 オ 2
あたる 空 →｢あいあたる(相當)｣も見よ
あたわず アタハザラ(シムル) 13 10 オ 10
あたわず 能ハズ(シテ) 18 15 ウ 3
あたわず 能ハズ(シテ) 26 23 ウ 6
あたわず 能ハズ 0 1 オ 6
あたわず 不能 -アタハ 0 1 オ 11 レ点あり。
あたわず 能ハズ 12 9 オ 5
あたわず 能ハズ 13 10 ウ 8
あたわず 能ハズ 14 11 ウ 2
あたわず 能ハズ 15 12 ウ 4
あたわず 能ハズ 16 13 ウ 8
あたわず 能ハズ 21 18 オ 9
あたわず 能ハズ 23 20 オ 8
あたわず 能ハズ 24 21 ウ 1
あたわず 能ハズ 24 21 ウ 6
あたわず 挿 能ハズ 25 23 オ 2
あたわず アタハザル 13 10 オ 9
あたわず 能ハザル 14 11 ウ 4
あたわず 能ハザル 25 23 オ 4
あつし 熱キ 8 6 ウ 4
あつまる 聚リ(テ) 19 16 ウ 4
あと 後 5 4 ウ 11
あと 跡 14 11 ウ 6
あと 跡 24 21 ウ 3
あなどりいやしむ 侮リ賤シム アナド 21 18 オ 7
あなどりいやしむ 侮リ賤シム 21 18 オ 7
あなどる 侮リ アナド 22 19 ウ 3
あなどる 慢ドル アナ 24 20 ウ 10
アベルニージ 人 亞白尼西 アベルニージ 12 9 オ 9 Abernethy
あまた 許多 アマタ 25 22 ウ 6
あまねく 遍ク 24 21 オ 2
アメリカ ゴウホウ 国 彌利堅合邦 アメリカ - - 5 4 ウ 9
あやまつ 失ツ アヤマ 0 1 オ 7
あやまり 誤 22 18 ウ 8
あやまる 誤リ(テ) 22 18 ウ 5
あらかじめ 豫メ アラカジ 12 9 オ 5
あらわす 見ハス(ナリ) 4 4 オ 8
あらわす 著ハス 24 20 ウ 9
あらわす 顯ハス 6 5 オ 3
あらわす 顯ハセ(シ) 7 6 オ 7
あらわす 顯ハセ(シ) 7 6 オ 8
あり アラ(ザリシ) 18 15 オ 12
あり アラ(ザリシ) 26 23 オ 12
あり 非(ザル) 1 1 ウ 5
あり 有ラ(ザル) 19 16 オ 9
あり 有ラ(ザル) 19 16 オ 9
あり 有ラ(ザル) 19 16 ウ 8
あり アラ(ザル) 19 16 ウ 8
あり アラ(ザル) 17 15 オ 1
あり 非(レバ) 14 11 ウ 10
あり アラ(シメ) 3 3 オ 9
あり アラ(シムル) 3 3 オ 9
あり アラ(シムル) 4 4 オ 1
あり アラ(シメバ) 23 20 ウ 1
あり 非(ズ) 10 7 ウ 9
あり アラ(ズ) 11 8 オ 10
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あり 非(ズ) 13 10 ウ 5
あり 非(ズ) 15 13 オ 4
あり アラ(ズ) 18 15 オ 11
あり 非(ズ) 18 15 ウ 10
あり 非(ズ) 18 16 オ 1
あり 割 非(ズ) 20 17 オ 9
あり アラ(ズ) 21 18 ウ 3
あり 非(ズ) 22 18 ウ 11
あり アラ(ズ) 23 19 ウ 11
あり アラ(ズ) 23 20 オ 10
あり 非(ズ) 25 22 ウ 11
あり 非ズ(シテ) 14 11 ウ 5
あり アラ(バ) 9 7 オ 6
あり アラ(バ) 9 7 オ 7
あり アラ(バ) 12 9 ウ 11
あり アリ(キ) 18 15 ウ 4
あり アリ(シ) 7 5 ウ 5
あり アリ(シ) 7 6 オ 3
あり アリ(シ) 18 15 ウ 1
あり 有リ(シ) 19 16 ウ 9
あり アリ(シカドモ) 26 23 ウ 6
あり アリ(テ) 0 1 オ 8
あり 在リ(テ) 8 6 ウ 8
あり アリ(テ) 10 7 ウ 4
あり 在リ(テ) 21 18 ウ 2
あり アリ(テ) 22 19 オ 7
あり アリ(テ) 23 20 ウ 2
あり アリ(テ) 24 20 ウ 9
あり アリ(ヤ否ヤ) 4 4 オ 4
あり アリ 0 1 オ 3
あり アリ 7 6 オ 3
あり アリ 11 8 オ 10
あり アリ 12 9 オ 10
あり アリ 12 9 ウ 3
あり アリ 13 10 ウ 10
あり 在リ 14 11 オ 6
あり アリ 16 13 ウ 1
あり アリ 17 14 ウ 6
あり アリ 17 15 オ 2
あり アリ 18 15 ウ 2
あり 在リ 19 16 ウ 3
あり アリ 23 20 オ 9
あり アリ 23 20 オ 10
あり アリ 23 20 オ 12
あり アリ 23 20 オ 12
あり アリ 23 20 ウ 1
あり アリ 24 21 オ 2
あり アル 0 1 オ 7
あり アル 1 1 ウ 7
あり アル 3 3 オ 12
あり アル 4 4 オ 6
あり アル 4 4 オ 8
あり アル 6 5 オ 2
あり アル 6 5 オ 3
あり アル 6 5 オ 12
あり 在ル 11 8 ウ 12
あり アル 12 9 オ 9
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あり アル 14 11 ウ 10
あり アル 15 12 ウ 8
あり アル 17 14 オ 7
あり アル 17 14 ウ 4
あり アル 17 15 オ 6
あり アル 17 15 オ 7
あり アル 18 15 オ 12
あり アル 18 15 ウ 2
あり アル 18 15 ウ 9
あり アル 22 19 ウ 1
あり アル 25 22 オ 10
あり 挿 アル 25 23 オ 2
あり アル(ベカラズ) 15 12 オ 5
あり アル(ベカラズ) 17 14 ウ 3
あり アル(ベキ) 12 9 オ 5
あり アル(ベキ) 19 16 オ 12
あり アル(ベキ) 23 20 ウ 2
あり アレ(ドモ) 1 2 オ 6
あり アレ(ドモ) 26 23 オ 11
あり アレ(バ) 4 3 ウ 12
あり アレ(ドモ) 8 6 ウ 5
あり 空 →｢さもあり｣も見よ
あるいは 或ハ 1 2 オ 6
あるいは 或ハ 3 3 オ 12
あるいは 或ハ 3 3 ウ 1
あるいは 或ハ 3 3 ウ 1
あるいは 或ハ 3 3 ウ 2
あるいは 或ハ 3 3 ウ 3
あるいは 或ハ 3 3 ウ 4
あるいは 或ハ 3 3 ウ 4
あるいは 或ハ 7 5 ウ 8
あるいは 或ハ 14 11 オ 6
あるいは 或ハ 14 11 オ 7
あるいは 或ハ 15 12 ウ 11
あるいは 或ハ 22 19 オ 5
あるいは 或ハ 23 19 ウ 7
あるいは 或ハ 23 19 ウ 7
あるいは 或ハ 23 20 オ 3
あるいは 或ハ 23 20 オ 4
あるいは 或ヒハ 24 20 ウ 12
あるいは 或ハ 26 23 ウ 4
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 2 2 オ 8 Dr.Arnold
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 2 2 ウ 1 ｢學士 - - - -｣
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 2 2 ウ 8
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 15 13 オ 1
アルノールド 人 亞氏 アルノールド 15 13 オ 2
アルノールド 人 亞氏 アルノールド 15 13 オ 3
アング 暗愚ニ(シテ) 0 1 オ 9
アンセイ 安静 21 18 オ 3
アンソク 安息 15 11 ウ 12
アンソク 安息 15 13 オ 3
アンソク 安息 15 13 オ 4
アンソク 安息 15 13 オ 4
アンソク 割 安息 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
アンソク 空 →｢ベッショアンソク(別處安息)｣も見よ
アンドリウ･フールラル 人 安德留･夫爾列爾 アンドリウ･フールラル 7 6 オ 4 Andrew Fuller
アンバイす 安排スル オキナラベル 25 22 ウ 11
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い
イ 割 意 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
イ 割 意 20 17 オ 9
イ 挿 意 25 23 オ 1
イートン 地 以東 イートン 3 3 ウ 6
イートン 地 以東 イートン 3 3 ウ 8
いいならわす 言ヒ慣ハシ(タル) 13 10 ウ 1
いう 云ハ(ン) 12 9 ウ 12
いう 言ハ(ン) 22 19 ウ 2
いう イヒ 17 14 ウ 5
いう 云ヒ 21 18 オ 3
いう 云ヒ 21 18 オ 3
いう 云ヒ 21 18 オ 3
いう 云ヒ 21 18 オ 4
いう イヒ 26 23 ウ 1
いう 云ヒ 26 23 ウ 4
いう 云ヒ(ケリ) 18 16 オ 8
いう 云ヒ(ケリ) 25 23 オ 1
いう 云ヒ(ケレバ) 15 13 オ 3
いう 云ヒ(シ) 3 3 ウ 8
いう 言ヒ(シ) 9 7 オ 3
いう 言(テ) 11 8 ウ 6
いう 言(テ) 12 9 オ 12
いう 言(テ) 25 22 ウ 1
いう イフ 5 4 ウ 4
いう 割 云フ 6 5 オ 7 ｢呼吸の器具｣の割注。
いう 云フ 16 14 オ 2
いう 割 イフ 20 17 オ 9
いう 云フ 21 18 オ 4
いう 言フ(ベカラズ) 15 12 オ 10
いう 言フ(ベキ) 17 15 オ 7
いう イフ(ベシ) 3 3 オ 10
いう 言フ(ベシ) 20 17 オ 10
いう 言フ(ベシ) 20 17 ウ 4
いう イフ(ベシ) 23 20 ウ 4
いう 云フ 8 6 ウ 5
いう 言フ 13 10 ウ 7
いう イフ 26 23 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 1 1 ウ 4
いう イヘ(リ) 2 2 ウ 8
いう 云ヘ(リ) 2 2 ウ 12
いう 云ヘ(リ) 4 4 オ 6
いう 云ヘ(リ) 6 5 オ 6
いう 云ヘ(リ) 8 6 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 11 8 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 11 9 オ 2
いう 云ヘ(リ) 12 9 オ 11
いう 云ヘ(リ) 12 9 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 13 10 ウ 3
いう 言ヘ(リ) 13 10 ウ 4
いう 云ヘ(リ) 15 12 オ 9
いう イヘ(リ) 17 15 オ 7
いう 云ヘ(リ) 21 18 オ 6
いう 云ヘ(リ) 23 20 オ 1
いう 云ヘ(リ) 23 20 ウ 4
いう 云ヘ(リ) 24 21 オ 2
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いう 云ヘ(リ) 24 21 オ 5
いう 云ヘ(リ) 24 21 オ 12
いう 云ヘ(リ) 24 21 ウ 7
いう 云ヘ(リ) 25 22 ウ 3
いう イヘ(リ) 25 22 ウ 7
いう 言(リ) 25 22 ウ 9
いう 言ヘ(リ) 26 23 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 26 23 ウ 5
いう 云ヘ(ル) 7 5 ウ 6
いう 云ヘ(ル) 12 9 ウ 2
いう 云ヘ(ル) 16 14 オ 1
いう 云(ル) 17 14 ウ 6
いう 云ヘ(ル) 21 18 オ 2
いう 割 イヘ(ル) 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
いう 空 →｢つたえいう(傳云)｣も見よ
いえども 雖ドモ 5 4 ウ 7
いえども 雖ドモ 5 4 ウ 11
いえども 雖ドモ 8 6 オ 10
いえども 雖ドモ 10 7 ウ 8
いえども 雖ドモ 11 8 オ 11
いえども 雖ドモ 14 11 ウ 2
いえども 雖ドモ 16 13 オ 12
いえども 雖ドモ 16 13 ウ 11
いえども 雖ドモ 17 14 ウ 12
いえども 雖ドモ 17 15 オ 2
いえども 雖ドモ 22 19 オ 4
いえども 雖ドモ 22 19 オ 6
いえらく 言ヘラク 26 23 ウ 1
イカ 位價 ネウチ 11 8 オ 9
イガク 醫學 12 9 オ 11
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 16 14 オ 3
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 17 14 ウ 1
いかばかりか 何バカリカ イカ 17 14 ウ 1
いかる 怒ル 23 20 オ 9
イキ 意氣 12 9 オ 7
イギ 意義 12 9 ウ 7
イギ 意義 21 17 ウ 11
イギ 意義 24 21 オ 6
いくシュ 幾種 15 12 オ 6
イグネーシアス･ロイオラ 人 イグネーシアス･雷閼拉 - - - - - ロイオラ 11 8 ウ 1 Ignatius Loyola
いくばく 幾許(モ) イクバク 15 12 オ 7
いし 石 7 6 オ 1
イシ 醫師 10 7 ウ 3 ｢- -洛斯｣、Dr.Ross
イシ 意思 12 9 オ 12
イジュツ 醫術 1 1 ウ 3
イジュツ 醫術 1 1 ウ 4
イジョウ 以上 8 6 ウ 12
イショク 衣食 2 2 ウ 5
イす 慰シ 3 3 オ 12
イす 醫スル 4 4 オ 8
イす 醫スル 23 20 オ 8
いず 出ル 3 3 オ 3
いだく 抱ケ(ル) 23 20 オ 10
いだす 出ス 14 11 オ 2
いだす 出ダセ(リ) 7 6 オ 4
いだす 空 →｢おしいだす(推出)｣も見よ
いだす 空 →｢つくりいだす(造出)｣も見よ
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いだす 空 →｢ぬきいだす(抜出)｣も見よ
いだす 空 →｢ひきいだす(引出)｣も見よ
いだす 空 →｢ひきいだす(惹出)｣も見よ
いだす 空 →｢もとめいだす(覔出)｣も見よ
いたずらに 徒ヅラニ イタ 10 7 ウ 9
いたずらに 徒ラニ 12 9 オ 4
いたずらに 徒ニ イタヅラ 12 9 ウ 5
いたずらに 徒ラニ イタヅ 17 14 ウ 5
いたずらに 徒ラニ イタヅ 17 14 ウ 11
いたずらに 徒ヅラニ イタ 19 16 オ 11
いたずらに 徒ラニ 19 16 ウ 8
いたまし 痛マシキ 24 21 オ 12
いたむ 悼ム(ベキ) イタ 25 22 オ 12
イタリー 国 以太利 イタリー 25 22 ウ 9
いたりて 至テ 1 1 ウ 9
いたりて 至テ ゴク 1 2 オ 4
いたりやすし 至リヤスシ 2 2 ウ 6
いたる 至ラ(ザレバ) 11 8 オ 7
いたる 至ラ(バ) 10 7 ウ 4
いたる 至リ(テハ) 17 14 ウ 2
いたる 至ル(ベキ) 24 21 ウ 7
いたる 至ル(ベシ) 15 12 オ 3
いたる 至ル(ベシ) 15 12 ウ 7
いたる 至ル(ベシ) 15 12 ウ 9
いたる 至ル(ベシ) 24 21 ウ 3
いたる 至ル(ベシ) 25 21 ウ 10
いたる 至ル(ベシ) 25 22 オ 7
いたる 至ル 10 8 オ 3
いたる 至ル 12 9 ウ 12
いたる 至ル 15 12 オ 5
いたる 至ル 15 12 ウ 11
いたる 至ル 18 16 オ 2
いたる 至ル 18 16 オ 4
いたる 至ル 23 20 オ 9
いたる 空 →｢ネツにいたらしむ(熱至)｣も見よ
イチ 一 15 12 オ 11
イチ 一(ノ) 16 13 オ 10
イチコウテイ 一功程 - シゴト 11 8 ウ 2
イチジ 一事 2 2 ウ 9
イチジ 一事 11 8 ウ 7
イチジ 一事 11 8 ウ 8
イチジ 一事 14 11 オ 10
イチジ 一時 11 8 ウ 1
イチジ 一時 11 8 ウ 3
イチジ 一時 14 11 ウ 2
イチジ 一時(ニ) 15 12 オ 6
イチジ 一時 17 14 ウ 11
イチジ 一時 24 21 ウ 1
イチジツ 一日 11 8 ウ 9
イチジツ 一日 15 13 オ 2
イチドウ 一道 22 19 オ 6
イチバイ 一倍 9 7 オ 10
イチバイ 一倍 9 7 オ 10
イチユウ 一友 25 22 ウ 9
イツ 一(ハ) 0 1 オ 3
イツ 一(ハ) 0 1 オ 4
イツ 一(モ) 7 6 オ 6
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イツ 一(ノ) 22 19 ウ 3
イツ 一(ノ) 24 21 オ 10
イツ 一 25 22 ウ 1
イツ 一(モ) 26 23 オ 9
いつ 何 イツ 12 9 ウ 4
イッカ 一科 12 9 ウ 3
イッキャク 一脚 26 23 ウ 4
イッケン 一件 11 8 オ 6
イッケン 一件 11 8 オ 7
イッコ 一箇 ヒトツ 23 20 ウ 2
イッサイ 一切 25 21 ウ 11
イッサイ 一切 25 22 オ 1
イッサイ 一切 25 22 オ 6
イッシュウ 一週 - マハリ 11 8 ウ 10
イッショウ 一生 15 12 ウ 10
イッショウ 割 一生 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
イッショウ 一生 18 15 ウ 11
イッショウ 一生 22 19 ウ 3
イッショウ 一生 25 23 オ 3
イッシン 一身 22 18 ウ 7
イッセイ 一世 18 16 オ 1
イッセイ 一世 23 20 オ 10
イッセイ 一世 24 21 オ 1
イッセツ 一啜 ヒトスヽリ 17 14 ウ 11
イッセン 一錢 12 9 ウ 9
イッタイ 一體 16 13 オ 8
イッタイ 一體 16 13 ウ 2
イットウ 一嶌 2 2 ウ 5 ｢班地曼蘭島｣の割注。
イッパン 一半 ハンブン 13 10 ウ 2
イッポウ 一法 4 4 オ 8
いでゆく 出テ行ク 12 9 ウ 9
いといにくむ 厭ヒ惡ム(ベキ) イト - 24 20 ウ 11
いとう 厭ハ(ザラ) 1 1 ウ 7
いとう 厭ハ(シメ) イト 15 12 オ 12
いとま 暇 3 3 オ 9
いな 空 →｢やいなや(否)｣を見よ
いにしえ 古ヘ 21 17 ウ 9 ｢-希臘｣
いにしえ 古 23 20 オ 8
イフク 衣服 21 17 ウ 8
いま 今 23 20 オ 8
いましむ 戒メ(テ) 20 17 ウ 1
いましむ 空 →｢ふせぎいましむ(防戒)｣も見よ
いまだ 未ダ 7 5 ウ 10
いまだ 未ダ 18 15 オ 11
いまだ 未ダ 24 21 オ 3
いやし 賤シカラ(シムル) 22 18 ウ 6
いやしくも 苟モ 2 2 ウ 10
いやしむ 卑ム(ベキ) 23 20 オ 3
いやしむ 空 →｢あなどりいやしむ(侮賤)｣をみよ
いよいよ 愈々 13 10 オ 10
イリヒュ･バアリット 人 以律休･拔律的 イリヒュ･バアリット 5 4 ウ 9
いる 入ラ(ザラシムル) 16 13 ウ 8
いる 入リ 5 4 ウ 12
いる 入ル 1 1 ウ 11
いる 入ル(ベシ) 4 4 オ 2
いる 入ル 12 9 オ 11
いる 居(テ) 1 1 ウ 2
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いる 居(テ) 2 2 ウ 7
いる 射ル 3 3 ウ 2
いわく 曰ク 0 1 オ 3
いわく 曰ク 0 1 オ 5
いわく 曰ク 0 1 オ 8
いわく 曰ク 1 1 ウ 1
いわく 曰ク 2 2 ウ 3
いわく 曰ク 2 2 ウ 9
いわく 曰ク 3 3 ウ 7
いわく 曰ク 4 3 ウ 11
いわく 曰ク 5 4 ウ 10
いわく 曰ク 6 5 オ 4
いわく 曰ク 8 6 オ 12
いわく 曰ク 8 6 ウ 1
いわく 曰ク 9 7 オ 4
いわく 曰ク 9 7 オ 9
いわく 曰ク 10 7 ウ 3
いわく 曰ク 11 8 ウ 1
いわく 曰ク 11 8 ウ 6
いわく 曰ク 12 9 オ 12
いわく 曰ク 14 11 オ 3
いわく イハク 15 12 オ 6
いわく 曰ク 15 12 ウ 11
いわく 曰ク 15 12 ウ 12
いわく 曰ク 17 15 オ 5
いわく 曰ク 18 16 オ 7
いわく 曰ク 19 16 ウ 11
いわく 曰ク 20 17 オ 10
いわく 曰ク 21 18 オ 5
いわく 曰ク 23 19 ウ 11
いわく 曰ク 23 20 オ 7
いわく 曰ク 24 20 ウ 11
いわく 曰ク 24 21 オ 2
いわく 曰ク 24 21 ウ 4
いわく 曰ク 25 21 ウ 11
いわく 曰ク 25 22 ウ 5
いわく 曰ク 25 22 ウ 10
いわゆる 所謂 イハユル 8 6 ウ 3
インショク 飲食 21 17 ウ 12
インチュウ 院中 6 5 オ 10
インヨク 淫慾 4 4 オ 2
う
う 得(ザル) 22 19 ウ 1
う 得(ズ) 2 2 ウ 8
う 得(ズ) 6 5 オ 9
う 得(ズ) 15 12 ウ 2
う 得(ズ) 21 18 オ 10
う 得(ズ) 22 19 オ 5
う 得(ズ) 23 20 オ 4
う 得(セシムル) 2 2 オ 10
う 得(セシメ) 15 12 オ 11
う 得(ラルベカラズ) 17 14 ウ 10
う 得(タリ) 22 19 ウ 5
う 得(タル) 1 1 ウ 5
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う 得(タル) 1 1 ウ 8
う 得(タル) 1 1 ウ 9
う 得(タル) 1 1 ウ 10
う 得(タル) 1 2 オ 5
う 得(タル) 1 2 オ 5
う 得(タル) 1 2 オ 6
う 得(タル) 1 2 オ 7
う 得(タル) 3 3 オ 2
う 得(タル) 7 6 オ 2
う 得(タル) 17 14 ウ 8
う 得(タル) 17 14 ウ 9
う 得(タル) 17 15 オ 2
う 得(タル) 17 15 オ 3
う 得(タル) 17 15 オ 6
う 得(タル) 22 19 ウ 3
う 得(タレバ) 16 13 オ 9
う 得(テ) 3 3 オ 11
う 得(ベカラズ) 17 14 ウ 7
う 得(ベカラズ) 22 19 オ 4
う 得(ベキ) 10 7 ウ 9
う 得(ベキ) 21 18 ウ 1
う 得(ベシ) 12 9 オ 9
う 得(ベシ) 22 19 オ 8
う 得(ベシ) 22 19 オ 12
う 得ル 10 8 オ 3
う 得ル 14 11 オ 1
う 得ル 14 11 オ 12
う 得ル 15 12 ウ 4
う 得ル 22 18 ウ 5
う 得ル 22 18 ウ 11
う 得ル 22 19 ウ 2
う 空 →｢うけう(受得)｣も見よ
う 空 →｢たくわえう(貯得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(成得)｣も見よ
う 空 →｢もちいう(用得)｣も見よ
う 空 →｢リョウテツしう(了徹得)｣も見よ
う 獲(ベキ) 9 7 オ 5
う 獲ル 14 11 ウ 4
ウアット 人 瓦德 ウアット 5 4 ウ 3
ヴァンヂーメンスランド トウ 地 班地曼蘭島 ヴアンヂーメンスランド 2 2 ウ 4
｢南洋中ノ英國ニ属スル一
嶌ノ名｣という割注あり。
ヴァンヂーメンスランド トウ 地 班地曼蘭島 ヴアンヂーメンスランド 2 2 ウ 7
ウィルソン 人 維爾孫 ウィルソン 7 5 ウ 11 ｢學師 - - -｣
うえ 上 3 3 オ 3
うえ 上 9 7 オ 3
うえ 上 12 9 ウ 2
うえ 上 15 12 ウ 8
うえ 上 25 22 ウ 8
うかがう 窺ガヒ 4 4 オ 2
うく 受ケ 0 1 オ 3
うく 受ケ(タル) 23 20 オ 12
うく 受ク(ベキ) 25 22 ウ 5
うく 受ク(ベシ) 15 13 オ 3
うく 受ル 1 1 ウ 1
うく 受クル 15 13 オ 4
うく 受ル 23 20 ウ 4
うく 受ル(ナリ) 3 3 オ 11
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うく 受クレ(ドモ) 24 21 ウ 2
うく 挿 稟ケ(タル) 25 23 オ 1
うけう 受ケ得(タル) 16 13 オ 11
うごかす 動カシ 22 18 ウ 8
うさぎ 兎 7 5 ウ 11
うしなう 失ナハ(ザレバ) 21 18 オ 2
うしなう 失ハ(シムル) 15 12 オ 8
うしなう 失フ(ベカラザル) 8 6 ウ 5
｢鐡ノ熱キ中ニコレヲ打ツベ
シ｣に｢機會ヲ失フベカラザ
ル喩｣という割注が付く。
うしなう 失ナフ 24 21 ウ 4
うすし 薄ク 24 21 ウ 6
うたがいおもう 疑ヒ思ハ(ルヽ) 5 4 ウ 6
うたがう 疑ヒ 22 19 ウ 2 ｢ヒ｣とみる。
うち 中 0 1 オ 4
うち 中 1 1 ウ 11
うち 中 4 4 オ 4
うち 中 8 6 ウ 4
｢機會ヲ失フベカラザル
喩｣という割注あり。
うち ウチ 11 8 ウ 8
うち 中 14 11 ウ 8
うち 中 20 17 オ 6
うち 中 20 17 オ 8
うち 中 21 18 ウ 1
うち 中 25 23 オ 5
うち 中 26 23 ウ 2
うつ 打ツ(テ) 8 6 ウ 6
うつ 打ツ(ベシ) 8 6 ウ 5
｢機會ヲ失フベカラザル
喩｣という割注あり。
ウッシ 鬱思 3 3 オ 12
うつす 移ス 25 21 ウ 10
ウツユウ 鬱憂 4 4 オ 7
うつる 移ラ(ズ) 11 8 オ 7
うま 馬 13 10 ウ 2
うまる 生レ(テ) 15 12 ウ 1
うまる 生レ(テ) 19 16 ウ 7
うれい 患 14 11 オ 4
うれう 憂フル 23 20 オ 9
ウヱーヴァーレイ 書 ウヱーヴアーレイ 7 5 ウ 10 ｢書名｣という割注あり。
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 3 3 ウ 6 ｢丟克 - - -｣
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 3 3 ウ 8
ウヲーテルー 地 瓦得路 ウヲーテルー 3 3 ウ 7 ｢- - - ノ戰｣
ウヲルター･スコット 人 窩爾打･斯格的 ウヲルター･スコット 7 5 ウ 5
ウンジョウ 醞醸 カモシ 22 18 ウ 12 ｢- -畜養｣
ウンヨウ 運用 11 8 オ 10
ウンヨウす 運用スル 5 4 ウ 3
え
エイエン 永遠 15 13 オ 4
エイエン 割 永遠 20 17 オ 9 ｢- -無彊｣
エイオウ 英王 18 15 ウ 1
エイコク 割 英國 2 2 ウ 4 ｢班地曼蘭島｣の割注。
エイコク 国 英國 3 3 ウ 1
エイコク 国 英國 18 15 オ 11
エイサイ 英才 10 7 ウ 6
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エイサイ 英才 10 7 ウ 8
エイビン 英敏 10 7 ウ 5 ｢天才 - -｣
エイビン 英敏 10 7 ウ 5
エイビン 英敏 14 11 ウ 2
エイミン 英民 18 15 ウ 7
エイヨウ 榮耀 ヒカリ - 22 19 オ 9 ｢華采 - -｣
えがたし 得ガタカル(ベシ) 14 11 ウ 11
エキ 益 3 3 オ 1
エキ 益 4 3 ウ 10
エキ 益 5 4 オ 10
エキ 益 5 4 オ 11
エキ 益 6 5 オ 2
エキ 益 12 9 ウ 3
エキ 益 14 10 ウ 12
エキ 益 18 15 オ 9
エキす 益シ 19 16 ウ 1
エキレイ 疫癘 24 21 オ 3
えらびとる 擇ビ取ル 23 20 オ 8
えらびとる 擇ビ取ル(ベシ) 24 21 オ 7
えらぶ 擇ベ(ル) 19 16 ウ 2
エンテイ 園丁 ニハツクリ 8 6 ウ 9
お
おいて 於テ 3 3 オ 2
おいて 於テ 3 3 ウ 1
おいて 於テ 3 3 ウ 3
おいて 於テ 3 3 ウ 6
おいて 於テ 3 3 ウ 7
おいて 於テ 6 5 オ 9
おいて 於テ 6 5 オ 10
おいて 於テ 13 10 オ 3
おいて 於テ 15 13 オ 4
おいて 於テ 18 15 オ 11
おいて 於テ 18 16 オ 7
おいて 於テ 25 22 ウ 6
おう 負フ オ 15 12 ウ 9
おう 逐ヒ 4 4 オ 5
おう 没ヘ(タリ) 26 23 ウ 7
おう 卒ヘ ヲ 14 11 オ 7
オウオウ 徃々 イクラモ 17 14 オ 8
オウず 應ジ(タル) 12 9 オ 8
オウず 應ジ(テ) 22 19 オ 1
オウず 應ズ(ベカラズ) 12 9 ウ 10
おおいなる 大イナル 11 8 ウ 1
おおいなる 大イナル 22 18 ウ 8
おおいに 大ニ 15 13 オ 2
おおいに 大ニ 17 14 オ 10
おおいに 大ニ 24 21 オ 7
おおいに 大イニ 25 22 ウ 2
おおいに 大ニ 26 23 ウ 6
おおいにす 大ニスル 21 18 オ 12
おおし 多ク 2 2 オ 12
おおし 多ク 3 3 オ 2
おおし 多ク 3 3 オ 12
おおし 多ク 11 8 ウ 3
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おおし 多ク 12 9 オ 4
おおし 多ク 12 9 オ 10
おおし 多ク 12 9 ウ 9
おおし 多ク 14 11 オ 1
おおし 多ク 16 14 オ 1
おおし 多ク 17 14 ウ 5
おおし 多ク 17 14 ウ 11
おおし 多ク 18 16 オ 1
おおし 多ク 19 16 オ 11
おおし 多カリ(シ) 11 8 ウ 9
おおし 多キ 6 5 ウ 1
おかす 犯セ(シ) 25 22 ウ 4
おぎなう 補フ(ベシ) 9 7 オ 7
おぎなう 補フ 8 6 ウ 10
オクキす 臆記シ 18 15 ウ 9
おくる 送ラ(ン) 2 2 ウ 4
おくる 送ラ(ン) 2 2 ウ 5
おくる 送リ 26 23 ウ 7
おくる 送リ(シ) 3 3 ウ 8
おくる 送ル(ニ) 8 6 ウ 2
おくる 送レ(リ) 25 23 オ 1
おける 空 →｢における(於)｣を見よ
おこす 空 →｢ひきおこす(惹起)｣を見よ
おこない 行 16 13 オ 8
おこない 行 16 13 ウ 2
おこない 行 19 17 オ 1
おこない 行 21 18 ウ 2
おこない 行ヒ 24 21 ウ 5
おこない 行 26 23 オ 11
おこなう 行ナハ(シム) 13 10 オ 7
おこなう 行ハ(レ) 23 19 ウ 8
おこなう 行ヒ 21 17 ウ 12
おこなう 行ナヒ(タリ) 18 15 ウ 6
おこる 起サ(シムレドモ) 24 21 オ 12
おこる 起ル 13 10 ウ 3
おさむ 治ムル 5 4 ウ 7
おさむ 修メ(ン) 18 16 オ 7
おさむ 修メ 8 6 ウ 12
おさむ 修メ 19 16 ウ 1
おさむ 修ル 0 1 オ 2
おさむ 修ム(ベシ) 9 7 オ 6
おさむ 修ムル 2 2 オ 9
おさむ 修ムル 5 4 ウ 5
おさむ 修ムル 8 6 ウ 6
おさむ 脩ムル 13 10 オ 3
おさむ 脩ムル 13 10 ウ 9
おさむ 脩ムル 15 12 ウ 10
おさむ 脩ムル 17 14 オ 12
おさむ 脩ムル 18 15 ウ 8
おさむ 修ムル 19 16 ウ 5
おさむ 修ムル 22 18 ウ 4
おさむ 修ムル 22 18 ウ 5
おさむ 修ムル 22 19 オ 3
おさむ 修ムル 22 19 オ 11
おさむ 修ムル 22 19 オ 12
おさむ 脩ムル 23 19 ウ 7
おさむ 修ムル 26 23 オ 8
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おしいだす 推シ出ダス 12 9 オ 11
おしう 教フル 2 2 オ 11
おしう 教フル 2 2 ウ 2
おそいきたる 襲ヒ來リ(テ) オソ - 14 11 ウ 9
おそし 遲シ 15 12 ウ 6
おそる 怕レ(テ) オソ 24 21 オ 11
おそる 怕ル(ベシ) オソ 24 21 オ 10
オダク 汚濁 21 18 オ 9
おちいる 陥イラ(ザラシム) 16 13 ウ 7
おちいる 陥イラ(ザル) 21 18 ウ 2
おちいる 陥イリ(テ) 14 11 ウ 8
おちしずむ 落チ沈マ(シムル) 23 19 ウ 10
オツ 乙 1 2 オ 2
おとす 空 →｢すべりおとす(滑落)｣を見よ
おとな 大人 18 16 オ 2
おどりかえす 跳リ返ヘス オド - 24 21 ウ 4
おどろく 驚カ(シム) 10 7 ウ 12
おどろく 驚ク(ベシ) 8 6 ウ 8
おのおの 各々 0 1 オ 3
おのおの 各 8 6 ウ 3
おのおの 各々 19 16 ウ 2
おのずから 自ラ オ 13 10 ウ 2
おのずから 自ラ オ 21 18 オ 10
おのれ 己レ 2 2 ウ 11
おのれ 己レ 15 12 ウ 4
おのれ 己 23 20 オ 1
おのれ 己レ 25 22 ウ 1
おぶ 帶ビ(ザレバ) 12 9 ウ 10
おぶ 帶ビ 12 9 ウ 11
おぼゆ 覺エ(シムル) 3 3 オ 6
おぼゆ 覺ヘ(タリ) 5 4 ウ 11
おぼゆ 覺ユ 16 14 オ 3
おぼゆ 覺ユ 25 22 オ 12
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 5 4 ウ 9
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 22 18 ウ 10
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 22 18 ウ 10
おもい 思 7 5 ウ 9
おもう 思ハ(ヾ) 13 10 オ 5
おもう 思ハ(ヾ) 18 16 オ 8
おもう 思ハ(ヾ) 21 18 オ 10
おもう 思ハ(ヾ) 23 20 オ 7
おもう 思ヒ 12 9 オ 6
おもう 思ヒ 23 19 ウ 7
おもう 思ヒ 25 22 オ 5
おもう 思ヒ(シ) 9 7 オ 12
おもう 思ヒ(シカバ) 11 8 ウ 7
おもう 思フ 12 9 ウ 4
おもう 思フ 19 16 ウ 9
おもう 思フ 22 18 ウ 5
おもう 思フ(ベカラザル) 18 15 オ 8
おもう 思フ(ベケレドモ) 14 11 オ 9
おもう 思ヘ(リ) 2 2 ウ 5
おもう 思ヘ(リ) 14 11 オ 9
おもう 思ヘ(ル) 17 14 オ 10
おもう 思ヘ(ル) 23 19 ウ 8
おもう 空 →｢うたがいおもう(疑思)｣も見よ
おもえらく オモヘラク 16 13 ウ 4
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おもんず 重ンズル 19 16 ウ 6
およぐ 泳 オヨグ 13 10 オ 9
およぐ 泳 オヨグ 13 10 オ 10
およそ 凡ソ 1 1 ウ 1
およそ 凡ソ 1 1 ウ 4
およそ 凡ソ 1 1 ウ 8
およそ 凡ソ 10 7 ウ 7
およそ 凡ソ 10 7 ウ 9
およそ 凡ソ 17 15 オ 5
および 及ビ 1 2 オ 5
および 及ビ 5 4 オ 12
および 及ビ 5 4 ウ 2
および 及ビ 6 5 オ 11
および 及ビ 11 8 オ 4
および 及ビ 14 11 ウ 5
および 及ビ 14 11 ウ 7
および 及ビ 16 13 ウ 9
および 及ビ 18 16 オ 2
および 及ビ 21 17 ウ 7
およぶ 及ビ 25 22 ウ 5
およぶ 及ビ(ケレバ) 11 8 ウ 11
およぶ 及ン(デ) 5 4 ウ 1
およぶ 及ン(デ) 11 8 オ 12
およぶ 及ブ(マジ) 11 8 ウ 8
おり 居リ(テ) 2 2 ウ 5
おり 處ル 26 23 ウ 2
おる 空 →｢おり(居)｣を見よ
オワイす 汚穢セ(ズ) 21 17 ウ 12
おわり 終リ 10 7 ウ 9
オンショウ 恩賞 9 7 オ 5
か
カ 空 →｢ゴガクカ(語學家)｣を見よ
カ 空 →｢セイガクカ(政學家)｣を見よ
カ 空 →｢チョサクカ(著作家)｣を見よ
カ 空 →｢チョショカ(著書家)｣を見よ
カ 空 →｢リガクカ(理學家)｣を見よ
カ 空 →｢ニジッカ(二十課)｣を見よ
ガイ 害 16 13 ウ 5
ガイ 害 24 20 ウ 6
ガイ 害 25 23 オ 2
カイアク 壞惡ニ(シテ) 16 13 ウ 11
カイカクす 開擴シ(テ) - ヒロガル 22 19 オ 2
カイカツ 快活ナル 24 21 オ 10
カイギャク 諧謔 - オドケ 24 20 ウ 10
カイゴ 觧悟 11 8 オ 5
カイゴす 觧悟スル 1 2 オ 1
カイシャ 會社 16 14 オ 5
カイジン 灰塵 26 23 ウ 3
ガイす 害シ 24 21 オ 3
ガイす 害ス(ベク) 16 14 オ 5
ガイす 害スル 24 21 オ 3
カイタクす 開拓シ ヒラキ 18 15 ウ 11
カイテイ 楷梯 ハシゴ 23 19 ウ 7
カイテキ 快適 3 3 オ 6
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カイテンす 開展スル ヒラキノベル 23 19 ウ 9
カイドウ 會堂 16 14 オ 5
ガイトウ 該當 トウゼン 13 10 ウ 5
カイハイ 壞敗 19 16 ウ 6
ガイブツ 外物 22 18 ウ 11
カイラク 快樂 14 11 ウ 5
カイラク 快樂 22 18 ウ 10
カイラク 快樂 22 18 ウ 10
ガイン 衙院 6 5 オ 8
かう 買フ 15 12 ウ 3
かう 代フル 18 15 ウ 4
かえす 空 →｢おどりかえす(跳返)｣を見よ
かえす 還(ルヽ) カヘサ 25 22 ウ 4
かえって 却ッテ 3 3 オ 5
かえって 却ツテ カヘ 16 13 ウ 5
かえって 却テ カヘツ 16 13 ウ 12
カエン 火焔 ホノヲ 10 7 ウ 11
カガク 空 →｢ケミイ(化學)｣を見よ
かかり カヽリ(シカバ) 26 23 ウ 5
かかる 係ラ(ズ) カヽ 21 18 オ 11 ｢ズ｣とみる。
かかる カヽル 23 19 ウ 9
かかる カヽル 25 23 オ 4
かぎり 限リ 11 8 オ 8
かぎり 限リ 13 10 ウ 9
カギン 價銀 アタヒ 14 11 オ 2
カギン 價銀 25 22 ウ 10
かく カク 3 3 ウ 8
かく カク 15 12 オ ｣
かく カク 15 12 ウ 9
かく カク 20 17 オ 10
かく カク(セバ) 12 9 オ 8
かく 欠 カキ 23 20 ウ 2
かく 缺キ 26 23 オ 9
かく 欠ク(ベカラザル) カ 3 3 オ 7
かく 欠ク(ベカラザル) 13 10 オ 3
かく 缺ク(ベカラズ) 4 4 オ 5
ガク 學 12 9 ウ 3
ガク 空 →｢ジヲロジー(察地學)｣を見よ
ガク 空 →｢セイリガク(性理學)｣を見よ
ガク 空 →｢フィショロヂー(生物體質學)｣を見よ
ガクイン 學院 7 5 ウ 5
ガクギョウ 學業 9 7 オ 2
ガクギョウ 學業 14 11 オ 1
カクゲン 確言 23 20 ウ 4
ガクシ 學士 2 2 ウ 1 ｢- -亞瑙爾德｣
ガクシ 學士 7 5 ウ 4
ガクシ 學士 13 10 ウ 3 ｢- -戎孫｣
ガクシ 學士 14 11 オ 3 ｢- -潤孫｣
ガクシ 空 →｢ジョウテイドウガクシ(上帝道學士)｣も見よ
ガクシ 學師 7 5 ウ 11 ｢- -維爾孫｣
ガクシキ 學識 2 2 オ 10
ガクシキ 學識 11 8 オ 9
ガクシキ 割 學識 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ガクシキ 學識 23 19 ウ 11
ガクシュウ 學習 1 1 ウ 6
ガクシュウ 學習 3 3 オ 7
ガクシュウ 學習 3 3 オ 9
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ガクシュウ 學習 5 4 ウ 10
ガクシュウ 學習 12 9 オ 8
ガクシュウ 學習 14 11 オ 3
ガクシュウ 學習 14 11 ウ 3
ガクシュウ 學習 17 14 ウ 7
ガクシュウ 學習 25 23 オ 5
ガクシュウす 學習シ(タリ) 14 11 オ 9
ガクジュツ 學術 1 1 ウ 4
ガクジュツ 學術 3 3 オ 1
ガクジュツ 學術 15 12 オ 3 ｢- -知見｣
ガクジュツ 學術 16 14 オ 5
ガクジュツ 割 學術 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
カクジン 各人 3 3 オ 8
カクす 角スル 7 6 オ 1
カクセツ 確切 10 7 ウ 12
カクセツ 確切ナル タシカ 17 14 ウ 10
かくのごとき カクノ如キ 1 1 ウ 11
かくのごとき カクノ如キ 13 10 ウ 8
かくのごとき カクノ如キ 14 11 オ 9
かくのごとき カクノ如キ 14 11 ウ 1
かくのごとき カクノ如キ 14 11 ウ 4
かくのごとき カクノ如キ 18 15 ウ 4
かくのごとき カクノ如キ 24 20 ウ 8
かくのごとく カクノ如ク 3 3 オ 10
かくのごとく カクノ如ク 5 4 ウ 4
かくのごとく カクノ如ク 8 6 ウ 12
かくのごとく カクノ如ク 9 7 オ 8
かくのごとく カクノ如ク 14 11 ウ 7
かくのごとく カクノ如ク 17 14 オ 11
かくのごとく カクノ如ク 20 17 ウ 5
かくのごとく カクノ如ク 21 18 オ 8
かくのごとく カクノ如ク 21 18 オ 8
かくのごとくす カクノ如クセ(バ) 1 2 オ 2
ガクモン 學問 1 1 ウ 10
ガクモン 學問 1 2 オ 2
ガクモン 學問 1 2 オ 3
ガクモン 學問 8 6 オ 12
ガクモン 學問 11 8 オ 5
ガクモン 學問 11 8 オ 10
ガクモン 學問 11 8 オ 12
ガクモン 學問 12 9 ウ 10
ガクモン 學問 14 10 ウ 12
ガクモン 學問 14 11 ウ 8
ガクモン 學問 15 12 オ 1
ガクモン 學問 16 13 オ 8
ガクモン 學問 16 13 オ 12
ガクモン 學問 16 13 ウ 1 ｢知見 - -｣
ガクモン 學問 16 13 ウ 3 ｢- -知見｣
ガクモン 學問 16 13 ウ 5
ガクモン 學問 16 13 ウ 7
ガクモン 學問 16 13 ウ 11
ガクモン 學問 16 14 オ 1
ガクモン 學問 16 14 オ 2
ガクモン 學問 16 14 オ 3
ガクモン 學問 17 14 オ 7
ガクモン 學問 17 14 オ 11
ガクモン 學問 17 14 ウ 1
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ガクモン 學問 17 15 オ 3
ガクモン 學問 17 15 オ 4
ガクモン 學問 17 15 オ 5
ガクモン 學問 18 15 オ 8
ガクモンす 學問セ(ル) 11 8 ウ 5
ガクモンす 學問スル 12 9 ウ 3
ガクモンす 學問スル 19 16 オ 12
かけ 缺 カケ 9 7 オ 7
かげ 影 26 23 ウ 3
かけゆく 跑ケ行ク カ - 13 10 ウ 2
カサイ 華采 ハヱ 22 19 オ 9 ｢- -榮耀｣
かざる 飾リ 13 10 ウ 7
カジ 夏時 3 3 ウ 2
かしこ 彼 カシコ 15 12 オ 10
カジツ 果實 10 7 ウ 8
カゾウ 假造 ニセ ツクリ 24 21 ウ 5
かた カタ 12 9 ウ 12
かた カタ 22 19 ウ 2
カタ 過多ナル オホスギル 13 10 オ 7
カタ 過多ナル 13 10 オ 8
かたし 難ク(シテ) 10 7 ウ 9
かたし 難キ 1 2 オ 6
かたし 空 →｢えがたし(得)｣も見よ
かたし 空 →｢なしがたし(爲難)｣も見よ
かたし 空 →｢よみがたし(讀)｣も見よ
かたむく 傾ムケ 20 17 オ 12
カチ 價値 13 10 ウ 5
かつ 克チ(シ) 3 3 ウ 7
かつ 克チ(テ) 1 2 オ 6
かつ 勝ツ 8 6 オ 9
かつ 勝ツ 8 6 オ 12
ガッカ 學科 3 3 オ 4
ガッカ 學科 5 4 ウ 7
ガッカ 學科 15 12 ウ 5
ガッコウ 學校 2 2 ウ 4
ガッコウ 學校 2 2 ウ 5
ガッコウ 學校 2 2 ウ 8
ガッコウ 學校 3 3 ウ 3
ガッコウ 學校 3 3 ウ 6
ガッコウ 學校 3 3 ウ 8
ガッコウ 割 學校 7 6 オ 3 ｢チャーターハウス スクール｣の割注。
ガッコウ 割 學校 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ガッコウ 學校 17 14 オ 9
ガッコウ 學校 18 15 オ 12
かつて 甞テ 2 2 ウ 3
かつて 嘗テ 7 5 ウ 10
かつて 甞テ 24 21 オ 10
かつて 甞テ 26 23 オ 12
かつて 甞テ 26 23 ウ 3
カツメイ 活命 14 11 ウ 10
カテイ 課程 11 8 ウ 9
カド 過度 25 21 ウ 10
カド 過度 ヨケイニ - 25 22 ウ 6
かなう 合ヘ(ル) カナ 24 21 ウ 1
かならず 必ズ 2 2 ウ 11
かならず 必ズ 5 4 ウ 8
かならず 必ズ 9 7 オ 10 ｢ズ｣とみる。
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かならず 必ズ 10 7 ウ 4
かならず 必ズ 12 9 オ 11
かならず 必ズ 12 9 ウ 1
かならず 必ズ 12 9 ウ 6
かならず 必ズ 15 12 ウ 7
かならず 必ズ 16 13 ウ 1
かならず 必ズ 16 13 ウ 9
かならず 必ズ 18 16 オ 8
かならず 必ズ 23 20 ウ 1
かならず 必ズ 25 21 ウ 10
かならず 必ズ 25 22 ウ 3
かならず 必ズ 25 23 オ 1
かならずしも 必シモ 18 16 オ 1
かならずしも 必シモ 22 19 オ 4
かねさす 兼ネ指シ(テ) 25 22 ウ 9
かねそなわる 兼ネ備ハリ 18 15 オ 12
かの 彼ノ 1 2 オ 4
かの 彼ノ 11 8 ウ 12
カビ 佳美ナル 24 21 オ 6
カムプベル 人 甘伯白爾 カムプベル 6 5 ウ 1
カヨ 暇餘 3 3 オ 8
カリ 家裡 12 9 ウ 9
かわ 割 河 7 5 ウ 7 ｢トウイード｣の割注。
かわ 革 5 4 ウ 12
カンイ 簡易 17 14 ウ 4
カンイす 感移シ(テ) 21 17 ウ 9
カンカイ 鍳戒 カヾミ 16 13 ウ 12
カンカイ 勸戒 23 20 オ 7
カンカク 感覺 14 11 ウ 5
カンカンす 觀感スル 18 15 オ 10
カンキ 姦宄 - キ 16 13 ウ 7 ｢- -背逆｣
カンケイす 關係スル 6 5 オ 5
カンケイす 關係スル 25 22 ウ 7
カンケイす 關係スル 25 22 ウ 8
カンケイす 空 →｢あいカンケイす(相干係)｣を見よ
カンゲキ 間隙 3 3 オ 12
カンサツ 觀察 17 14 ウ 3
カンシュウ 慣習 1 2 オ 5
カンシュウ 慣習 13 10 オ 6
カンシュウ 慣習 15 12 オ 2
カンシュウ 慣習 16 13 ウ 10
カンジュク 慣熟ナル 11 8 オ 10
カンジュクす 慣熟セ(シムル) 2 2 オ 12
カンジュクす 慣熟シ 12 9 ウ 7
カンジュクす 慣熟スル 6 5 オ 11
カンショウ 簡捷 テミジカニハヤキ 14 11 オ 4
ガンショク 顔色 4 4 オ 7
カンゼン 完全ナラ(シムル) 20 17 オ 12
カンゼン 完全ナレ(バ) 11 8 オ 11
ガンゼン 頑然 24 21 ウ 7
カンチす 管治スル 20 17 オ 5
カンドウす 感動スル 24 21 ウ 6
カンナン 患難 14 11 ウ 9 ｢- -災阨｣
カンナン 患難 26 23 ウ 2
カンナン 患難 26 23 ウ 3
カンナン 艱難 26 23 ウ 7
カンニュウす 嵌入シ ハメコム カン - 25 23 オ 5
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カンパツ 煥發 26 23 オ 10
カンピ 肝脾 1 1 ウ 11
カンベルラント 人 堪白蘭 カンベルラント 15 12 ウ 12 Cumberland
カンユウす 勸誘シ -ミチビキ 2 2 オ 9
ガンライ 元來 14 11 ウ 2
カンラク 歡樂 22 19 ウ 2
カンラク 歡樂 25 21 ウ 8
カンラク 歡樂 25 21 ウ 9
カンラク 歡樂 25 21 ウ 11
カンラク 歡樂 25 22 オ 1
カンラク 歡樂 25 22 オ 3
カンラク 歡樂 25 22 オ 4
ガンラク 玩樂 ナグサミ 15 12 オ 1
き
キ 期 14 11 ウ 10
キアン 机案 5 4 ウ 2
ギイン 議院 6 5 オ 9
ギイン 議院 6 5 オ 11
キオクチュウ 記臆中 11 9 オ 1
ギガ 戯画 24 21 オ 1
キカイ 機會 8 6 ウ 5
｢鐡ノ熱キ中ニコレヲ打ツベ
シ｣に｢機會ヲ失フベカラザ
ル喩｣という割注が付く。
キカイ 機會 8 6 ウ 6
キカイ 機會 12 9 ウ 12
キギす 嬉戯スル 3 3 ウ 6
キク 規矩 キマリ 15 12 オ 12
きく 聞ク 24 21 ウ 5
きく 聞ク 24 21 ウ 6
きく 聽キ 14 11 オ 7
きく 聽(シ) 24 21 オ 11
きく 聽ク 10 7 ウ 11
キグ 器具 ドウグ 6 5 オ 7 ｢肺ヲ指テ云フ｣という割注あり。
キグ 器具 ドウグ 8 6 ウ 2
キグ 器具 8 6 ウ 2
キグ 器具 8 6 ウ 4
キグ 空 →｢ショキグ(諸器具)｣も見よ
キケツ 歸結 クヽリ 19 16 オ 12
キケン 危險 0 1 オ 10 ｢勞苦 - -｣
キシャク 貴爵 22 19 ウ 2
キショウ 氣象 13 10 ウ 10
ギショウ 戯笑 24 20 ウ 7
ギショウ 戯笑 24 20 ウ 12
キす 記シ オボヘ 12 9 ウ 5
キす 期セ(ズ) 14 11 オ 5
キす 期ス(ベキ) 18 15 ウ 12
キセン 貴賤 21 18 オ 11
キソ 基礎 ドダイ 20 17 オ 5 ｢ド｣とみる。
キソク 規則 3 3 オ 9
キソク 規則 11 8 オ 6
キソク 規則 キマリ - 20 17 ウ 5
ギダイ 疑題 1 2 オ 1
ギダイ 疑題 1 2 オ 2
きたる →｢おそいきたる(襲來)｣を見よ
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キチョウ 貴重 15 12 ウ 3
キチョウ 貴重 15 12 ウ 8
キチョウ 貴重ナル 15 12 ウ 3
キチョウ 貴重ナル 17 15 オ 2
きつね 狐 3 3 ウ 1
ギッボン 人 吉本 ギッボン 0 1 オ 3
ギブン 戯文 24 21 オ 1
キュウジョ 救助 13 10 オ 5
キュウに 急ニ 17 14 ウ 11
キュウヨウす 休養セ(ン) 24 21 オ 6
キョ 虚 4 4 オ 2
ギョウ 業 2 2 オ 12
ギョウ 業 ワザ 8 6 ウ 9
ギョウ 業 13 10 ウ 3
ギョウ 業 14 11 オ 6
ギョウ 業 15 12 ウ 6
ギョウ 業 18 16 オ 5
ギョウ 業 18 16 オ 7
ギョウ 業 24 21 オ 5
キョウイク 教育 1 1 ウ 1
キョウイク 教育 1 1 ウ 6
キョウイクす 教育シ 19 17 オ 2
キョウイクす 教育シ(テ) 8 6 ウ 12
キョウイクす 教育ス(ベキ) 1 1 オ 12
キョウイクす 教育スル 1 1 ウ 2
キョウイクす 教育スル 1 1 ウ 5
キョウクン 教訓 18 15 オ 9
キョウケイす 恭敬シ 20 17 ウ 3
キョウケイす 恭敬ス(ベキ) 20 17 オ 4
キョウケイす 恭敬スル 20 17 オ 6
キョウケイす 恭敬スル 20 17 オ 6
キョウケイす 恭敬スル 20 17 ウ 3
キョウケイす 恭敬スル 20 17 ウ 4
キョウケイす 恭敬スル 21 17 ウ 8
キョウケイす 恭敬スル 21 18 オ 6
キョウケイす 恭敬スル 21 18 オ 12
キョウケイす 空 →｢あいキョウケイす(相恭敬)｣も見よ
キョウケン 強健 6 5 オ 12
キョウシ 狂肆 16 14 オ 2
ギョウジ 行事 21 18 オ 8
キョウシュウす 教習シ 20 17 オ 5
キョウジュク 郷塾等 1 1 ウ 5 ｢國學 - -｣
ギョウジョウ 行状 24 21 ウ 1
キョウす 供シ 24 20 ウ 7
キョウす 供スル 14 11 ウ 3
キョウす 供スル 23 19 ウ 8
キョウソウ 強壮 6 5 オ 2
キョウソウ 強壮ナル 6 5 オ 3
キョウソウ 強壮ナル 6 5 オ 7
キョウダイチョウ 割 教大長 15 12 ウ 12 ｢ビショップ｣の割注。
キョウダイチョウ 空 →｢ビショップ(教大長)｣を見よ
キョウチ 境地 バショ 17 14 ウ 7
キョウドウ 教導 13 10 オ 7
キョウフク 胸腹 6 5 ウ 2
キョウマン 驕慢 16 14 オ 2
キョウヨウ 教養 0 1 オ 3
キョウヨウ 教養 3 3 オ 11
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キョウヨウ 教養 14 11 オ 12
キョウヨウ 教養 23 20 オ 12
キョウヨウ 教養 24 20 ウ 8
キョウヨウす 教養シ 3 3 オ 7
キョウヨウす 教養ス 3 3 オ 7
キョウヨウす 教養スル 0 1 オ 4
キョウリョク 競力 チカラヲクラベル 7 5 ウ 11
キョキョウ 虚驕ニ(シテ) 13 10 ウ 7
キョジャク 虚弱 25 23 オ 3
キョショ 居處 14 11 ウ 1
キョタ 許多 アマタ 4 4 オ 4
キョタ 許多 アマタ 10 8 オ 2
キョタ 許多 アマタ 11 8 ウ 2
キョタ 許多 26 23 オ 9
キョツイ 鋸鎚 ノコギリツチ 5 4 オ 12
ギョリョウ 漁獵 7 5 ウ 9
きらいさく 嫌ヒ避ル 15 12 オ 2
きらう 嫌ハ(ズ) 24 20 ウ 10
きらう 嫌ヒ 25 22 オ 6
きらう 嫌フ 14 11 オ 2
きらう 嫌フ 14 11 オ 2
ギリシア 割･国 希臘 ギリシア 7 5 ウ 6 ｢ゼ グリーク ブロック ヘード｣の訳注。
ギリシア 国 希臘 ギリシア 21 17 ウ 9 ｢古ヘ - -｣
キリョウ 空 →｢ダイキリョウ(大器量)｣を見よ
キロクす 記録スル 20 17 ウ 6
ギロン 議論 15 13 オ 3
ギロンす 空 →｢あいギロンす(相議論)｣を見よ
きわむ 極メ(タル) 17 14 オ 11
きわめて 極テ 5 4 オ 12
きわめて 極メテ 10 7 ウ 12
きわめて 極メテ 21 17 ウ 11
ギン 空 →｢ツウヨウギン(通用銀)｣を見よ
キンク 勤苦 15 12 ウ 2
キンク 勤苦 15 12 ウ 10
キンクす 勤苦セ(ザレバ) 15 12 ウ 3
キンクす 勤苦シ(テ) 2 2 ウ 3
キンクす 勤苦シ(テ) 15 12 ウ 2
キンゲン 割 金言 21 17 ウ 10 ｢ゴールデン･ヴアセス｣の割注。
キンゲン 緊嚴ニ(シテ) 4 3 ウ 12
キンシン 謹慎ナラ(ザル) 25 23 オ 2
キンセイ 近世 18 15 ウ 12
キンセン 金錢 15 12 ウ 3
キンセン 金錢 25 22 ウ 11
キンビン 勤敏ナル 0 1 オ 8
キンビン 勤敏 1 2 オ 4 ｢- - 勉勵｣
キンビン 勤敏 2 2 オ 10
キンベン 勤勉 1 1 ウ 8 ｢- -耐久｣
キンベン 勤勉 14 11 オ 11
キンヨウ 緊要 タイセツ 1 2 オ 4
キンヨウ 緊要ナル 2 2 オ 9
キンヨウ 緊要 カンジン 8 6 オ 10
キンヨウ 緊要ナル タイセツ 18 15 ウ 6
く
グ 具 ドウグ 15 12 オ 3
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グ 具 ドウグ 23 19 ウ 8
グ 具 24 20 ウ 12
クウカン 空閒 スキマ 4 3 ウ 12
くさる 腐ル クサ 15 12 ウ 12
グシュン 愚蠢 25 21 ウ 12
クシン 懼心 0 1 オ 11
くだす 降シ 22 18 ウ 6
くち 口 10 7 ウ 11
くに 邦 6 5 オ 4
クフウ 工夫 2 2 オ 12
クフウ 工夫 8 6 オ 10
クフウ 工夫 9 7 オ 6
クフウ 工夫 9 7 オ 7
クフウ 工夫 10 7 ウ 5
クフウ 工夫 10 7 ウ 6
クフウ 工夫 11 8 オ 4
クフウ 工夫 11 8 オ 5
クフウ 工夫 11 8 ウ 6
クフウ 工夫 14 11 オ 2
クフウ 工夫 14 11 オ 5
クフウ 工夫 14 11 ウ 7
クフウ 工夫 15 12 ウ 2
クフウ 工夫 15 12 ウ 10
クフウ 工夫 18 16 オ 8
クフウ 工夫 22 19 オ 4
クフウ 工夫 22 19 オ 12
クフウ 工夫 26 23 オ 9
くらし 昧カリ(シ) クラ 18 15 ウ 5
グラハム 人 額拉含 グラハム 6 5 ウ 2
くらぶ 競ル クラブ 3 3 ウ 4
くるま 車等 5 4 ウ 1
グレイ 人 額禮 グレイ 15 12 ウ 11 Grey
くわう 加フレ(バ) 25 22 ウ 3
クンシ 君子 17 15 オ 5
グンドウ 群童 3 3 ウ 6
け
ケイ 計 2 2 ウ 7
ケイアイす 敬愛スル 21 18 オ 4
ケイイす 敬畏スル 19 16 ウ 4
ケイカイ 輕快 26 23 オ 10
ケイカイ 輕快ナル -ハヤキ 7 5 ウ 12
ケイカイ 輕快ニ(シテ) カルハヅミ 25 22 オ 7
ケイキす 擎起シ サヽゲ - 21 18 オ 12
ケイギョ 鱖魚 サケ 7 5 ウ 8
ゲイギョウ 藝業 17 14 ウ 9
ケイケン 經驗 17 14 ウ 3
ケイケン 經驗 17 15 オ 2
ケイケン 經驗 タメシ 17 15 オ 3
ケイケン 經驗 18 15 オ 9
ケイゴ 警悟 14 11 ウ 10
ケイショウ 景象 19 16 ウ 3
ケイシンす 敬信シ 21 18 オ 5
ケイす 敬ス(ベキ) 21 17 ウ 11
ケイす 敬スル 21 17 ウ 11
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ケイす 敬スル 21 18 オ 5
ケイす 敬スル 22 19 オ 1
ケイタイ 形體 4 4 オ 7
ケイタイす 攜帶ス(ベキ) タヅサヘ - 12 9 ウ 8
ケイテイ 徑庭 タガヒ 17 14 ウ 6
ケイテイ 空 →｢ダイケイテイ(大逕庭)｣も見よ
ケイハク 輕薄 26 23 オ 11
ゲイブン 藝文 7 5 ウ 9
ゲイブン 藝文 17 14 オ 8
ケイロ 徑路 ミチ - 17 14 ウ 4
けがしやぶる 汚シ壞ラ(ザル) ケガ ヤブ 20 17 オ 11
けがす 穢ス ケガ 24 20 ウ 8
けしさる 消シ去ル 1 2 オ 6
けずりさる 刮リ去ラ(レテ) ケヅ 24 21 ウ 4
けだし 蓋シ 1 2 オ 4
けだし 蓋シ 3 3 オ 5
けだし 蓋シ 4 4 オ 4
けだし 蓋シ 6 5 オ 8
けだし 蓋シ 11 8 オ 9
けだし 蓋シ 14 11 ウ 6
けだし 蓋シ 15 12 ウ 2
けだし 蓋シ 16 13 ウ 6
けだし 蓋シ 17 14 ウ 5
けだし 蓋シ 19 16 オ 12
けだし 蓋シ 19 17 オ 1
けだし 蓋シ 20 17 オ 8
けだし 蓋シ 20 17 ウ 4
けだし 蓋シ 21 18 オ 10
けだし 蓋シ 22 19 オ 8
けだし 蓋シ 23 20 オ 1
けだし 蓋シ 23 20 オ 8
けだし 蓋シ 24 21 オ 8
けだし 蓋シ 25 22 オ 2
けだし 蓋シ 25 22 ウ 10
けだし 蓋シ 26 23 オ 11
ケッキョク 結局 オハリ 15 12 ウ 11
ケッコウ 缺行 25 22 オ 10
ケッして 决シテ 0 1 オ 7
ケッして 决シテ 1 2 オ 7
ケッして 决シテ 11 8 オ 7
ケッして 决シテ 11 8 ウ 8
ケッして 决シテ 22 19 オ 6
ケツダン 决斷 13 10 オ 3
ケミイ 訳 化學 ケミイ 14 11 オ 7
ケミイ 訳 化學 ケミイ 14 11 オ 8
ゲレツ 下劣ナル 25 22 オ 5
ケン 拳 コブシ 7 6 オ 3
ゲン 言 1 1 ウ 3
ゲン 言 5 4 ウ 10
ゲン 言 9 7 オ 4
ゲン 言 14 11 オ 4
ゲン 言 23 20 オ 6
ゲン 言 23 20 オ 7
ゲン 言 23 20 オ 7
ゲン 言 25 22 ウ 7
ケンアン 健安 24 21 オ 9
ゲンイン 原因 7 6 オ 8
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ケンオウ 健旺ニ サカン 3 3 ウ 5
ケンオウ 健旺 ダイジョウブ 16 13 ウ 9 ｢ダ｣とみる。
ケンオウ 健旺ナラ(ズ) 25 22 オ 9
ケンキ 堅基 14 11 ウ 3
ケンキュウす 研究セ(リ) 8 6 ウ 9
ケンキュウす 研究セ(ン) 12 9 オ 6
ケンケツ 虔潔 21 18 オ 3
ゲンゴ 言語 2 2 オ 11
ケンコウ 健康 5 4 ウ 12
ケンコウ 健康 23 20 オ 12
ケンコウ 健康 25 21 ウ 9
ケンコウ 健康ナラ(シメ) 3 3 オ 6
ケンシキ 空 →｢ダイケンシキ(大見識)｣を見よ
ゲンシツ 原質 20 17 ウ 2
ゲンシュク 嚴肅ナル 24 20 ウ 11 ｢端荘 - -｣
ケンジン 賢人 22 19 ウ 3
ゲンず 減ゼ(ザリシ) 7 5 ウ 12
ゲンず 減ゼ(ザル) 6 5 ウ 1 ｢ゼ｣とみる。
ゲンず 減ジ 14 11 オ 5
ゲンセイす 限制スル 18 15 ウ 1
ゲンソ 割 元素 14 11 オ 8 ｢フヲスフヲラス｣の割注。
ケンゾウす 建造スル 17 14 ウ 12
ケンソクす 歉足スル アキ タル 23 20 オ 11
ケンタイ 謙退 13 10 オ 2
ケンタイ 謙退 13 10 ウ 4
ケンタイ 謙退 13 10 ウ 6
ケンタイす 倦怠シ 15 13 オ 2
ケンテイ 堅定 26 23 オ 12
ゲンバイす 衒賣スル テラヒ ウル 23 19 ウ 11
ケンリツす 建立スル 18 15 オ 10
こ
コ 瞽 メシヒ 10 7 ウ 6
ゴ 後 7 5 ウ 9
ゴ 後 25 22 ウ 12
ゴ 語 13 10 ウ 1
ゴ 空 →｢フランスゴ(法蘭西語)｣も見よ
ゴ 空 →｢ラテンゴ(拉丁語)｣も見よ
コウ 功 2 2 オ 10
コウ 功 8 6 オ 12
コウ 功 10 7 ウ 4
コウ 功 10 8 オ 2
コウ 功 14 11 オ 11
コウ 甲 1 2 オ 1
コウ 講 14 11 オ 7
こう 請ハ(レ) 23 20 オ 6
コウイ 行為 シゴト 19 16 ウ 10
コウイン 光隂 ヒマ 4 3 ウ 12
コウイン 光隂 8 6 ウ 7
コウイン 光隂 9 7 オ 10
コウイン 光隂 10 7 ウ 8
コウイン 光隂 トキ 23 20 ウ 1
コウインす 控引スル ヒク - 13 10 ウ 2
コウカ 功課 11 8 ウ 3
コウカ 功課 シゴト 15 12 オ 2
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コウカ 功課 15 12 ウ 4
コウカ 功課 25 21 ウ 11
コウカ 功課 25 22 オ 1
コウカンす 交換ス(ベシ) トリカヘ 12 9 ウ 11
ゴウキ 剛毅 19 16 ウ 1
ゴウキ 剛毅ニ(シテ) 18 15 ウ 12
コウキュウ 高丘 8 6 ウ 8
コウキョウ 康強ナル 7 5 ウ 7
コウギョウ 功業 13 10 ウ 5
コウゲ 高下 22 19 オ 8
コウケイ 光景 アリサマ 0 1 オ 10
ゴウケツ 豪傑 18 16 オ 3
コウケン 康健 8 6 オ 10
コウサイ 光采 26 23 オ 10
コウジ 工事 シゴト 3 3 オ 3
コウジ 工事 5 4 オ 10
コウジ 工事 5 4 オ 11
コウシす 考思セ(シ) 18 15 ウ 9
コウシャク 高爵 22 19 オ 4 ｢- - 大位｣
コウシュウ 割 公衆 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
コウショ 好書 18 15 オ 9
コウショ 高處 6 5 オ 9
コウショ 高處 21 18 オ 10
コウショウ 高尚 22 19 ウ 1
コウショウ 高尚ナラ(シムル) 21 17 ウ 9
コウショウ 高尚ナル 21 17 ウ 11
コウショウ 高尚ナル 21 18 オ 9
コウショウ 高尚ナル 22 19 オ 9
コウショウ 高尚ニ 23 19 ウ 8
コウジョウ 高上 3 3 オ 4
コウジョウ 高上 19 16 ウ 2
コウシン 恒心 11 8 オ 6 ｢- - 勉學｣
コウジン 工人 5 4 ウ 6
コウセイ 後世 10 7 ウ 4
コウセキ 功績 0 1 オ 7
コウセキ 功績 テガラ 6 5 オ 12
コウセキ 功績 10 7 ウ 8
コウセツす 講説セ(シ) 18 16 オ 6
コウソク 拘束 13 10 オ 8
コウタ 浩多ナル 17 14 オ 9
コウチュツす 降黜スル クダシ シリゾク 23 20 オ 3
コウテイ 空 →｢イチコウテイ(一功程)｣を見よ
ゴウテツ 剛鐡 ハガネ 24 21 ウ 3
コウテン 割 皇天 20 17 オ 9
コウテン 皇天 21 18 オ 4 ｢- - 上帝｣
ゴウテン 號點 フチョウノシルシ 18 15 ウ 3
コウトウ 高等ナル 17 14 ウ 6
コウドウ 公道 20 17 ウ 5
ゴウハツ 亳髪 チツト 4 4 オ 1
ゴウハツ 毫髪 26 23 ウ 1
コウフク 幸福 14 11 ウ 9
コウホ 行歩 7 5 ウ 6
コウホウ 空 →｢タイムニュース(公報)｣を見よ
ゴウホウ 空 →｢アメリカ ゴウホウ(彌利堅合邦)｣を見よ
こうむる 蒙ムリ カフ 8 6 ウ 8
ゴウモウ 毫毛 スコシモ 17 15 オ 1
ゴウユウ 剛勇 14 11 ウ 9
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コウヨウ 功用 1 1 ウ 7
コウライ 後來 5 4 オ 11
コウライ 後來 5 4 ウ 5
コウライ 後來 5 4 ウ 8
コウライ 後來 7 6 オ 7
コウライ 後來 25 22 オ 9
コウライ 後來 25 22 ウ 2
コウリ 功利 23 20 オ 4
コウリョす 行旅スル 17 14 ウ 3
ゴールデン･ヴァセス 書 ゴールデン･ヴァセス 21 17 ウ 10 ｢金言ノ詩｣という割注あり。
ゴガクカ 語學家 5 4 ウ 9
ゴカン 五官 14 11 ウ 5
コキュウ 呼吸 6 5 オ 7
コクガク 國學 1 1 ウ 5 ｢- -郷塾｣
ゴクヒ 極卑 21 18 オ 11
ゴクヒセン 極卑賤 20 17 オ 10
ゴクヒン 極貧 21 18 オ 11
コケツす 涸竭セ(シムル) カラシツクス 25 22 オ 9
ここ コヽ 10 8 オ 3
ここ 此 コヽ 15 12 オ 10
ここ コヽ 16 13 ウ 1
ここ コヽ 17 15 オ 1
ここ コヽ 22 19 オ 6
ゴゴ 午後 7 5 ウ 10
ココウ 餬口 2 2 ウ 7
こころ 心 1 1 ウ 6
こころ 心 12 9 オ 7
こころ 心 12 9 オ 9
こころ 心 16 13 オ 8
こころ 心 16 13 オ 11
こころ 心 16 13 ウ 1
こころ 割 心 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
こころ 心 17 14 ウ 8
こころ 心 18 15 オ 12
こころ 心 18 15 ウ 10
こころ 心 19 16 ウ 1
こころ 心 19 16 ウ 4
こころ 心 19 16 ウ 4
こころ 心 20 17 オ 12
こころ 心 21 18 オ 2
こころ 心 21 18 オ 12
こころ 心 22 18 ウ 8
こころ 心 22 18 ウ 10
こころ 心 22 18 ウ 11
こころ 心 22 18 ウ 11
こころ 心 22 19 オ 2
こころ 心 23 20 オ 11
こころ 心 24 21 オ 11
こころ 心 24 21 オ 12
こころ 心 24 21 ウ 1
こころ 心 24 21 ウ 5
こころ 心 25 21 ウ 10
こころ 心 25 22 オ 4
こころざし 志 2 2 ウ 6
こころざし 志 10 7 ウ 3
こころざし 志 11 8 ウ 8
こころざし 志 19 16 ウ 12
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こころざし 志 22 18 ウ 7
こころざし 志 23 20 ウ 3
こころざし 志 26 23 オ 12
こころざす 志ザス 8 6 ウ 3
こころみに 試ニ 4 4 オ 2
こころみる 試ミ(ラルヽ) 4 4 オ 3
こころみる 試ミ(ラルヽ) 21 18 ウ 1
こころみる 試ミ 17 14 ウ 9
ココン 古今 22 19 オ 11
コジ 故事 18 15 ウ 10
コジン 古人 15 12 ウ 1
コジン 古人 17 14 ウ 1
コジン 古人 17 14 ウ 2
コゾウ 庫藏 クラ 18 15 ウ 10
コダイ 誇大 17 14 オ 8
こたう 答ヘ(シ) 22 19 ウ 5
こたう 答ヘ(タリ) 15 13 オ 5
こたう 答ヘ(テ) 23 20 オ 6
こたう 對ヘ(テ) 15 13 オ 3
コッカンす 克戡セ(ン) - カツ -カン 0 1 オ 6
こと 事 0 1 オ 2
こと コト 0 1 オ 4
こと コト 0 1 オ 5
こと 事 0 1 オ 5
こと コト 0 1 オ 6
こと 事 0 1 オ 6
こと コト 0 1 オ 7
こと 事 0 1 オ 11
こと 事 1 1 オ 12
こと コト 1 1 ウ 1
こと コト 1 1 ウ 2
こと 事 1 1 ウ 6
こと コト 1 1 ウ 12
こと コト 1 2 オ 1
こと コト 1 2 オ 6
こと コト 2 2 オ 9
こと コト 2 2 オ 11
こと コト 2 2 オ 12
こと コト 2 2 ウ 7
こと コト 2 2 ウ 8
こと コト 3 3 オ 3
こと コト 3 3 オ 4
こと コト 3 3 オ 4
こと コト 3 3 オ 5
こと 事 3 3 オ 9
こと コト 3 3 オ 9
こと 事 3 3 オ 11
こと コト 3 3 オ 11
こと 事 3 3 オ 12
こと コト 3 3 ウ 1
こと コト 3 3 ウ 5
こと コト 4 4 オ 1
こと コト 4 4 オ 6
こと コト 5 4 オ 11
こと コト 5 4 ウ 4
こと 事 5 4 ウ 5
こと 事 5 4 ウ 8
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こと コト 5 4 ウ 9
こと コト 5 4 ウ 11
こと 事 5 5 オ 1
こと 事 6 5 オ 2
こと コト 6 5 オ 4
こと コト 6 5 オ 4
こと コト 6 5 オ 12
こと 事 7 5 ウ 9
こと 事 7 5 ウ 11
こと コト 7 5 ウ 12
こと コト 7 6 オ 1
こと コト 7 6 オ 4
こと コト 7 6 オ 6
こと 事 8 6 オ 10
こと 事 8 6 オ 12
こと コト 8 6 ウ 2
こと 事 8 6 ウ 3
こと コト 8 6 ウ 5
こと コト 8 6 ウ 8
こと 事 9 7 オ 2
こと 事 9 7 オ 4
こと 事 9 7 オ 8
こと 事 9 7 オ 9
こと 事 9 7 オ 12
こと コト 10 7 ウ 6
こと 事 10 7 ウ 9
こと コト 10 8 オ 1
こと コト 10 8 オ 3
こと 事 11 8 オ 6
こと コト 11 8 オ 9
こと コト 11 8 ウ 1
こと 事 11 8 ウ 2
こと 事 11 8 ウ 11
こと コト 11 8 ウ 12
こと コト 12 9 オ 5
こと 事 12 9 オ 6
こと コト 12 9 オ 7
こと 事 12 9 オ 9
こと 事 12 9 オ 12
こと コト 12 9 ウ 3
こと コト 12 9 ウ 6
こと 事 12 9 ウ 11
こと コト 12 9 ウ 12
こと コト 13 10 オ 2
こと 事 13 10 オ 2
こと コト 13 10 オ 4
こと コト 13 10 オ 6
こと コト 13 10 オ 9
こと コト 13 10 オ 10
こと コト 13 10 オ 12
こと コト 13 10 ウ 2
こと コト 13 10 ウ 3
こと コト 13 10 ウ 6
こと 事 13 10 ウ 8
こと コト 13 10 ウ 8
こと 事 14 10 ウ 12
こと コト 14 11 オ 1
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こと コト 14 11 オ 2
こと コト 14 11 オ 2
こと 事 14 11 オ 3
こと コト 14 11 ウ 2
こと コト 14 11 ウ 4
こと コト 14 11 ウ 7
こと コト 14 11 ウ 11
こと 事 15 12 オ 2
こと コト 15 12 オ 3
こと コト 15 12 オ 5
こと コト 15 12 オ 6
こと コト 15 12 オ 7
こと コト 15 12 オ 8
こと コト 15 12 オ 10
こと コト 15 12 ウ 1
こと コト 15 12 ウ 4
こと 事 15 12 ウ 9
こと コト 15 12 ウ 12
こと コト 15 13 オ 1
こと コト 15 13 オ 5
こと コト 16 13 オ 10
こと コト 16 13 ウ 1
こと コト 16 13 ウ 3
こと 割 コト 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
こと コト 16 13 ウ 5
こと コト 16 13 ウ 8
こと コト 16 14 オ 1
こと 事 17 14 オ 8
こと コト 17 14 オ 8
こと コト 17 14 オ 10
こと コト 17 14 オ 12
こと コト 17 14 ウ 4
こと コト 17 14 ウ 7
こと コト 17 14 ウ 8
こと コト 17 14 ウ 10
こと コト 17 14 ウ 11
こと コト 17 15 オ 2
こと コト 17 15 オ 4
こと 事 18 15 オ 8
こと コト 18 15 ウ 3
こと コト 18 15 ウ 5
こと コト 18 15 ウ 8
こと コト 18 15 ウ 9
こと コト 18 15 ウ 12
こと 事 18 15 ウ 12
こと コト 18 16 オ 3
こと コト 18 16 オ 4
こと コト 18 16 オ 7
こと 事 19 16 オ 11
こと 事 19 16 オ 11
こと コト 19 16 ウ 6
こと コト 19 16 ウ 9
こと コト 19 16 ウ 9
こと コト 19 16 ウ 9
こと コト 19 17 オ 3
こと 事 20 17 オ 4
こと 割 コト 20 17 オ 9
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こと 割 コト 20 17 オ 9
こと コト 20 17 オ 11
こと 事 20 17 オ 12
こと コト 20 17 ウ 2
こと コト 21 17 ウ 8
こと コト 21 17 ウ 11
こと コト 21 18 オ 1
こと コト 21 18 オ 5
こと コト 21 18 オ 9
こと コト 21 18 ウ 1
こと コト 21 18 ウ 3
こと 事 22 18 ウ 4
こと 事 22 18 ウ 4
こと 事 22 18 ウ 5
こと コト 22 18 ウ 6
こと 事 22 18 ウ 11
こと コト 22 19 オ 3
こと コト 22 19 オ 5
こと 事 22 19 オ 7
こと コト 22 19 オ 12
こと コト 22 19 ウ 2
こと 事 23 19 ウ 7
こと コト 23 19 ウ 9
こと コト 23 19 ウ 9
こと 事 23 19 ウ 10
こと コト 23 20 オ 2
こと コト 23 20 オ 3
こと コト 23 20 オ 8
こと コト 23 20 オ 9
こと コト 23 20 オ 10
こと コト 23 20 オ 11
こと 事 23 20 ウ 1
こと 事 24 20 ウ 8
こと コト 24 20 ウ 8
こと コト 24 20 ウ 10
こと コト 24 21 オ 3
こと コト 24 21 オ 8
こと コト 24 21 オ 9
こと コト 24 21 オ 11
こと コト 24 21 オ 11
こと コト 24 21 ウ 1
こと コト 24 21 ウ 4
こと コト 24 21 ウ 4
こと コト 24 21 ウ 6
こと コト 24 21 ウ 6
こと 事 25 21 ウ 8
こと 事 25 21 ウ 9
こと 事 25 21 ウ 11
こと 事 25 22 オ 3
こと 事 25 22 オ 6
こと コト 25 22 オ 9
こと コト 25 22 オ 9
こと 事 25 22 ウ 1
こと コト 25 22 ウ 6
こと 挿 コト 25 23 オ 2
こと 挿 コト 25 23 オ 2
こと コト 25 23 オ 4
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こと 事 26 23 オ 7
こと 事 26 23 オ 9
こと コト 26 23 ウ 6
こと 空 →｢なにごと(何ニ事)｣も見よ
こと 異ナラ(ズ) 11 8 ウ 12
コドウす 鼓動セ(ラル) キヲヒキタテル 17 14 ウ 12
ことごとく 盡ク 11 8 ウ 6
ことわざ 諺 8 6 ウ 4
ことわざ 諺 16 14 オ 1
この コノ 1 1 ウ 3
この コノ 2 2 ウ 1
この コノ 3 3 ウ 7
この コノ 11 8 オ 10
この コノ 11 8 ウ 7
この コノ 11 8 ウ 8
この コノ 12 9 オ 6
この コノ 13 10 オ 4
この コノ 13 10 オ 8
この コノ 14 11 オ 4
この コノ 15 12 オ 1
この コノ 17 14 ウ 6
この コノ 18 15 ウ 5
この コノ 19 16 ウ 5
この 斯ノ 19 16 ウ 7
この コノ 19 16 ウ 12
この コノ 19 17 オ 1
この コノ 21 17 ウ 11
この コノ 21 18 オ 2
この コノ 22 18 ウ 10
この コノ 23 20 ウ 2
この コノ 23 20 ウ 3
この コノ 25 22 ウ 7
この 挿 コノ 25 23 オ 1
このみ 好ミ コノ 24 20 ウ 9
このむ 好ミ 7 6 オ 4
このむ 好ン(デ) 5 4 オ 12
このむ 好ム 25 22 オ 5
このむ 好メ(リ) 7 5 ウ 11
こゆ 超(タル) コエ 6 5 オ 12
こゆ 超(タレバ) コエ 17 14 オ 10
こゆ 超(タレドモ) コヱ 26 23 オ 8
こゆ 逾(タリ) コエ 13 10 オ 12
こらす 凝セ(シ) コラ 7 5 ウ 9
これ コレ 0 1 オ 3
これ コレ 0 1 オ 4
これ コレ 0 1 オ 9
これ コレ 2 2 オ 11
これ コレ 2 2 ウ 11
これ コレ 3 3 オ 3
これ コレ 4 3 ウ 12
これ コレ 4 4 オ 8
これ コレ 5 4 ウ 2
これ コレ 5 4 ウ 6
これ コレ 7 6 オ 7
これ コレ 8 6 ウ 4
｢機會ヲ失フベカラザル喩｣
という割注あり。
これ コレ 9 7 オ 6
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これ コレ 11 8 ウ 3
これ コレ 11 8 ウ 6
これ コレ 12 9 オ 12
これ コレ 12 9 ウ 1
これ コレ 12 9 ウ 8
これ コレ 12 9 ウ 11
これ コレ 12 9 ウ 12
これ コレ 13 10 オ 7
これ コレ 14 11 オ 1
これ コレ 14 11 オ 10
これ コレ 15 12 オ 8
これ コレ 16 13 オ 9
これ コレ 16 13 オ 9
これ コレ 16 13 ウ 2
これ コレ 16 13 ウ 6
これ コレ 16 13 ウ 8
これ コレ 16 13 ウ 10
これ コレ 16 14 オ 3
これ コレ 16 14 オ 4
これ コレ 17 14 ウ 12
これ コレ 17 15 オ 6
これ コレ 18 15 ウ 4
これ コレ 18 15 ウ 6
これ コレ 18 15 ウ 6
これ コレ 18 16 オ 7
これ コレ 19 16 ウ 6
これ これ 21 18 オ 2
これ コレ 22 18 ウ 6
これ コレ 22 18 ウ 6
これ コレ 22 19 オ 2
これ コレ 22 19 オ 5
これ コレ 22 19 オ 11
これ コレ 22 19 ウ 3
これ コレ 24 20 ウ 8
これ コレ 24 21 オ 7
これ コレ 24 21 オ 9
これ コレ 24 21 オ 9
これ コレ 24 21 ウ 1
これ コレ 24 21 ウ 6
これ コレ 25 21 ウ 10
これ コレ 25 22 オ 4
これ コレ 25 22 オ 7
これ コレ 25 22 ウ 7
これ コレ 26 23 ウ 1
これら コレ等 5 4 ウ 4
これら コレ等 21 18 オ 4
これら コレ等 23 20 オ 4
コンキ 根基 ドダイ 18 15 ウ 7
コンゲン 根源 21 18 オ 6
コンスタント 人 公斯當的 コンスタント 26 23 オ 7
コンセイ 今世 16 14 オ 1
コンセイ 今世 17 14 オ 8
コンセイ 今世 24 20 ウ 8
コンテイ 根抵 26 23 ウ 5
コントク 懇篤 10 7 ウ 3
コンナン 困難 10 7 ウ 2
コンナン 困難 10 7 ウ 10
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コンニチ 今日 14 11 オ 4
コンニチ 今日 17 14 ウ 1
コンニチ 今日 25 22 ウ 3
コンベン 困勉 10 7 ウ 4
コンポン 根本 16 13 ウ 6
コンメイ 昏迷等 4 4 オ 7
コンメイ 渾名 アダナ 7 5 ウ 6
コンメイ 空 →｢あだな(渾名)｣も見よ
さ
サイ 才 2 2 ウ 11
サイ 才 9 7 オ 4
サイ 才 9 7 オ 7
サイ 才 10 7 ウ 5
サイ 才 14 11 ウ 2
サイ 才 19 16 ウ 2
サイ 才 20 17 オ 12
サイ 才 26 23 ウ 6
サイ 空 →｢ニジッサイ(二十歳)｣を見よ
ザイカ 財貨 22 19 ウ 1
ザイカ 罪過 25 22 ウ 4
サイガク 才學 1 2 オ 3
サイキ 最貴 21 17 ウ 8
ザイグ 材具 13 10 ウ 9
サイゲツ 歳月 3 3 ウ 8
サイショウ 細小ナラ(ズ) 6 5 オ 4
サイセキコウ 採石礦 イシヲキリダスヤマ 8 6 ウ 11
サイゼン 最善 1 1 ウ 2
サイゼン 最善 3 3 オ 9
サイチ 才智 16 13 ウ 4
サイチ 才智 16 13 ウ 11
サイチ 才智 18 15 ウ 11
サイチ 才智 25 22 オ 9
サイチ 才智 26 23 オ 11
サイノウ 才能 1 2 オ 3
サイノウ 才能 1 2 オ 3
サイノウ 才能 16 13 オ 9
サイノウ 才能 16 13 オ 10
サイノウ 才能 16 13 オ 11
サイノウ 才能 16 14 オ 1
サイノウ 才能 19 16 ウ 5
サイノウ 才能 19 17 オ 2
サイノウ 才能 22 18 ウ 9
サイヤク 災阨 14 11 ウ 9 ｢患難 - -｣
サイヨウ 最要ナリ 0 1 オ 5
サイヨウ 最要 9 7 オ 12
サイヨウ 最要 18 15 ウ 9
ザイリョウ 材料 ドウグ 17 14 ウ 5
サイリョク 才力 2 2 オ 10
さいわい 幸ヒニ 14 11 ウ 8
さかん 盛ンナル 17 14 オ 10
さく 避ケ(ズ) 24 20 ウ 10
さく 避(ン) 16 13 ウ 9
さく 避ケ(テ) 25 22 オ 6
さく 避ク(ベシ) 4 3 ウ 11
60 専修国文 第 90 号
さく 避クル 22 18 ウ 7
さく 空 →｢きらいさく(嫌避)｣も見よ
サクテツ 作輟 ナス ヤメル 11 8 ウ 4
さけ 酒 17 14 ウ 11
さしはさむ 挿サミ サシハ 16 13 ウ 6
さす 割 指(テ) 6 5 オ 7 ｢呼吸の器具｣の割注｡
さす 指シ(テ) サ 18 16 オ 6
さす 割 指ス 8 6 ウ 1
さす 空 →｢かねさす(兼指)｣も見よ
さだまる 定マラ(ザル) 11 8 ウ 4
さだまる 定マラ(ザル) 24 21 オ 3
さだまる 定リ(タル) 12 9 オ 10
さだむ 定メ 12 9 ウ 2
さだむ 定メ 15 12 ウ 4
さだむ 定メ(タリ) 11 8 ウ 8
さだむ 定メ(テ) 11 8 オ 6
さだむ 定メ(テ) 12 9 オ 6
さだむ 空 →｢たてさだむ(立定)｣も見よ
サッチガク 空 →｢ジヲロジー(察地學)｣を見よ
さぶ 銹(テ) サビ 15 12 ウ 12
さます →｢よびさます(喚醒)｣を見よ
さまたぐ 妨ゲ 11 8 ウ 4
さもあり サモアル(ベケレドモ) 17 14 オ 11
さらに 更ニ 10 7 ウ 7
さらに 更ニ 22 18 ウ 7
さらに 更ニ 25 22 オ 2
さらに 更ニ 25 22 オ 12
さる 空 →｢けしさる(消去)｣を見よ
さる 空 →｢けずりさる(刮去)｣を見よ
さる 空 →｢すぎさる(過去)｣を見よ
されば サレバ 2 2 ウ 8
されば サレバ 3 3 オ 8
されば サレバ 3 3 オ 12
されば サレバ 5 4 ウ 11
されば サレバ 6 5 ウ 1
されば サレバ 9 7 オ 11
されば サレバ 11 8 オ 5
されば サレバ 12 9 オ 5
されば サレバ 12 9 ウ 5
されば サレバ 13 10 ウ 1
されば サレバ 13 10 ウ 10
されば サレバ 16 13 ウ 10
されば サレバ 17 14 ウ 10
されば サレバ 18 15 オ 11
されば サレバ 20 17 オ 10
されば サレバ 21 18 ウ 1
されば サレバ 22 19 オ 12
されば サレバ 26 23 ウ 2
サン 三 15 12 オ 12
サンギョウ 産業 1 1 ウ 10
サンギョウ 産業 23 19 ウ 12
サンコク 山谷 3 3 ウ 2
ザンジ 暫時 14 11 オ 7
サンジュツ 筭術 8 6 ウ 10
サンす 算シ(テ) カゾヘテ 14 11 オ 12
サンソ 酸素 14 11 オ 8
サンチュウ 山中 3 3 ウ 2
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サンマン 散漫ナル キマリナキ 15 12 オ 7
し
シ 士 10 7 ウ 3
シ 士 22 19 ウ 3
シ 子 22 19 ウ 3
シ 死 15 12 ウ 10
シ 割 師 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
シ 割 詩 21 17 ウ 10 ｢ゴールデン･ヴアセス｣の割注。
ジ 字 15 13 オ 6
ジ 字 18 16 オ 2
ジ 字 18 16 オ 4
シイ 志意 0 1 オ 7
シイ 志意 2 2 ウ 2
シエキす 空 →｢あいシエキす(相資益)｣を見よ
ジカ 自家 12 9 ウ 4
しかして シカシテ 23 20 ウ 1
しからざれば 然ラザレバ 4 4 オ 2
しからざれば 然ラザレバ 12 9 ウ 11
しからざれば 然ラザレバ 16 13 ウ 2
しかり 然リ 22 19 オ 6
しかる 然ル 12 9 オ 6
しかるに 然ルニ 0 1 オ 9
しかるに 然ルニ 6 5 オ 7
しかるに 然ルニ 18 15 ウ 2
しかるに 然ルニ 24 20 ウ 12
しかれども 然レドモ 1 1 ウ 4
しかれども 然レドモ 10 7 ウ 4
しかれども 然レドモ 10 8 オ 1
しかれども 然レドモ 11 8 ウ 11
しかれども 然レドモ 13 10 ウ 8
しかれども 然レドモ 15 12 ウ 6
しかれども 然レドモ 16 13 ウ 1
しかれども 然レドモ 17 14 ウ 2
しかれども 然レドモ 18 16 オ 3
しかれども 然レドモ 20 17 オ 12
しかれども 然レドモ 23 20 オ 7
しかれども 然レドモ 23 20 オ 10
しかれども 然レドモ 24 21 オ 7
しかれども 然レドモ 25 21 ウ 9
しかれども 然レドモ 25 22 オ 1
しかれども 然レドモ 25 22 オ 11
しかれども 然レドモ 25 22 ウ 12
しかれども 然レドモ 26 23 オ 9
シキ 志氣 0 1 オ 5
シキ 志氣 13 10 オ 8
シキ 志氣 14 11 ウ 7
シキケン 識見 1 1 ウ 10
シキショク 食色 14 11 ウ 5
シギョウ 資業 モチモノ 25 22 ウ 2
ジギョウ 事業 9 7 オ 11
ジギョウ 事業 15 12 ウ 11
ジギョウ 事業 19 17 オ 3
ジギョウ 事業 21 18 オ 6
ジギョウ 空 →｢ダイジギョウ(大事業)｣も見よ
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シゴ 死後 15 13 オ 4
ジコ 自己 0 1 オ 4
ジコ 自己 1 1 ウ 8
ジコ 自己 1 2 オ 4
ジコ 自己 2 2 オ 10
ジコ 自己 2 2 ウ 3
ジコ 自己 ジブン 11 8 ウ 6
ジコ 自己 13 10 オ 2
ジコ 自己 13 10 オ 5
ジコ 自己 ジブン 13 10 オ 11
ジコ 自己 13 10 ウ 4
ジコ 自己 13 10 ウ 4
ジコ 自己 13 10 ウ 8
ジコ 自己 18 15 ウ 11
ジコ 自己 19 16 ウ 2
ジコ 自己 19 16 ウ 7
ジコ 自己 19 16 ウ 11
ジコ 自己 20 17 オ 8
ジコ 自己 23 20 オ 10
シコウ 志向 12 9 ウ 2
シコウ 志向 15 12 ウ 4
シコウ 志向 19 16 ウ 2
シコウ 嗜好 3 3 ウ 1
シシ 四肢 5 4 ウ 10
ジシュ 自主 14 11 ウ 7 ｢- -自立｣
ジシュウ 自脩 23 19 ウ 6
ジシュウ 自脩 23 19 ウ 10
シジン 詩人 15 12 ウ 11
シジン 詩人 23 20 オ 6
ジジン 時人 24 20 ウ 9
ジす 持シ 21 18 ウ 2
しずむ 空 →｢おちしずむ(落沈)｣を見よ
ジセツ 時節 15 12 ウ 7
シゼン 自然 22 18 ウ 12
シソウ 思想 カンガヘ 13 10 オ 12
シソウ 思想 19 16 ウ 10
シタイ 肢體 4 4 オ 6
シダイに 次第ニ 11 9 オ 1
シダイに 次第ニ 15 12 オ 4
シダイに 次第ニ 15 12 ウ 8
シダイに 次第ニ 22 18 ウ 9
シダイに 次第ニ 22 19 オ 2
シダイに 次第ニ 24 21 ウ 3
シダイに 次第ニ 24 21 ウ 6
したう 慕フ 21 18 オ 1
したがう 隨ヒ 23 20 オ 11
したがう 隨ガフ 3 3 ウ 1
したがう 狥ヒ シタガ 25 22 オ 6
したがう 狥ヒ シタガ 25 22 オ 12
ジツ 實 1 1 ウ 1
ジツ 實 10 8 オ 1
ジツエキ 實益 2 2 ウ 8
ジツエキ 實益 14 11 ウ 4
ジツエキ 實益 17 15 オ 1
ジッコウ 實功 11 8 オ 12
ジツジ 實事 11 8 オ 11
ジツジ 實事 12 9 ウ 7
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ジツジ 實事 17 15 オ 3 ｢日用 - -｣
ジツジ 實事 24 21 ウ 2
ジツジジョウ 實事上 20 17 オ 5
ジッショウ 實證 25 22 ウ 8
シッす 失セ(リ) 17 14 オ 8
シッパイ 失敗 シソコナヒ 13 10 ウ 1
シッパイす 失敗シ 23 20 オ 4
ジツブツ 實物 18 16 オ 8
シッペイ 疾病 23 20 オ 8
シドウす 指導シ 2 2 ウ 2
シトツす 刺突シ ツキ 7 5 ウ 8
しのぶ 忍ビ 10 8 オ 2
しばしば 屡々 7 6 オ 4
しばしば 屢 シバシバ 26 23 オ 11
しばらく 姑ク 15 13 オ 2
しばらく 暫ラク 24 21 オ 5
ジブツ 事物 15 12 ウ 8
ジブツ 事物 17 14 ウ 5
ジブツ 事物 18 15 オ 9
シブン 詩文 7 5 ウ 12
しむ 占レ(ドモ) シム 14 11 ウ 1
ジム 事務 13 10 オ 4
ジム 事務 17 14 ウ 9
ジム 事務 22 18 ウ 9
ジム 事務 23 20 オ 3
ジャキョク 邪曲 16 13 ウ 11
シャクイ 爵位 22 19 オ 7
ジャクシ 弱志 26 23 オ 7
シャクロク 爵禄 21 18 ウ 3
ジャック 人 ジヤック 25 21 ウ 12
｢戎トイヘル名ノ諢名又ハ
略稱｣という割注あり。
ジャック 人 ジヤック 25 22 オ 2
ジャネン 邪念 21 18 オ 1
シュ 空 →｢ゾウブツシュ(造物主)｣を見よ
シュウ 衆 26 23 オ 8
シユウ 師友 1 2 オ 4
ジュウ 十 16 13 オ 11
ジユウ 自由 13 10 オ 7
ジユウ 自由 18 15 ウ 7
シュウカイす 臭壞スル クサラス 24 21 オ 4
ジュウジす 従事セ(リ) 8 6 ウ 12
ジュウジす 従事シ 7 5 ウ 9
ジュウジす 従事シ カヽリキリ 22 19 ウ 3
シュウジン 衆人 6 5 オ 9
ジュウダイ 重大 25 22 ウ 10
シュウトク 衆德 21 18 オ 2
シュウトク 衆德 21 18 オ 4
ジュウニガツ 十二月 11 8 ウ 11
ジュウブン 十分 20 17 オ 12
シュウミツ 周密 11 8 オ 11
シュウヨウ 修養 3 3 オ 4
シュウヨウす 修養セ(バ) 2 2 ウ 11
シュウヨウす 修養シ 17 14 ウ 12
シュウヨウす 修養ス(ベシ) 16 13 ウ 6
シュウワイ 醜穢ニ 25 23 オ 3
シュキ 手器 ドウグ 5 4 ウ 3
ジュクす 熟シ 19 16 ウ 1
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ジュクフク 熟復 - クリカヘス 10 8 オ 2
シュゲイ 手藝 15 12 ウ 11
シュコウ 手工 テワザ 5 4 ウ 8
シュサイ 主宰 16 14 オ 4
シュショク 酒色等 25 22 オ 11
シュヒ 手臂 - ヒヂ 13 10 オ 9
ジュヨウ 受用 18 15 オ 9
ジュリツす 竪立スル 2 2 ウ 6
ジュンセイ 純誠ナラ(ズ) 25 22 オ 10
ショ 書 11 8 オ 8
ショ 書 11 8 ウ 5
ショ 書 11 8 ウ 6
ショ 書 12 9 オ 3
ショ 書 12 9 オ 4
ショ 書 12 9 オ 6
ショ 書 12 9 オ 7
ショ 書 12 9 ウ 2
ショ 書 15 12 オ 6
ショ 書 15 12 オ 10
ショ 書 17 14 ウ 11
ショ 書 18 15 ウ 4
ショ 書 18 16 オ 1
ショ 書 18 16 オ 2
ショ 書 18 16 オ 4
ショ 書 18 16 オ 7
ショ 書 22 19 オ 12
ショ 書 24 20 ウ 9
ショ 書 25 22 ウ 9
ショウ 稱 7 6 オ 2
ジョウ 空 →｢ジツジジョウ(實事上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢シンレイジョウ(心靈上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢チキュウジョウ(地球上)｣を見よ
ショウガイ 生涯 26 23 ウ 7
ショウガイ 障礙 ジヤマ 17 14 オ 12
ショウガイ 空 →｢ダイショウガイ(大障礙)｣も見よ
ジョウカイ 情懷 24 21 オ 8
ジョウカン 情感 24 21 ウ 2
ジョウギ 定規 キマリ 12 9 オ 8
ショウサンす 消散セ(リ) 25 22 ウ 2
ショウサンす 消散シ 15 12 オ 4
ショウジ 少時 7 5 ウ 4
ショウジ 少時 7 6 オ 2
ショウジ 挿 少時 25 23 オ 2
ジョウシ 状師 6 5 オ 6
ジョウシ 状師 6 5 オ 8
ジョウシ 状師 6 5 オ 11
ジョウジュ 成就 15 12 ウ 5
ジョウジュ 成就 20 17 オ 7
ショウジュす 挿 消受スル 25 23 オ 2
ジョウジュす 成就セ(ザル) 9 7 オ 8
ジョウジュす 成就シ(タル) 8 6 ウ 7
ジョウジュす 成就ス(ベキ) 9 7 オ 9
ジョウジュす 成就スル 12 9 ウ 1
ジョウジュす 成就スル 13 10 ウ 9
ジョウジュす 成就スル 13 10 ウ 10
ジョウジュす 成就スル 14 11 オ 1
ジョウジュす 成就スル 15 12 ウ 7
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ジョウジュす 成就スル 26 23 ウ 6
ジョウジン 常人 13 10 オ 12
ジョウシンす 上進セ(リ) 17 14 オ 10
ショウす 稱セ(ラル) 18 16 オ 3
ショウす 稱ス(ベキ) 2 2 ウ 9
ショウす 稱ス(ベキ) 17 15 オ 6
ショウす 稱スル 17 14 オ 8
ショウず 生ジ 4 4 オ 7
ショウず 生ジ 10 7 ウ 11
ショウず 生ジ 19 16 ウ 2
ショウず 生ズ 10 7 ウ 2
ショウず 生ズ 14 11 ウ 2
ショウず 生ズル 10 7 ウ 10
ショウず 生ズル 22 18 ウ 10
ショウず 生ズレ(ドモ) 24 21 ウ 5
ジョウず 乗ジ 8 6 ウ 7
ショウスウ 少數 17 15 オ 4
ショウセイ 小成 14 11 オ 5
ショウセイ 昌盛 17 14 オ 8
ショウセツ 小説 24 21 オ 6
ショウセツ 小説 24 21 オ 8
ショウセツ 空 →｢ハイカンショウセツ(稗官小説)｣も見よ
ジョウタイ 状態 ナリフリ 15 12 オ 1
ジョウテイ 上帝 2 2 ウ 10
ジョウテイ 上帝 2 2 ウ 11
ジョウテイ 上帝 8 6 ウ 1
｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣に
｢人ヲ指ス｣という割注が付く。
ジョウテイ 上帝 19 17 オ 1
ジョウテイ 上帝 19 17 オ 2
ジョウテイ 上帝 21 18 オ 4 ｢皇天 - -｣
ジョウテイ 上帝 21 18 オ 5
ジョウテイ 上帝 23 20 ウ 3
ジョウテイ 上帝 24 20 ウ 10
ジョウテイドウガクシ 上帝道學士 4 3 ウ 11
ジョウテイドウガクシ 上帝道學士 7 6 オ 2
ショウドウ 小童 2 2 ウ 3
ジョウトウ 上等ナル 25 22 オ 5
ショウニ 小児 25 22 オ 10
ショウネン 少年 3 3 ウ 3
ショウネン 少年 4 4 オ 6
ショウネン 少年 5 4 ウ 4
ショウネン 少年 7 5 ウ 7
ショウネン 少年 7 6 オ 1
ショウネン 少年 13 10 オ 4
ショウネン 少年 13 10 オ 8
ショウネン 少年 13 10 オ 11
ショウネン 少年 15 12 オ 1
ショウネン 少年 25 21 ウ 8
ショウネン 少年 25 22 オ 2
ショウネン 少年 25 22 オ 8
ショウネン 少年 25 22 オ 11
ショウネン 少年 25 22 ウ 2
ショウネン 少年 25 22 ウ 4
ショウネン 少年 25 22 ウ 5
ショウネン 少年 25 23 オ 2
ショウネン 少年 25 23 オ 4
ショウヒす 消費ス モチヒツイヤス 25 22 ウ 7
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ショウメツす 消滅シ(テ) 24 21 ウ 2
ショウメツす 消滅ス(ベシ) 14 11 ウ 6
ショウリョウす 渉獵スル ザツトミル - 11 8 オ 8
ショガク 初學 1 1 ウ 6
ショキグ 諸器具 5 4 ウ 1
シヨク 嗜慾 25 22 オ 5
シヨク 嗜欲 25 22 オ 11
ショクイ 職位 22 19 オ 8
ショクエキ 職役 4 3 ウ 12
ショクエキ 職役 4 4 オ 4
ショクギョウ 職業 20 17 オ 10
ショクギョウ 職業 22 18 ウ 7
ショクギョウ 職業 22 19 オ 5
ショクギョウ 職業 23 20 オ 4
ショクジ 職事 6 5 オ 2
ショクブン 職分 19 17 オ 1
ショクブン 割 職分 20 17 オ 9
ショクブン 職分 22 18 ウ 11
ショクブン 職分 23 20 オ 11
ショクブン 職分 23 20 ウ 3
ショクブン 職分 25 22 オ 6
ショクブン 職分 25 23 オ 5
ショクム 職務 6 5 オ 3
ショサツ 書冊 17 15 オ 2
ショジャク 書籍 1 2 オ 4
ショジャク 書籍 12 9 ウ 5
ショジャク 書籍 17 14 オ 8
ショジャク 書籍 17 14 ウ 8
ショす 書スル 18 15 ウ 3
ショす 書スル 18 16 オ 2
ショす 書スル 18 16 オ 4
ショす 處シ トリアツカヒ 17 14 ウ 9
ショす 空 →｢あいショす(相處)｣も見よ
ショセキ 空 →｢ショジャク(書籍)｣を見よ
ショチュウ 書中 12 9 ウ 6
ショチュウ 書中 18 15 ウ 9
ショチョウコウ 諸徴候 4 4 オ 7
ショニン 諸人 8 6 ウ 12
ショニン 諸人 18 15 ウ 2
ショニン 諸人 18 15 ウ 8
ショネン 初年 5 4 ウ 7
ショメイ 割 書名 7 5 ウ 10 ｢ウヱーヴアーレイ｣の割注。
ショユウ 所有 1 1 ウ 10
ジョン 割･人 戎 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
ジョン･スターリング 人 戎･斯打林 ジョン･スターリング 24 21 オ 2 John Sterling
ジョンソン 人 戎孫 ジヨンソン 13 10 ウ 3 ｢學士 - -｣
ジョンソン 人 潤孫 ジヨンソン 14 11 オ 3 ｢學士 - -｣
しりぞく 退クル 4 4 オ 5
ジリュウ 自立 14 11 ウ 7 ｢自主 - -｣
シリョ 思慮 25 22 オ 8
しる 知ラ(ザル) 14 11 オ 10
しる 知ラ(ズ) 18 16 オ 3
しる 知リ 17 14 ウ 5
しる 知リ 18 15 ウ 6
しる 知ル(ベシ) 3 3 オ 5
しる 知ル(ベシ) 5 4 オ 11
しる 知ル 2 2 オ 9
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しる 知ル 10 7 ウ 3
しる 知ル 11 8 オ 11
しる 知ル 19 16 オ 11
しる 知ル 19 16 オ 11
しる 空 →｢よみしる(讀知)｣も見よ
しるす 記セ(ル) シル 17 14 ウ 8
ジヱルマン 割 日耳曼 ジヱルマン 19 16 ウ 11 ｢リクテル｣の割注。
ジヱレミイ･テイロル 人 惹列迷･ 洛爾 4 3 ウ 10
Jeremy Taylon、｢ 洛爾
英国人慶長十八年生寛文
七年歿｣という頭注あり。
ジヲロヂー 訳 察地學 ジヲロヂー 8 6 ウ 11
ジン 空 →｢トウガクジン(黨學人)｣を見よ
ジンアイ 仁愛 22 19 オ 2
シンキ 箴規 イマシメ 23 20 オ 6
シンク 辛苦 9 7 オ 4
シンク 辛苦 9 7 オ 5
シンク 辛苦 10 8 オ 2
シンシ 心志 16 13 ウ 6
シンシ 心志 21 18 オ 9
シンシ 心志 21 18 オ 11
シンシ 心志 22 19 オ 9
シンシ 心志 22 19 ウ 1
シンシ 心志 23 20 オ 2
シンシ 心志 23 20 オ 5
シンシ 心志 24 20 ウ 7
シンシ 心志 24 21 オ 3
シンシ 心志 25 23 オ 5
シンシ 心思 4 4 オ 1
シンシ 心思 7 6 オ 7
シンシ 心思 8 6 オ 11
シンシ 心思 8 6 ウ 4
シンシ 心思 15 12 オ 4
シンシ 心思 15 12 オ 6
シンシ 心思 15 12 オ 12
シンシ 心思 20 17 オ 11
シンシ 心思 21 17 ウ 8
シンシ 心思 21 18 オ 8
シンシ 心思 23 19 ウ 9
シンシ 心思 24 21 オ 9
シンシ 信士 10 7 ウ 6
シンシ 神思 4 4 オ 7
シンジツ 信實 26 23 オ 12
シンジツ 眞實(ニ) 15 12 ウ 6
シンジツ 眞實 18 15 オ 12
シンジツ 眞實 18 15 ウ 11
シンジツ 眞實 25 22 オ 10
シンシュウ 進脩 13 10 オ 12
シンジュツ 心術 16 13 ウ 11
ジンジョウ 尋常 ヨノツネ 6 5 オ 12
ジンジョウ 尋常 9 7 オ 11
ジンジョウ 尋常 22 19 オ 4
ジンジョウ 尋常 22 19 オ 7
ジンジョウ 尋常 アタリマヘ 25 22 オ 4
シンシン 身心 5 4 ウ 11
ジンシン 人心 14 11 オ 3
ジンシン 人心 14 11 ウ 1
ジンシン 人心 14 11 ウ 6
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ジンシン 人心 19 16 ウ 6
ジンジン 仁人 23 20 オ 9
シンず 信ゼ(ザル) 13 10 オ 11
シンず 信ゼ(シ) 13 10 ウ 4
シンず 信ズル 9 7 オ 3
シンず 信ズル 13 10 オ 2
シンず 信ズル 13 10 オ 11
シンスイ 深睡 14 11 ウ 8
シンセイ 眞正 13 10 オ 2
シンセイ 眞正 13 10 ウ 4
シンセイ 眞正 13 10 ウ 6
シンセイ 眞正 14 11 ウ 10
ジンセイ 人生 13 10 ウ 1
ジンセイ 人生 15 12 ウ 12
ジンセイ 割 人生 20 17 オ 9
ジンセイ 人生 21 18 オ 2
ジンセイ 人生 24 20 ウ 11
ジンセイ 人生 25 22 オ 6
ジンセイ 人生 25 22 ウ 10
シンセイに 眞正ニ ホントウ 22 19 オ 10
ジンゼン 仁善 19 16 ウ 1
ジンゾウ 割 人造 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
シンタイ 身體 3 3 オ 1
シンタイ 身體 3 3 オ 3
シンタイ 身體 3 3 オ 7
シンタイ 身體 3 3 オ 11
シンタイ 身體 3 3 ウ 5
シンタイ 身體 4 4 オ 1
シンタイ 身體 4 4 オ 4
シンタイ 身體 6 5 オ 2
シンタイ 身體 6 5 オ 3
シンタイ 身體 6 5 オ 5
シンタイ 身體 6 5 オ 12
シンタイ 身體 8 6 オ 10
シンタイ 身體 20 17 オ 11
シンタイ 身體 23 20 オ 2
シンタイ 身體 23 20 オ 12
シンタイ 身體 25 21 ウ 9
シンタイ 身體 25 22 ウ 7
シンタイ 身體 25 23 オ 3
シンチ 心智 6 5 オ 5
シンチ 心智 6 5 オ 7
シンチ 神智 12 9 オ 4
シンチ 神智 12 9 オ 4
シンチュウ 心中 12 9 ウ 7
シンチュウ 心中 14 11 ウ 1
シンチョクす 申敕スル -イマシムル 21 17 ウ 10
シンに 眞ニ 2 2 ウ 9
シンに 眞ニ 21 18 ウ 2
シンに 眞ニ 24 20 ウ 10
ジンピン 人品 22 19 オ 8
シンプク 眞福 25 22 オ 8
シンポ 進歩 11 8 ウ 4
シンポ 進歩 15 12 ウ 6
シンメイ 神明 24 21 オ 1
ジンメイ 割 人名 15 13 オ 5
｢マルニックスドサイン
アルデゴンド｣の割注。
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シンモク 心目 11 8 ウ 12
シンリツ 震慄 0 1 オ 10 ｢- -退縮ス｣
シンリョク 心力 17 14 ウ 9
ジンリン 人倫 21 18 オ 3
ジンリン 人倫 24 20 ウ 10
ジンルイ 人類 19 16 ウ 4
シンレイ 心靈 3 3 オ 4
シンレイ 心靈 3 3 オ 7
シンレイ 心靈 3 3 オ 11
シンレイ 心靈 14 11 ウ 4
シンレイ 心靈 17 14 ウ 12
シンレイジョウ 心靈上 5 4 ウ 7
す
す セ(ザレバ) 9 7 オ 9
す セ(シムル) 3 3 ウ 5
す (カク)セ(バ) 12 9 オ 8
す セ(ラルヽ) 16 13 ウ 12
す セ(リ) 2 2 オ 11
す セ(リ) 11 8 オ 8
す セ(リ) 11 8 オ 9
す 為(ン) セン 15 13 オ 5 ｢ン｣は助動詞。
す シ 18 16 オ 5
す シ 23 19 ウ 9
す シ 25 23 オ 3
す シ(テ) 1 1 ウ 6
す ス 12 9 ウ 3
す ス 15 13 オ 1
す スル 8 6 オ 10
す 爲ル 13 10 ウ 5
す 爲 スル 19 16 ウ 9
す スル 23 19 ウ 10
す スル 25 21 ウ 9
す スル 25 23 オ 3
す 空 →｢おおいにす(大)｣も見よ
す 空 →｢かくのごとくす｣も見よ
す 空 →｢たかくす(崇)｣も見よ
す 空 →｢ひさしくす(久)｣も見よ
す 空 →｢まっとうす(完)｣も見よ
す 空 →｢もってす(以)｣も見よ
す 空 →｢よくす(善)｣も見よ
す 空 →｢よわくす(弱)｣も見よ
スイガ 睡臥 15 12 オ 7
スイコウす 衰耗スル -ヘル -コウ 24 21 オ 9
スイジャク 衰弱 15 12 オ 5
スイシュ 帥首 カシラ 6 5 オ 9
スイシュ 帥首 カシラ 6 5 オ 11
スイシュ 帥首 カシラ 25 22 ウ 1
スイタイ 衰退 19 16 ウ 6
ズイツヱルランド 国 瑞士 ズイツヱルランド 3 3 ウ 2
ズイツヱルランド 割 瑞士 ズイツヱルランド 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
スウチョウす 崇重シ 16 13 オ 9
スウヒ 崇卑 タカキ ヒクキ 21 18 オ 11
スウヒ 崇卑 タカキ ヒクキ 22 19 オ 8
スウブ 數部 11 8 オ 8
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スカットランド 国 蘇格蘭 スカットランド 3 3 ウ 2
スカットランド 国 蘇格蘭 スカットランド 8 6 ウ 8
すぎさる 過ギ去リ(シ) 18 15 ウ 10 ｢ギ｣とみる。
すぐ 過ギ(ザル) 20 17 ウ 6
すぐ 過グレ(バ) 14 11 ウ 6
すくなし 少ナカラ(ズ) スク 16 13 ウ 12
すくなし 少ナシ 1 1 ウ 9
すくなし 少ナキ 13 10 ウ 10
すくなし 少ナキ 13 10 ウ 11
すぐる 勝レ スグ 16 13 ウ 11
すこしく 少シク 5 4 ウ 1
すごす 過サ(ザラン) スゴ 18 15 ウ 12
スコット 人 斯格的 スコツト 1 1 ウ 1
すこぶる 頗ル 26 23 オ 10
すすむ 進ン(デ) 0 1 オ 8
すすむ 進ム(ベキ) 9 7 オ 4
すすむ 進ム(ベシ) 1 2 オ 3
すでに 已ニ スデ 18 15 オ 12
すでに 既ニ 3 3 オ 3
すでに 既ニ 5 4 ウ 11
すでに 既ニ 9 7 オ 3
すでに 既ニ 16 13 オ 9
すでに 既ニ 19 16 ウ 12
すでに 既ニ 25 22 ウ 2
ステブンソン 人 士提反孫 ステブンソン 5 4 ウ 3
ステブンソン 人 士提反孫 ステブンソン 18 16 オ 2
ストーン 人 斯東 ストーン 8 6 ウ 9
すなわち 即チ 8 6 ウ 4
すなわち 即チ 14 11 オ 2
すなわち 即チ 17 14 ウ 3
すなわち 即チ 18 15 ウ 1
すなわち 輙チ スナハ 14 11 オ 8
すべて 都テ スベ 25 21 ウ 11
すべて 都テ スベ 25 22 オ 1
すべりおとす 滑リ落サ(シメ) スベ - 11 9 オ 1
スミートン 人 斯彌敦 スミートン 5 4 ウ 3
すみやか 速カニ 12 9 ウ 8
すりへらす 摩耗 スリ ヘラス 15 13 オ 1
せ
ゼ グリーク ブロック ヘード 外･句 ゼ グリーク ブロック ヘード 7 5 ウ 5 ｢希臘ヲ學ブ魯鈍ノ人｣という訳注あり。
セイ 生 19 16 ウ 10
セイ 生 19 16 ウ 11
セイ 性 1 1 ウ 7
セイ 性 20 17 ウ 2
セイ 性 25 21 ウ 10
セイガクカ 割 政學家 17 15 オ 5 ｢ボリンブルウク｣の割注。
セイコウ 性行 25 22 オ 9
セイジ 生時 15 13 オ 4
セイシツ 性質 25 22 オ 4
セイショウ 星象 8 6 ウ 9
セイジョウ 清浄ナル 25 23 オ 3
セイシン 精神 14 11 ウ 9
セイシン 精神 15 12 オ 4
セイシン 精神 15 12 ウ 8
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セイシン 精神 24 21 オ 5
セイシン 精神 25 22 オ 3
セイジン 生人 23 19 ウ 12
セイセイ 清正ニ(シテ) 4 4 オ 3
セイチョウす 生長ス 22 19 オ 1
セイチョウす 生長スル 22 19 オ 2
セイハク 青白 4 4 オ 7
セイフクす 征服セ(リ) 0 1 オ 9
セイブツタイシツガク 空 →｢フィショロヂー(生物體質學)｣を見よ
セイミツ 精密 11 8 オ 4
セイミツ 精密ナル 11 8 オ 5
セイメイ 生命 25 22 オ 8
セイメイ 生命 25 22 ウ 2
セイメイ 生命 25 22 ウ 11
セイメイ 姓名 18 15 ウ 3
セイメイ 聲名 6 5 オ 3
セイメイ 聲名 17 15 オ 7
セイリ 勢利 21 18 オ 1
セイリガク 性理學 8 6 ウ 10
セイリキ 勢力 1 1 ウ 12
セイリキ 勢力 2 2 ウ 3
セイリキ 勢力 5 4 ウ 10
セイリキ 勢力 9 7 オ 3
セイリキ 勢力 13 10 ウ 4
セイリキ 勢力 15 12 オ 8
セイリキ 勢力 15 12 ウ 8
セイリキ 勢力 20 17 オ 7
セイリキ 勢力 25 22 オ 8
セイリキ 勢力 25 22 ウ 2
セイリョク 精力 8 6 ウ 4
セイリョク 精力 8 6 ウ 7
セイリョク 精力 11 8 ウ 3
セイリョク 精力 25 23 オ 5
セキショク 赤色 14 11 オ 7
セキニン 責任 ヤクメ 19 17 オ 3
セケン 世間 16 13 ウ 10
セケン 世間 22 19 オ 7
セジョウ 世上 8 6 ウ 2
セジョウ 世上 22 18 ウ 5
セジョウ 世上 22 18 ウ 7
セジョウ 世上 23 19 ウ 7
セジン 世人 24 21 オ 3
セジン 世人 26 23 オ 10
セツ 節 4 4 オ 4
セツ 説 2 2 オ 8
セツ 説 2 2 ウ 1
セツ 説 12 9 オ 9
セツ 説 21 17 ウ 7
セツ 説 23 19 ウ 6
ゼツダイ 絶大 5 4 ウ 5
ゼツダイ 絶大 5 4 ウ 5
セットクす 褻瀆シ ケガシ セツトク 24 21 オ 1
ゼツミョウ 絶妙 2 2 ウ 9
ゼツミョウ 絶妙 9 7 オ 5
セドウ 世道 19 16 ウ 6
セン･リナーヅ 人 仙･利拿圖 セン･リナーヅ 11 8 ウ 5 ｢勞爾德 -･- - -｣、St.Leonards
センゲン 泉源 25 22 オ 8
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ゼンシ 善師 2 2 オ 9
ゼンジ 前時 17 14 オ 10
ゼントク 善德 14 11 ウ 6
ゼンニン 善人 17 15 オ 5
ゼンノウ 全能 23 20 ウ 3
センプ 淺膚ナル ウハツラ 15 12 オ 11
ゼンリョウ 善良 16 13 オ 8
ゼンリョウ 善良 16 13 ウ 1
ゼンリョウ 善良 16 13 ウ 9
ゼンリョウ 善良 20 17 ウ 2
センロクす 鐫録シ ヱリ - 1 1 ウ 11
そ
そう 添ヘ 19 16 ウ 1
そう 添フル 5 4 ウ 10
そう 空 →｢ましそう(增添)｣も見よ
ソウオウ 壮旺(ノ) - サカンナル 24 21 オ 8
ゾウカ 造化 25 22 ウ 11
ソウガンす 想願スル 12 9 オ 12
ソウガンす 想願スレ(ドモ) 14 11 オ 1
ソウゴす 壮語セ(ザル) 6 5 オ 9 ｢大聲 - -｣
ソウサす 操作シ 3 3 オ 3
ソウサンす 綜算スル スベカゾフ ソウ - 25 23 オ 1
ソウシュウ 操舟 3 3 ウ 3
ソウす 草シ 7 5 ウ 10
ソウタイ 割 惣體 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ソウタイ 惣體 20 17 オ 11
ソウネン 早年 5 4 オ 11
ゾウブツシュ 造物主 23 19 ウ 11
ソウメイ 聰明ナリ 15 12 ウ 1
ゾク 俗 21 18 ウ 2
ゾクす 屬ス 17 15 オ 3
ゾクす 屬ス 17 15 オ 3
ゾクす 属スル 2 2 ウ 4 ｢班地曼蘭島｣の割注。
ゾクす 屬スル 5 4 ウ 7
ゾクす 屬スル 6 5 オ 5
ソクバクす 束縛スル シバル 13 10 オ 9
ソソウす 沮喪スル 0 1 オ 5
そと 外 13 10 ウ 7
そなう 具ヘ(タリ) ソナ 20 17 オ 8
そなう 備フル 3 3 オ 9
そなわる 具ハリ(タル) 17 14 オ 9
そなわる 具ハル 20 17 ウ 2
そなわる 具ハル 25 22 オ 4
そなわる 空 →｢かねそなわる(兼備)｣も見よ
その ソノ 0 1 オ 9
その ソノ 0 1 オ 11
その ソノ 1 1 ウ 1
その ソノ 1 2 オ 1
その ソノ 2 2 オ 12
その ソノ 2 2 ウ 1
その ソノ 2 2 ウ 2
その ソノ 2 2 ウ 8
その ソノ 3 3 ウ 1
その ソノ 3 3 ウ 4
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その ソノ 3 3 ウ 5
その ソノ 4 4 オ 2
その ソノ 4 4 オ 2
その ソノ 5 4 ウ 7
その ソノ 5 4 ウ 8
その ソノ 5 4 ウ 10
その ソノ 6 5 オ 3
その ソノ 6 5 オ 4
その ソノ 6 5 オ 12
その ソノ 6 5 オ 12
その ソノ 7 5 ウ 9
その ソノ 7 5 ウ 12
その ソノ 7 6 オ 7
その ソノ 7 6 オ 7
その ソノ 8 6 ウ 1
｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣に
｢人ヲ指ス｣という割注が付く。
その ソノ 8 6 ウ 2
その ソノ 8 6 ウ 3
その ソノ 9 7 オ 4
その ソノ 9 7 オ 7
その ソノ 10 7 ウ 12
その ソノ 10 8 オ 1
その ソノ 11 8 オ 8
その ソノ 11 8 オ 11
その ソノ 11 8 オ 12
その ソノ 11 8 ウ 5
その ソノ 11 8 ウ 9
その ソノ 11 9 オ 1
その ソノ 12 9 オ 10
その ソノ 12 9 オ 12
その ソノ 12 9 ウ 10
その ソノ 12 9 ウ 12
その ソノ 13 10 オ 6
その ソノ 13 10 オ 12
その ソノ 13 10 ウ 1
その ソノ 13 10 ウ 3
その ソノ 13 10 ウ 9
その ソノ 14 11 ウ 9
その ソノ 15 12 オ 3
その ソノ 15 12 オ 4
その ソノ 15 12 オ 10
その ソノ 15 12 ウ 5
その ソノ 15 12 ウ 8
その ソノ 15 13 オ 1
その ソノ 15 13 オ 2
その ソノ 17 14 オ 8
その ソノ 17 14 ウ 7
その ソノ 18 15 ウ 3
その ソノ 18 15 ウ 6
その ソノ 18 16 オ 6
その ソノ 18 16 オ 6
その ソノ 19 17 オ 3
その ソノ 20 17 オ 6
その ソノ 20 17 オ 8
その ソノ 21 17 ウ 8
その ソノ 21 17 ウ 12
その ソノ 21 18 オ 1
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その ソノ 21 18 オ 7
その ソノ 21 18 オ 9
その ソノ 21 18 オ 12
その ソノ 21 18 ウ 2
その ソノ 22 18 ウ 7
その ソノ 22 18 ウ 8
その ソノ 22 18 ウ 8
その ソノ 22 19 オ 9
その ソノ 22 19 オ 9
その ソノ 22 19 オ 11
その 其ノ 22 19 ウ 2
その ソノ 23 20 オ 5
その ソノ 23 20 オ 6
その ソノ 23 20 オ 11
その ソノ 24 20 ウ 7
その ソノ 24 21 オ 5
その ソノ 24 21 オ 11
その ソノ 24 21 ウ 3
その ソノ 25 22 オ 3
その ソノ 25 22 オ 12
その ソノ 25 22 ウ 12
その ソノ 26 23 オ 9
その ソノ 26 23 ウ 2
その 其 26 23 ウ 2
その ソノ 26 23 ウ 4
そもそも 抑モ 1 1 ウ 9
そもそも 抑モ 8 6 ウ 6
そもそも 抑モ 10 7 ウ 5
そもそも 抑モ 13 10 ウ 6
そもそも 抑モ 15 12 ウ 7
そもそも 抑モ 17 14 ウ 8
そもそも 抑モ 18 15 ウ 8
そもそも 抑モ 19 16 ウ 3
そもそも 抑モ 22 18 ウ 12
そもそも 抑モ 24 21 オ 5
そもそも 抑モ 25 22 オ 10
それ ソレ 1 1 ウ 6
それ ソレ 2 2 オ 10
それ ソレ 2 2 ウ 2
それ ソレ 8 6 ウ 5
それ ソレ 13 10 オ 5
それ ソレ 13 10 オ 10
それ 其レ 25 23 オ 5
ソンキ 尊貴ナル 22 19 オ 7
ソンケイす 尊敬ス(ベキ) 23 20 オ 2
ソンす 存セ(ザル) 24 20 ウ 12
ソンす 存スル アル 13 10 ウ 5
ソンチョウす 尊重ス(ベキ) 21 18 ウ 3
た
タ 他 ホカ 3 3 ウ 4
タ 他 11 8 オ 7
タ 他 11 8 オ 8
タ 他 ホカ 11 8 ウ 8
ダイ 大ナル 6 5 オ 4
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ダイ 大ナル 17 14 ウ 6
タイイ 大位 22 19 オ 4 ｢高爵 - -｣
ダイイチ 第一 12 9 オ 5
ダイイン 割 大院 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
タイカ 大家 4 3 ウ 11
タイカ 大家 18 16 オ 5
タイキチュウ 大氣中 26 23 ウ 4
タイキュウ 耐久 タイ - 1 1 ウ 8 ｢勤勉 - -｣
タイギョウ 大業 0 1 オ 6
ダイキリョウ 大器量 18 15 ウ 2
ダイケイテイ 大逕庭 17 14 オ 7
ダイケンシキ 大見識 18 15 ウ 2
タイサイ 大才 9 7 オ 6
タイザイ 大罪 16 13 ウ 7
ダイジ 大事 8 6 ウ 7
ダイジ 大事 18 15 ウ 5
ダイジギョウ 大事業 18 16 オ 3
タイシュウ 大衆 6 5 オ 8
タイシュクす 退縮スル 0 1 オ 10 ｢震慄 - -｣
ダイショウガイ 大障礙 13 10 オ 12
タイジン 大人 6 5 オ 4
タイスウ 大數 17 15 オ 4
タイセイ 大聲 6 5 オ 9 ｢- -壮語｣
タイセイ 大成 14 11 オ 5
タイセキ 大石 7 6 オ 6
タイダ 怠惰ナル 0 1 オ 10
ダイドウ 大道 17 14 ウ 3
ダイドウ 大道 17 14 ウ 4
ダイニ 第二 12 9 オ 7
ダイブン 大分 1 1 ウ 2
タイムニュース 訳 公報 シンブンシ 6 5 オ 4
タイメン 體面 26 23 ウ 1
ダイリエキ 大利益 4 4 オ 5
タイリキ 大力 7 6 オ 7
たう 耐(ザル) タヘ 14 11 オ 3
たう 耐(テ) タヘ 10 8 オ 2
たう 堪ヘ(ザル) 6 5 オ 10
たう 堪ヘ(ザル) 23 20 ウ 4
たう 堪ヘ(ズ) 24 21 オ 2
たがい 差ヒ タガ 15 12 オ 5
たがいに 互ヒニ タガ 20 17 ウ 5
たかくす 崇シ タカク 14 11 ウ 3
たかくす 崇クスル タカ 21 18 オ 5
タクキ 卓椅 ツクエイス 18 16 オ 5
タクす 托セ(リ) 20 17 オ 6
タクゼツ 卓絶 3 3 オ 2
タクゼツ 卓絶 9 7 オ 4
タクゼツ 卓絶 26 23 ウ 5
タクゼン 卓然タル 18 15 ウ 8
たくましくす 逞シクシ タクマシク 6 5 オ 10
たくみ 巧ミ(ナリシ) 5 4 ウ 4
たくみ 巧ミ 7 6 オ 1
たくみ 巧ミ タク 7 6 オ 5
たくわう 貯フ(トモ) タクハ 12 9 ウ 9
たくわう 貯フル タクハ 17 14 ウ 5
たくわえう 貯ヘ得(ラルベシ) 16 13 オ 12
たすく 助クル 13 10 オ 8
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たすく 助クル 22 19 オ 1
たすく 助クル 22 19 オ 1
たすく 空 →｢みちびきたすく(導助)｣も見よ
たすけ 助ケ 17 14 オ 12
たすけ 助 19 17 オ 1
ただ タヾ 1 1 ウ 12
ただ タヾ 4 4 オ 8
ただ タヾ 7 6 オ 6
ただ タヾ 20 17 ウ 1
ただ 只 タヾ 25 21 ウ 11
ただ 只 タヾ 25 22 オ 1
ただ タヾ 25 23 オ 5
たたかい 戰 3 3 ウ 7 ｢瓦得路ノ -｣
たたかう 戰フ 0 1 オ 8
たたかう 鬪フ 7 6 オ 4
たちまち 忽チ 10 7 ウ 11
たちまち 忽チ 10 7 ウ 11
たちまち 忽チ 15 12 オ 2
たつ 立テ 12 9 ウ 2
たつ 立ツ(ベキ) 12 9 オ 8
たつ 建テ(タル) 18 15 ウ 7
タッす 達セ(シムル) トヾク 8 6 ウ 3
タッす 達スル 17 14 ウ 7
タッす 達スル 25 22 ウ 6
たてさだむ 立テ定メ(テ) 12 9 オ 3
ダテツショウ 打鐡厰 テツヲウツシゴトバ 5 4 ウ 12
たとい タトヒ 15 12 ウ 1
たとい タトヒ 16 13 オ 11
たとい 縦ヒ タト 17 15 オ 2
たとい タトヒ 22 19 オ 5
たとい タトヒ 22 19 オ 10
たとい タトヒ 22 19 ウ 1
たとえ 喩 8 6 ウ 5
｢鐡ノ熱キ中ニコレヲ打ツ
ベシ｣に｢機會ヲ失フベカラ
ザル喩｣という割注が付く。
たとえば タトヘバ 24 21 ウ 3
たとえば 譬ヘバ 25 22 ウ 3
タニン 他人 0 1 オ 3
タニン 他人 1 1 ウ 1
タニン 他人 1 1 ウ 8
タニン 他人 9 7 オ 10
タニン 他人 9 7 オ 10
タニン 他人 13 10 オ 11
タニン 他人 16 13 ウ 11
タニン 他人 16 13 ウ 12
タニン 他人 17 14 ウ 8
タニン 他人 18 15 オ 10
タニン 他人 18 15 ウ 9
タニン 他人 19 16 ウ 8
タニン 他人 19 16 ウ 12
タニン 他人 20 17 オ 10
タニン 他人 20 17 ウ 3
タニン 他人 20 17 ウ 3
タニン 他人 20 17 ウ 4
タニン 他人 21 18 オ 7
タニン 他人 22 19 オ 3
タニン 他人 23 20 オ 1
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タニン 他人 25 22 ウ 3
タネン 多年 10 8 オ 2
タネン 多年 26 23 ウ 6
たのしみ 樂ミ 5 4 ウ 2
たのしみ 樂 7 5 ウ 11
たのしみなす 樂シミ爲ス(ベキ) 22 19 オ 3
タブツ 他物 12 9 オ 9
タブン 多分 24 21 オ 7
たまう 錫ヒ(タル) タマ 23 20 ウ 4
たまう 錫(ベシ) タマフ 2 2 ウ 12
ため 爲 タメ 5 4 ウ 12
ため タメ(ノ) 14 11 オ 1
ため タメ 19 16 オ 11
ため 爲 タメ 22 18 ウ 5
ため 爲 タメ 23 19 ウ 12
ため 爲メニ 5 4 ウ 1
ため 爲メニ 5 4 ウ 10
ため 割 為ニ 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
ため 為メニ 17 14 オ 11
ため 為メニ 17 14 ウ 12
ため 爲ニ タメ 22 19 オ 3
ため 爲ニ タメ 23 19 ウ 11
ため 爲ニ 23 19 ウ 12
ため 爲メニ 24 21 オ 6
ため 爲メニ 24 21 オ 9
ため 爲ニ 24 21 オ 9
ため 爲ニ タメ 25 22 ウ 10
タリキ 多力 7 6 オ 2
タリキ 多力 7 6 オ 7
たる 足ラ(ズ) 10 7 ウ 7
たる 足ラ(ズ) 13 10 ウ 7
たる 足ラ(ズ) 25 22 オ 5
たる 足レ(リ) 6 5 オ 6
たる 足レ(リ) 8 6 ウ 3
たる 足レ(リ) 12 9 ウ 6
たる 足レ(リ) 19 16 ウ 9
たる 足レ(リ) 19 16 ウ 12
ダン 談 24 21 ウ 5
タンセイ 端正 16 13 オ 8
タンセイ 端正 16 13 ウ 2
タンセイ 端正ナル 16 13 ウ 6
タンセイ 端正 21 18 ウ 2
タンソウ 端荘 24 20 ウ 11 ｢- - 嚴肅｣
タンソク 嘆息 24 21 オ 2
タンパク 單薄ナラ(シムル) ヒトヘ ウスク 15 12 ウ 1 ｢卑弱 - -｣
タンプす 擔負シ ニナヒ オヒ 19 17 オ 3
タンマン 嬗嫚 ニウジヤク 2 2 ウ 6 ｢- - 遊惰｣
タンユウ 膽勇 0 1 オ 9
ダンロンす 談論スル 22 19 オ 12
ダンワ 談話 24 21 オ 12
ち
ち 血 7 6 オ 4
チイ 地位 9 7 オ 5
チイ 地位 21 18 オ 11
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チイ 地位 22 18 ウ 4
チイ 地位 バショ 23 20 オ 11
ちいさし 小サキ 5 4 ウ 2
ヂウスタイ 人 ヂウスタイ 25 22 ウ 9
チエ 智慧 2 2 ウ 10
チエ 智慧 2 2 ウ 11
ちから 力 1 2 オ 1
ちから 力ラ 3 3 ウ 4
ちから 力 7 6 オ 1
ちから 力 8 6 ウ 4
ちから 力 12 9 オ 8
ちから 力 15 12 オ 12
ちから 力 15 12 ウ 6
ちから 力 19 16 ウ 1
ちから 力 20 17 オ 11
ちから 力 22 19 オ 1
ちから 力 22 19 オ 2
ちから 力 24 21 ウ 4
ちから 力 25 22 ウ 6
ちから 力 26 23 オ 11
ちから 力ラ 26 23 オ 12
チキュウ 雉鳩 3 3 ウ 2
チキュウジョウ 地球上 2 2 ウ 9
チグ 癡愚 17 15 オ 7
チクヨウす 畜養スル ソダチデクル 22 18 ウ 12 ｢醞醸 - -｣、｢デ｣とみる。
チケン 知見 14 11 オ 12
チケン 知見 14 11 ウ 1
チケン 知見 15 12 オ 3 ｢學術 - -｣
チケン 知見 15 12 オ 11
チケン 知見 16 13 オ 12
チケン 知見 16 13 ウ 1 ｢- - 學問｣
チケン 知見 16 13 ウ 3 ｢學問 - -｣
チケン 知見 17 15 オ 7
チケン 智見 0 1 オ 8
チケン 智見 23 19 ウ 7
チシ 智士 23 20 オ 9
チシキ 知識 14 11 ウ 4
チシキ 智識 17 14 オ 7
チシキ 智識 17 14 ウ 2
チシキ 智識 17 14 ウ 5
チシキ 智識 17 15 オ 3
チシキ 智識 17 15 オ 4
チシキ 智識 19 16 オ 12
チシキ 智識 20 17 オ 5
チチクす 空 →｢あいチチクす(相馳逐)｣を見よ
チツジョ 秩序 12 9 オ 9
チャーターハウス スクール 外 チャーターハウス スクール 7 6 オ 3 ｢學校ノ名｣という割注あり。
チャクガンす 着眼セ(ズ) 23 19 ウ 9
チャクガンす 着眼ス(ベキ) 16 13 ウ 1
チャクガンす 着眼ス(ベキ) 17 15 オ 1
チャッタアトン 人 察他敦 チヤツタアトン 8 6 ウ 1
Chatterton、頭注に｢察
他敦英國人寶暦二年生
明和六年歿｣とある。
チュウ 空 →｢キオクチュウ(記臆中)｣を見よ
チュウ 空 →｢タイキチュウ(大氣中)｣を見よ
チュウ 空 →｢ナンヨウチュウ(南洋中)｣を見よ
チュウ 空 →｢ランダチュウ(懶惰中)｣を見よ
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チユウ 智勇 18 15 オ 12
ヂューク 丟克 ヂユーク 3 3 ウ 6 ｢- -穵林登｣
チョウカ 朝課 7 5 ウ 10
チョウコウ 徴候 シルシ 23 20 オ 5
チョウコウ 空 →｢ショチョウコウ(諸徴候)｣も見よ
チョウず 長ジ 1 2 オ 3
チョウず 長ズル 5 4 ウ 1
チョウず 長ズ(ベシ) 11 8 ウ 4
チョウず 長ズル 22 18 ウ 9
チョウず 空 →｢やしないチョウず(養長)｣も見よ
チョウモク 賬目 カンヂヨウガキツキ 25 23 オ 1
チョウヤクす 跳躍シ 7 6 オ 1
チョクショウ 直捷 テミヂカ 17 14 ウ 4
チョケンす 著見スル 10 7 ウ 7
チョサクカ 割 著作家 19 16 ウ 11 ｢リクテル｣の割注。
チョジュツ 著述 7 5 ウ 9
チョショ 著書 26 23 オ 10
チョショ 著書 26 23 ウ 2
チョショカ 著書家 6 5 オ 4
チョセキす 貯積セ(ル) タクハヘ 23 19 ウ 12
ヂョン･ハンター 人 戎･翰他 ヂョン･ハンター 0 1 オ 5
チリョ 智慮 6 5 オ 12
チリョウす 治療スル ナヲス 25 23 オ 4
チンレツす 割 陳列スル 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
つ
ツイ 槌 ツチ 5 5 オ 1
ツイ 鎚 ツチ 7 5 ウ 12
ついに 遂ニ 8 7 オ 1
ついに 遂ニ 18 15 ウ 6
ついに 遂ニ 26 23 ウ 6
ついやしつくす 費ヤシ盡シ 25 22 オ 8
ついやしつくす 費ヤシ盡ス 24 21 オ 11
ついやす 費ヤシ(タリ) 25 22 ウ 10
ついやす 費ヤス 24 21 オ 7
ツウカイ 痛戒 11 8 オ 9
ツウギョウす 通暁セ(ザル) 11 8 ウ 7 ｢透徹 - -｣
ツウギョウす 通暁シ 12 9 ウ 4
ツウギョウす 通暁シ 22 18 ウ 9
ツウヨウギン 通用銀 12 9 ウ 10
つく 即(テ) ツキ 18 16 オ 8
つく 着(テ) 5 4 ウ 12
つく 着クル キ ツ 21 17 ウ 8
つくす 割 盡シ 20 17 オ 9
つくす 盡シ 20 17 オ 12
つくす 盡シ 22 18 ウ 11
つくす 盡シ(テ) 8 6 ウ 7
つくす 盡ス 22 19 オ 4
つくす 盡ス 23 20 オ 11
つくす 盡ス 23 20 ウ 3
つくす 空 →｢ついやしつくす(費盡)｣も見よ
つくす 空 →｢もちいつくす(用盡)｣も見よ
つくりいだす 造リ出セ(リ) 0 1 オ 11
つくりいだす 造リ出ス(ベシ) 19 16 ウ 10
つくりなす 作リ成シ 19 16 ウ 10
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つくりなす 造リ成(タリ) 19 16 ウ 11
つくる 作リ 5 4 ウ 2
つくる 作リ 24 21 オ 1
つくる 作リ(ケリ) 18 16 オ 5
つくる 作リ(テ) 11 8 ウ 5
つくる 空 →｢もうけつくる(設作)｣も見よ
つくる 造ル 8 6 ウ 1
｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣に
｢人ヲ指ス｣という割注が付く。
つくる 造レ(リ) 5 4 ウ 1
つたえいう 傳ヘ云フ 3 3 ウ 6
つつしみもちう 謹ミ用ヒ 8 6 ウ 7
つとに 夙ニ ツト 25 22 オ 7
つとむ 勉メ 15 12 ウ 5
つとむ 勉メ 20 17 オ 10
つとむ 務メ 22 18 ウ 11
つとむ 務ム(ベキ) 16 13 オ 10
つとむ 務ム(ベシ) 20 17 ウ 2
つとめ 務メ 2 2 オ 11
つとめ 務メ 15 12 ウ 9
つねに 常ニ 13 10 ウ 3
つねに 常ニ 15 13 オ 1
つむ 積マ(ズ) 14 11 オ 11
つむ 積ミ 10 8 オ 2
つむ 積ミ(テ) 26 23 ウ 7
つむ 積メ(ル) 10 7 ウ 4
つよし 強キ 20 17 オ 8
て
て 手 15 12 オ 10
て 手 22 18 ウ 8
テイギす 定議セ(ル) 18 15 ウ 2
テイショ 低處 ヒクキトコロ 21 18 オ 8
テイセイ 貞正 21 18 オ 3
テイダンす 定斷シ(テ) 18 15 ウ 6
テイボウす 隄防ス(ベキ) サヽヘフセグ 16 13 ウ 10
テイロル 人 洛爾 テイロル 4 3 ウ 11
テイロル 空 →｢ジヱレミイ･テイロル(惹列迷･ 洛爾)｣も見よ
テキギ 適宜 ホドヨキ 3 3 オ 5
テキギ 適宜 ホドヨキ 4 4 オ 8
テキギ 適宜 ホドヨク 25 21 ウ 9
テツ 鐡 8 6 ウ 4
｢機會ヲ失フベカラザル
喩｣という割注あり。
テツ 鐡 8 6 ウ 6
テッテイ 徹底 ソコマデ 11 8 オ 7
テッテイ 徹底 12 9 ウ 3
テン 天 16 13 オ 9
テン 挿 天 25 23 オ 1
テンカ 天下 9 7 オ 8
テンカ 天下 9 7 オ 9
テンガク 天學 8 6 ウ 9
テンコウ 割 天工 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
テンサイ 天才 10 7 ウ 5 ｢- - 英敏｣
テンサイ 天才 10 8 オ 1
テンサイ 天才 26 23 オ 8
テンシ 天資 20 17 オ 8
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テンジョクす 玷辱セ(ザル) ケガス - 21 18 オ 1
テンず 轉ジ(テ) 16 14 オ 5
デンチ 田地 16 13 ウ 6
デンチ 田地 23 19 ウ 10
テンドウ 天道 19 16 ウ 4
テンドウす 轉動シ コロガシ 7 6 オ 7
テンビ 諂媚 21 17 ウ 12
テンポ 店舗 ミセ 23 19 ウ 11
と
ト 徒 デシ 18 16 オ 6
とう 問ヒ(ケレバ) 22 19 ウ 4
トウイード 外 トウイード 7 5 ウ 7 ｢河ノ名｣という割注あり。
ドウイツ 同一ナル 13 10 オ 2
ドウイツ 同一ナル 13 10 ウ 6
ドウガク 同學 11 8 ウ 12
トウガクジン 黨學人 14 11 オ 4
トウキ 統紀 キマリ 15 12 オ 5
トウキュウ 鬪毬 - マリ 3 3 ウ 4
トウケン 鬪拳 コブシノタヽカヒ 7 6 オ 5
トウゴウす 空 →｢あいトウゴウす(相投合)｣を見よ
トウサンす 蕩散スル トラカシチラス 24 20 ウ 7
ドウジ 僮子 7 6 オ 5
ドウジ 童子 25 21 ウ 12
ドウジ 童子 25 22 オ 10
ドウジ 同時 8 6 オ 11
ドウシャ 同社 20 17 オ 11
トウず 投ゼ(ン) 24 20 ウ 9
トウず 投ジ 7 6 オ 1
トウず 投ズル 7 5 ウ 12
トウセイ 當世 14 11 オ 3
トウゼン 當然(ニ) 16 13 オ 9
トウゼン 當然(ニ) 16 13 オ 10
トウゼン 當然 20 17 ウ 3
トウゼン 當然 20 17 ウ 4
トウゼン 當然 23 20 オ 11
トウゼン 當然 23 20 ウ 3
トウテツ 透徹 11 8 オ 4
トウテツ 透徹ナル 11 8 オ 5
トウテツ 透徹 11 8 ウ 7 ｢- - 通暁｣
とうとし 貴シ 19 16 オ 11
とうとぶ 貴ブ 10 7 ウ 7
ドウリ 道理 16 13 ウ 9
ドウロ 道路 9 7 オ 5
ドエキ 奴役 23 20 オ 2
ドーグラス･ジヱルロルド 人 ドーグラス･ジヱルロルド 24 20 ウ 11 Douglas Jerrold
とおし 遠シ 17 15 オ 4
トカン 賭舘 26 23 オ 11
とき トキ 1 2 オ 1
とき 時 3 3 ウ 8
とき 時 4 4 オ 3
とき トキ 4 4 オ 6
とき 時 5 4 オ 11
とき 時 5 4 ウ 3
とき 時 5 4 ウ 4
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とき 時 7 5 ウ 5
とき 時 7 6 オ 1
とき 時 7 6 オ 3
とき 時 7 6 オ 5
とき 時 7 6 オ 6
とき 時 10 8 オ 1
とき トキ 11 8 ウ 3
とき 時 11 8 ウ 6
とき 時 11 8 ウ 9
とき トキ 12 9 オ 7
とき トキ 12 9 オ 11
とき トキ 12 9 ウ 4
とき 時 12 9 ウ 4
とき トキ 12 9 ウ 4
とき 時 12 9 ウ 6
とき トキ 12 9 ウ 7
とき トキ 12 9 ウ 9
とき トキ 12 9 ウ 12
とき 時 14 11 ウ 6
とき トキ 15 12 オ 1
とき 時 15 12 ウ 5
とき 時 15 12 ウ 11
とき 時 18 16 オ 6
とき トキ 19 16 ウ 6
とき トキ 21 18 オ 7
とき トキ 22 18 ウ 6
とき トキ 22 19 オ 2
とき 時 24 21 オ 7
とき トキ 24 21 オ 8
とき トキ 25 21 ウ 10
とき 時 25 22 ウ 1
とき 時 25 22 ウ 2
とき 時 25 22 ウ 4
とき 時 25 22 ウ 5
とき 時 25 22 ウ 6
とき 時 25 23 オ 2
ときとして 時トシテハ 23 20 オ 9
トク 德 13 10 オ 5
トク 德 26 23 オ 12
とく 説ク 18 16 オ 6
とぐ 遂ゲ 19 16 ウ 2
ドクショ 獨處 10 8 オ 1
ドクショ 讀書 11 8 オ 9
ドクショ 讀書 15 12 オ 7
ドクショ 讀書 17 14 ウ 6
ドクショ 讀書 17 14 ウ 10
ドクショ 讀書 18 15 オ 8
ドクショ 讀書 19 16 オ 12
トクに 特ニ タヾ 2 2 ウ 2
トクに 特ニ タヾ 14 11 ウ 2
トクに 特ニ タヾ 14 11 ウ 5
トクに 特ニ タヾ 16 14 オ 3
トクに 特ニ 17 15 オ 3
トクに 特ニ タヾ 18 15 ウ 3
トクに 特ニ 18 15 ウ 9
トクに 特ニ タヾ 19 16 ウ 5
ところ 處 3 3 ウ 7
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ところ トコロ 13 10 ウ 9
ところ トコロ 19 16 オ 9
ところ トコロ 19 16 ウ 8
ところの トコロノ 1 1 ウ 10
ところの トコロノ 8 6 ウ 1
｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣に
｢人ヲ指ス｣という割注が付く。
ところの トコロノ 8 6 ウ 3
ところの トコロノ 10 7 ウ 3
ところの トコロノ 11 8 オ 11
ところの トコロノ 11 8 ウ 11
ところの トコロノ 11 9 オ 1
ところの トコロノ 13 10 ウ 10
ところの トコロノ 14 11 オ 12
ところの トコロノ 18 16 オ 6
ところの トコロノ 22 19 ウ 4
トッコウ 德行 19 16 ウ 1
トッコウ 德行 19 16 ウ 3
トッコウ 德行 19 16 ウ 5
トッコウ 德行 21 18 オ 6
トッコウ 德行 25 22 ウ 8
トッコウ 德行 26 23 ウ 5
とどまる 止マリ 22 18 ウ 7
とどまる 止マル(ベカラズ) 8 6 ウ 5
とぼし 乏シク 13 10 ウ 9
とむ 認(テ) トメ 10 7 ウ 5
とむ 認ムル ト 13 10 ウ 5
とも 友 15 13 オ 1
とも 友 15 13 オ 2
とも 友 23 20 オ 6
ともなう 伴ナヒ 16 13 ウ 2
ともなう 伴ナヒ 26 23 ウ 3
ともに 倶ニ 1 2 オ 3
ともに 倶ニ 3 3 オ 7
ともに トモニ 3 3 オ 11
ともに 共ニ 7 5 ウ 8
ともに 共ニ 11 8 ウ 9
ともに 共ニ 15 13 オ 3
ともに 共ニ 20 17 オ 10
ともに 共ニ 22 19 オ 2
ドリウ 人 德留 ドリウ 8 6 ウ 10
とる 取ル 15 12 オ 1
とる 取レ(リ) 7 5 ウ 6
とる 空 →｢えらびとる(擇取)｣も見よ
とる 空 →｢むさぼりとる(貪取)｣も見よ
な
な 名 1 1 ウ 5
な 名 2 2 ウ 5 ｢班地曼蘭島｣の割注。
な 名 3 3 オ 2
な 名 5 4 ウ 11
な 割 名 7 5 ウ 7 ｢トウイード｣の割注。
な 割 名 7 6 オ 3 ｢チャーターハウス スクール｣の割注。
な 割 名 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
なお ナホ 13 10 オ 4
なお ナホ 14 11 オ 4
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なお ナホ 15 12 ウ 10
なか 中 4 4 オ 2
なか 中 12 9 オ 7
なか 中 14 11 オ 8
なか 中 18 15 ウ 3
なか 中 21 17 ウ 10
なか 中 22 19 ウ 4
ながし 永ク 14 11 ウ 10
ながし 長キ 8 6 ウ 2
なかんづく 就中 トリワケ 8 6 オ 12
なかんづく 就中 トリワケ 24 21 オ 3
なげうつ 抛ツ ナゲウ 25 22 オ 12
なし ナカラ(シメバ) 5 4 ウ 5
なし ナカラ(シメバ) 16 14 オ 4
なし ナカラ(シメバ) 23 20 ウ 3
なし ナク 7 6 オ 6
なし ナク 11 8 オ 8
なし ナク 14 11 ウ 6
なし ナク 14 11 ウ 10
なし ナク 18 15 ウ 5
なし ナク 22 19 ウ 2
なし ナク 26 23 ウ 5
なし ナク(シテ) 19 16 ウ 5
なし ナシ 0 1 オ 7
なし ナシ 1 1 ウ 5
なし ナシ 9 7 オ 8
なし ナシ 9 7 オ 9
なし ナシ 10 7 ウ 10
なし ナシ 15 12 オ 7
なし ナシ 15 12 オ 9
なし ナシ 15 12 ウ 11
なし ナシ 16 13 オ 12
なし ナシ 17 14 ウ 4
なし ナシ 18 16 オ 7
なし ナシ 19 16 ウ 7
なし ナシ 22 18 ウ 6
なし ナシ 24 20 ウ 8
なし ナシ 24 21 オ 11
なし ナシ 25 22 オ 3
なし ナシ 25 22 オ 4
なし ナシ 25 23 オ 4
なし ナシ 26 23 ウ 1
なし ナシ 26 23 ウ 5
なし 無 ナキ 13 10 ウ 5
なし ナキ 14 10 ウ 12
なし ナキ 15 12 オ 5
なし ナキ 24 21 ウ 3
なし ナキ 25 22 オ 8
なし ナキ 26 23 オ 12
なし 無ル(ベカラズ) ナカ 6 5 オ 8
なし ナカル(ベカラズ) 19 16 ウ 12
なし ナカル(ベカラズ) 19 17 オ 1
なし ナカル(ベシ) 12 10 オ 1
なし ナカル(ベシ) 22 19 ウ 2
なし ナケレ(ドモ) 18 15 ウ 7
なし ナケレ(バ) 25 21 ウ 11
なし ナケレ(バ) 25 22 オ 1
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なし 勿レ 4 4 オ 1
なし ナカレ 19 16 ウ 9
なしう 成得(ズ) 26 23 オ 9
なしう 成シ得(ベシ) 9 7 オ 11
なしがたし 爲シ難キ ナ - 0 1 オ 5
なしがたし 爲シ難キ 0 1 オ 6
なす 爲(ザル) ナサ 2 2 ウ 7
なす 成サ(ザル) 14 11 オ 11
なす 為サ(ザル) 20 17 ウ 1
なす 做サ(ザル) 22 19 オ 5
なす 爲サ(ザル) 25 22 オ 6
なす 爲サ(シムル) 3 3 ウ 5
なす ナサ(シメ) 13 10 オ 6
なす 做サ(ズ) ナ 14 11 オ 12
なす 爲(ン) 11 8 ウ 7
なす 爲 ナサン 12 9 オ 12
なす 爲(ン) ナサ 13 10 オ 6
なす 做(ン) ナサ 26 23 オ 9
なす 成シ 1 1 ウ 7
なす 做シ 3 3 ウ 4
なす 爲シ 5 4 ウ 5
なす ナシ 11 8 オ 8
なす 爲シ 14 11 ウ 8
なす 做シ 15 12 ウ 11
なす 做シ ナ 18 16 オ 1
なす 做シ ナ 18 16 オ 3
なす 做シ ナ 22 18 ウ 12
なす 爲シ 26 23 オ 11
なす 成シ(タル) 13 10 ウ 3
なす 作シ(テ) 3 3 オ 12
なす 爲シ(テ) 8 6 ウ 9
なす 做シ(ナガラ) 22 19 オ 7
なす 爲シ 23 20 オ 3
なす 爲シ(テ) 23 20 オ 4
なす 做(テ) ナシ 23 20 オ 4
なす 爲シ 24 21 オ 1
なす 為シ(テ) 25 22 オ 5
なす 爲ス(ベカラズ) 12 9 ウ 6
なす ナス(ベカラズ) 19 16 オ 11
なす 為(ベキ) 15 12 ウ 10
なす 為ス(ベキ) 20 17 オ 12
なす 爲ス(ベキ) 22 19 オ 10
なす 爲ス(ベキ) 23 20 ウ 1
なす 做(ベシ) ナス 10 7 ウ 5
なす 做 ナス 0 1 オ 4
なす 成ス 0 1 オ 6
なす ナス 1 1 ウ 2
なす 爲ス 3 3 オ 4
なす 作ス 3 3 オ 11
なす 作ス 5 4 オ 11
なす 爲ス 6 5 オ 2
なす 做ス 8 6 ウ 11
なす 爲ス 9 7 オ 12
なす 爲 ナス 11 8 オ 5
なす 做 ナス 11 8 ウ 2
なす 爲ス 12 9 ウ 4
なす 做ス ナ 11 8 ウ 2
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なす 做 ナス 13 10 ウ 8
なす 爲ス 13 10 ウ 10
なす 做ス 14 11 ウ 3
なす 爲ス 15 12 オ 1
なす ナス 15 12 オ 3
なす 做 ナス 15 12 ウ 12
なす 爲ス 17 14 ウ 1
なす ナス 18 15 ウ 10
なす 為ス 19 16 オ 9
なす 成ス 19 16 ウ 6
なす 爲 ナス 19 16 ウ 8
なす 做ス ナ 22 19 ウ 1
なす 做ス ナ 24 21 オ 5
なす 做ス 25 21 ウ 9
なす 爲ス 25 22 ウ 8
なす 爲(シ) ナセ 5 4 ウ 2
なす 成セ(シ) 5 4 ウ 11
なす 爲セ(シ) 5 5 オ 1
なす 做セ(シ) 7 5 ウ 4
なす 爲セ(シ) 11 8 ウ 9
なす 為セ(シ) 15 12 ウ 2
なす 爲セ(シ) 19 16 ウ 9
なす 爲セ(バ) 9 7 オ 10
なす 做(バ) ナセ 15 12 ウ 7
なす 爲セ(リ) 7 5 ウ 11
なす 成セ(ル) 9 7 オ 11
なす 空 →｢つくりなす(作成)｣も見よ
なす 空 →｢つくりなす(造成)｣も見よ
なす 空 →｢たのしみなす(樂爲)｣も見よ
なに 何(ニテモ) 2 2 ウ 9
なに 何ニ 14 11 オ 11
なに 何ニ 16 13 ウ 3
なにごと 何ニ事 12 9 オ 12
なになり 何ナリ(トモ) ナニ 12 9 オ 5
なにほど 何ホド ナニ 22 19 オ 10
なにもの 何ニ物 22 19 ウ 4
なぬか 七日 11 8 ウ 10
ならいやしなう 習ヒ養ナハ(ザル) 8 6 オ 11
ならう 習ヒ 3 3 オ 4
ならう 習ヒ 3 3 ウ 4
ならう 習フ(テ) 19 16 ウ 6
ならう 習フ 24 21 ウ 5
ならう 慣(テ) ナラフ 1 1 ウ 7
ならう 慣フ(ベシ) ナラ 15 11 ウ 12
ならびに 并ニ 0 1 オ 2
ならわす 空 →｢いいならわす(言慣)｣を見よ
なる ナラ(ザル) 5 4 ウ 6
なる ナラ(シム) 25 21 ウ 12
なる ナラ(シメザル) 17 15 オ 5
なる ナラ(ズ) 3 3 オ 5
なる ナラ(ズ) 16 13 ウ 12
なる ナリ 6 5 オ 11
なる ナリ 7 6 オ 5
なる ナリ 11 8 ウ 4
なる ナリ 17 14 オ 12
なる ナリ 18 15 オ 9
なる ナリ 18 15 ウ 11
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なる ナリ 18 16 オ 5
なる (カク)ナリ(タラン) 15 12 ウ 9
なる ナリ(テ) 1 1 ウ 10
なる ナリ(テ) 15 12 オ 2
なる ナリ(テ) 24 21 ウ 6
なる ナル(ベシ) 16 13 オ 8
なる ナル(ベキ) 16 13 ウ 2
なる 為ル(ベキ) ナ 16 14 オ 5
なる ナル(ベケレドモ) 18 15 オ 9
なる ナル 2 2 ウ 8
なる ナル 5 4 オ 11
なる ナル 5 4 ウ 9
なる ナル 13 10 オ 9
なる ナル 13 10 オ 12
なる ナル 14 11 ウ 11
なる ナル 24 21 オ 8
なる ナル 16 13 ウ 5
なる ナレ(リ) 8 7 オ 1
なる ナレ(リ) 17 14 オ 12
なる 成レ(ル) 19 16 ウ 4
ナンイ 難易 0 1 オ 2
ナンジ 難事 0 1 オ 8
なんじ 汝 4 3 ウ 11
なんじ 汝 4 3 ウ 11
なんじ 汝 4 4 オ 1
なんじ 汝 9 7 オ 5
なんじ 汝 23 20 オ 7
なんじら 汝等 18 16 オ 7
なんぞ 何ゾ 15 13 オ 4
ナンニョ 男女 21 17 ウ 12
ナンヨウチュウ 南洋中 2 2 ウ 4 ｢班地曼蘭島｣の割注。
に
ニ 二 15 12 オ 11
ニウトン 人 牛董 ニウトン 5 4 オ 11
ニウトン 人 牛董 ニウトン 5 4 オ 12
における ニ於ル 1 1 ウ 3
における ニ於ケル 13 10 オ 4
にくむ 空 →｢いといにくむ(厭惡)｣を見よ
ニコ 二個 0 1 オ 3
ニコル 人 尼哥兒 ニコル 15 13 オ 1
ニジッカ 二十課 14 11 オ 6
ニジッサイ 二十歳 18 16 オ 4
ニシャ 二者 0 1 オ 4
ニシャ 二者 3 3 オ 11
ニシャ 二者 13 10 オ 3
ニシャ 二者 13 10 オ 8
ニシャ 二者 17 14 ウ 6
ニシャ 二者 20 17 オ 5
ニチギョウ 日業 ヒヨウ 8 6 ウ 11
ニチヨウ 日用 17 15 オ 3 ｢- - 實事｣
ニチヨウ 日用 21 18 オ 2
ニッコウ 日工 ヒヨウトリ 22 19 オ 5
になう 擔ヒ ニナ 1 2 オ 3
ニュース 空 →｢タイムニュース(公報)｣を見よ
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ニョシ 女子 25 22 オ 10
にる 似(タリ) 10 8 オ 1
にる 似(タリ) 24 21 オ 5
にる 似(タリ) 25 22 ウ 12
にる 似(タル) 14 11 ウ 5
にる 似(テ) 10 7 ウ 7
にる 似ル(ベク) 18 15 オ 11
ニンず 任ジ 15 12 ウ 9
ニンタイ 忍耐 -タイ 17 14 ウ 4
ニンタイす 忍耐シ(テ) - タイ 15 12 ウ 5
ぬ
ぬきいだす 抜キ出ダサ(ン) 21 18 オ 10
ね
ね 根 20 17 オ 6
ね 根 21 18 オ 2
ネッシン 熱心 15 12 ウ 6
ネツドウ 熱閙ナル コミアフ 6 5 オ 8
ネツにいたらしむ 句 熱ニ至ラシム アツクサセル 8 6 ウ 6
ネン 念 4 4 オ 2
の
ノウカ 農家 7 6 オ 5
ノウチュウ 囊中 12 9 ウ 9
のがる 逃ル(ベカラズ) 22 19 オ 6
のぞみ 望ミ 20 17 オ 6
のぞみ 望ミ 20 17 オ 7
のぞみ 望ミ 20 17 オ 8
のぞみ 割 望 20 17 オ 9
のぞむ 割 望ム 20 17 オ 9
のぞむ 割 望ム 20 17 オ 9
のぞむ 空 →｢あおぎのぞむ(仰望)｣も見よ
のぞむ 臨ム 15 12 オ 2
のち 後 10 8 オ 3
のち 後 11 8 ウ 11
のち 後 12 9 オ 6
のち 後 15 12 オ 4
のち 後 15 12 ウ 7
のち 後ニ 18 16 オ 5
のち 後ニ 24 21 ウ 2
のち 後ニハ 24 21 ウ 7
のむ 飲ム 17 14 ウ 11
のむ 飲ム 24 21 オ 4
のる 乗リ 7 5 ウ 8
は
バアリット 人 拔氏 バアリット 5 4 ウ 11
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バアリット 空 →｢イリヒュ･バアリット(以律休･拔律的)｣も見よ
ハイ 割 肺 6 5 オ 7 ｢呼吸の器具｣の割注｡
ハイ 輩 15 13 オ 3
ハイカイす 徘徊シ 3 3 ウ 3
ハイカンショウセツ 稗官小説 24 20 ウ 6
ハイカンショウセツ 稗官小説 24 20 ウ 7
ハイカンショウセツ 稗官小説 24 21 オ 2
ハイギャク 背逆 16 13 ウ 7 ｢姦宄 - -｣
ハイす 廢セ(ズ) 7 5 ウ 10
ハイセイ 吠聲 ホヘル - 26 23 ウ 2
ハイセキ 敗績 10 8 オ 2
はえ 榮 23 19 ウ 12
ハキャク 跛脚 チンバ 7 5 ウ 6
ハクハク 白々 ゼニヲトラズニ 25 22 ウ 12
はさむ 空 →｢さしはさむ(挿)｣を見よ
はじめ 始メ 10 7 ウ 9
はじめ 始メ 15 12 オ 3
はじめ 始メ 25 22 ウ 11
はじめて 始メテ 11 8 ウ 6
ハッケンす 發見スル 2 2 ウ 10
ハッケンす 發見スル 10 7 ウ 6
ハッコウ 薄行 26 23 オ 7
ハッシュツす 發出シ 15 12 ウ 8
ハッす 發シ 2 2 オ 10
ハッす 發シ 10 7 ウ 11
ハッセイす 發生セ(シメタリ) 2 2 ウ 3
ハッセイす 發生セ(ズ) 2 2 ウ 6
ハッセイす 發生シ(テ) 25 22 ウ 5
ハッセイす 發生ス 20 17 オ 7
ハッセイす 發生ス(ベシ) 21 18 オ 3
ハッセイす 發生スル 25 22 オ 9
バットラー 人 抜的拉 バツトラー 24 21 ウ 4 ｢教大長 - - -｣
ハツメイ 發明 5 4 ウ 5
はては 果ハ 25 22 オ 6
はな 鼻 7 6 オ 4
はなはだ 甚ダ 7 5 ウ 7
はなはだ 甚ダ 7 5 ウ 11
はなはだ 甚ダ 7 6 オ 5
はなはだ 甚ダ 9 7 オ 3
はなはだ 甚ダ 23 19 ウ 10
はなはだし 甚シ 24 21 オ 4
はなはだし 甚シキ 15 12 オ 8
はなはだし 甚シキ 15 12 オ 9
はなはだし 甚シキ 19 16 ウ 7
はなはだし 甚シキ 22 18 ウ 6
はなはだし 甚シキ 24 20 ウ 8
はなはだし 甚シキ 25 22 オ 3
はなる 離レ(テ) 17 14 ウ 4
はは 母 20 17 オ 7
はばかる 憚カリ ハヾ 15 12 オ 12
はやし 早ク 13 10 オ 5
ハラン 波瀾 10 7 ウ 11
パルマーストン 人 巴爾麥斯敦 パルマーストン 6 5 ウ 2
バンジ 萬事 24 20 ウ 12
ハンす 反シ(テ) 11 8 ウ 3
ハンター 人 翰他 ハンター 18 16 オ 3
バンネン 晩年 3 3 ウ 6
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バンブツ 割 萬物 17 14 オ 9 ｢ミユジユーム｣の割注。
ハンラン 汎濫 11 8 オ 12
ハンリョ 伴侶 トモダチ 20 17 オ 7
ひ
ひ 日 11 8 ウ 12
ヒ 臂 ヒヂ 22 19 オ 11
ピール 人 比耳 ピール 6 5 ウ 2
ヒオ 卑汚 21 18 ウ 2
ひかり 割 光 14 11 オ 8 ｢フヲスフヲラス｣の割注。
ひかり 光リ 19 16 ウ 10
ひかり 光 21 18 オ 12
ヒギ 悲戯 カナシキツクリバナシ 24 21 オ 11
ひきいだす 引出ダサ(ルヽ) 12 9 ウ 8
ひきいだす 引キ出ス 12 9 ウ 6
ひきいだす 惹出サ(ルヽ) ヒキ - 14 11 ウ 7
ひきおこす 惹キ起ス ヒ 20 17 ウ 2
ひく 引ク 16 14 オ 1
ひく 延キ ヒ 22 19 オ 11
ビグす 備具スル 2 2 ウ 5
ヒゲ 卑下ナル 23 19 ウ 6
ヒゲ 卑下ナル 23 19 ウ 10
ヒケン 疲倦 ツカレ 6 5 オ 10
ひさし 久シク 3 3 ウ 8
ひさし 久シク 6 5 オ 10
ひさし 久シク 18 15 オ 12
ひさし 久シキ 1 1 ウ 12
ひさし 久シキ 10 8 オ 1
ひさし 久シキ 15 12 オ 4
ひさし 久シキ 15 12 ウ 7
ひさし 久シキ 24 21 ウ 2
ひさしくす 久シクシ(テ) 1 1 ウ 7
ヒジャク 卑弱 15 12 オ 12 ｢- - 單薄｣
ヒジョウ 非常 9 7 オ 12
ヒジョウ 非常 20 17 オ 8
ビショップ 外 ビショップ 15 12 ウ 12 ｢教大長｣という割注あり。
ビショップ 訳 教大長 ビショップ 24 21 オ 10
ビショップ 訳 教大長 24 21 ウ 4 ｢- - - 抜的拉｣
ヒす 比セ(リ) 26 23 ウ 4
ヒす 比ス(ベキ) 21 18 ウ 3
ヒす 比スレ(バ) 1 1 ウ 9
ヒす 比スレ(バ) 11 8 オ 12
ヒす 比スレ(バ) 17 14 ウ 1
ヒセン 卑賤 3 3 オ 2
ヒセン 卑賤 22 19 オ 5
ヒセン 卑賤 22 19 オ 7
ヒセン 卑賤 22 19 オ 10
ヒセン 空 →｢ゴクヒセン(極卑賤)｣も見よ
ひそか 潜カニ ヒソ 4 4 オ 2
ヒゾク 卑俗 24 20 ウ 9
ピタゴラス 人 必荅臥拉斯 ピタゴラス 21 17 ウ 7 Pythagoras
ピタゴラス 人 必荅臥拉斯 ピタゴラス 21 17 ウ 9 ｢理學家 - - - - -｣
ヒタン 悲歎 23 20 オ 5 ｢- - 哀哭｣
ヒッキョウ 畢竟 14 11 オ 10
ヒッキョウ 畢竟 14 11 オ 11
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ヒッキョウ 畢竟 26 23 オ 12
ヒツヨウ 必要ニ(シテ) 13 10 オ 3
ひと 人 0 1 オ 6
ひと 人 0 1 オ 7
ひと 人 0 1 オ 8
ひと 人 0 1 オ 10
ひと 人 1 1 ウ 1
ひと 人 1 1 ウ 5
ひと 人 2 2 ウ 10
ひと 人 3 3 オ 2
ひと 人 3 3 オ 2
ひと 人 3 3 オ 6
ひと 人 3 3 オ 12
ひと 人 3 3 ウ 3
ひと 人 4 4 オ 3
ひと 人 4 4 オ 6
ひと 人 5 4 ウ 4
ひと 人 5 4 ウ 8
ひと 人 6 5 オ 3
ひと 人 6 5 ウ 2
ひと 割 人 7 5 ウ 6 ｢ゼ グリーク ブロック ヘード｣の訳注。
ひと 割 人 8 6 ウ 1 ｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣の割注。
ひと 人 8 6 ウ 2
ひと 人 8 6 ウ 6
ひと 人 9 7 オ 4
ひと 人 9 7 オ 5
ひと 人 9 7 オ 12
ひと 人 10 7 ウ 5
ひと 人 10 7 ウ 8
ひと 人 11 8 オ 9
ひと 人 11 8 ウ 12
ひと 人 12 9 オ 4
ひと 人 12 9 オ 12
ひと 人 12 9 ウ 3
ひと 人 12 9 ウ 9
ひと 人 13 10 オ 4
ひと 人 13 10 オ 9
ひと 人 13 10 オ 11
ひと 人 13 10 ウ 1
ひと 人 13 10 ウ 9
ひと 人 14 11 オ 1
ひと 人 14 11 オ 9
ひと 人 14 11 ウ 10
ひと 人 15 12 オ 8
ひと 人 15 12 オ 11
ひと 人 15 12 ウ 1
ひと 人 15 12 ウ 4
ひと 人 15 12 ウ 8
ひと 人 16 13 オ 9
ひと 人 16 13 オ 11
ひと 割 人 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ひと 人 16 13 ウ 5
ひと 人 16 13 ウ 7
ひと 人 16 14 オ 1
ひと 人 16 14 オ 4
ひと 人 17 14 オ 8
ひと 人 17 14 オ 12
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ひと 人 17 14 ウ 1
ひと 人 17 15 オ 5
ひと 人 18 15 ウ 1
ひと 人 18 15 ウ 4
ひと 人 18 15 ウ 7
ひと 人 18 15 ウ 8
ひと 人 18 15 ウ 11
ひと 人 18 16 オ 1
ひと 人 18 16 オ 1
ひと 人 19 16 オ 11
ひと 人 19 16 ウ 3
ひと 人 19 16 ウ 7
ひと 人 19 17 オ 1
ひと 人 20 17 オ 8
ひと 人 20 17 オ 10
ひと 人 20 17 ウ 5
ひと 人 21 17 ウ 8
ひと 人 21 18 オ 7
ひと 人 21 18 オ 11
ひと 人 21 18 オ 11
ひと 人 22 18 ウ 8
ひと 人 22 19 オ 3
ひと 人 22 19 オ 9
ひと 人 22 19 オ 11
ひと 人 22 19 ウ 1
ひと 人 23 20 オ 1
ひと 人 23 20 オ 3
ひと 人 23 20 オ 8
ひと 人 23 20 オ 12
ひと 人 23 20 ウ 4
ひと 人 24 20 ウ 7
ひと 人 24 20 ウ 12
ひと 人 24 21 オ 3
ひと 人 24 21 オ 10
ひと 人 24 21 オ 12
ひと 人 25 21 ウ 8
ひと 人 25 22 オ 11
ひと 人 25 22 ウ 6
ひと 人 25 22 ウ 9
ひと 人 25 22 ウ 10
ひと 人 25 22 ウ 11
ひと 挿 人 25 23 オ 1
ひと 人 26 23 オ 8
ひと 人 26 23 ウ 2
ひと 人 26 23 ウ 4
ひとえに 偏トヘ 25 22 オ 5
ひとし 均シク 25 22 オ 11
ひとびと 人々 19 16 ウ 12
ひとり 獨リ 1 1 ウ 4
ひとり 獨リ 5 4 ウ 6
ひとり 獨リ 25 22 ウ 7
ひま 暇マ 8 6 ウ 11
ヒャクジ 百事 2 2 ウ 5
ヒャクジ 百事 8 6 オ 9
ヒャクジ 百事 8 6 オ 12
ビュウセツ 謬説 アヤマルセツ 23 19 ウ 8
ビョウガイす 病害スル 24 21 オ 1
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ヒョウシキ 標識 15 13 オ 5
ヒョウシンす 憑信セ(ザル) 13 10 ウ 8
ヒョウヨウ 表様 テホン 18 15 オ 10 ｢好 - -｣
ひらく 割 開カ(ン) 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ヒリ 非理 25 22 ウ 3
ヒリ 非理 25 22 ウ 4
ひるがえす 飜ヘシ ヒルガ 15 12 オ 10
ひろし 博カラ(ズ) 11 8 オ 11
ひろし 博シ 16 13 ウ 11
ひろむ 廣メ 16 13 オ 12
ひろむ 廣メ 23 19 ウ 7
ヒンコウ 品行 15 12 オ 5
ヒンコウ 品行 16 13 ウ 11
ヒンコウ 品行 17 14 ウ 12
ヒンコウ 品行 18 15 オ 10
ヒンコウ 品行 18 15 ウ 8
ヒンコウ 品行 23 19 ウ 8
ヒンコウ 品行 25 23 オ 3
ヒンジン 貧人 21 18 ウ 1
ビンセキ 憫惜ス(ベシ) アハレム 25 22 オ 11
ビンソク 敏速 13 10 オ 3
ビンソク 敏速(ニ) 13 10 ウ 8
ヒンプ 稟賦 ムマレツキ 25 22 ウ 5
ビンミョウ 敏妙 10 7 ウ 12
ふ
フ 斧 ヲノ 5 4 オ 12
ふ 經(ザル) 14 10 ウ 12
ふ 經(ザレバ) 11 8 ウ 10
ふ 經(タル) ヘ 10 8 オ 2
ふ 經ル(トモ) フ 1 1 ウ 12
ファーグソン 人 花倶孫 ファーグソン 8 6 ウ 8 Ferguson
フィショロヂー 訳 生物體質學 フィシヨロヂー 18 16 オ 5
フウキ 割 富貴 20 17 オ 9
フウキ 富貴 21 18 ウ 3
フウキ 富貴 22 18 ウ 5
フウゾク 風俗 19 16 ウ 6
フウマ 風磨 5 4 オ 12
フカ 不可 24 21 オ 8
ふかし 深ク 1 1 ウ 3
ふかし 深ク 1 1 ウ 11
フク 福 15 12 ウ 12
フク 割 福 20 17 オ 9
フク 福 23 20 ウ 4
フクシ 福祉 19 16 ウ 3
フクす 服シ 10 7 ウ 12
ふける 耽ル(ベカラザル) フケ 25 21 ウ 8
ふける 耽ル 25 21 ウ 10
フコウ 不幸ニ(シテ) 26 23 オ 10
フシす 俯視スル 21 18 オ 9
フシャ 巫者 10 7 ウ 7
フジュン 富潤ナラ(シムル) 14 11 ウ 1
フジョ 扶助 23 19 ウ 12
ふせぎいましむ 防ギ戒メ(ザル) 25 22 オ 7
ふたたび 再ビ 5 4 ウ 12
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ブッシツ 物質 19 16 ウ 11
フハク 浮薄ナル 11 8 オ 12
フハン 浮汎ナル ウハツキタル 14 11 ウ 8
フヘイ 不平 23 20 オ 10
フベン 不便ナル 12 9 ウ 12
ふむ 蹈ミ(タル) 17 14 ウ 3
フヨす 付與セ(リ) ワタス 8 6 ウ 2
ブライトン 地 ブライトン 15 12 オ 5
｢- - - - - ノ羅伯遜｣、
Robertoson of Brighton
フランシス･ホアネル 人 弗蘭西士･花納爾 フランシス･ホアネル 11 8 オ 6
Francis Horner、頭注に
｢花納爾英人安永七年生
文化十四年歿｣とある。
フランスゴ 法蘭西語 フランス - 14 11 オ 6
フリョウ 不良 16 14 オ 4
ブリンドレイ 人 伯倫德禮 ブリンドレイ 18 16 オ 1 Brindley
ふるう 揮ヒ 5 5 オ 1
ブルーアム 人 伯路寒 ブルーアム 6 5 ウ 1
フヲスフヲラス 外 フヲスフヲラス 14 11 オ 8 ｢光ノ元素｣という割注あり。
ブン 分 20 17 ウ 3
ブン 分 20 17 ウ 4
ブンカ 文化 17 14 オ 10
ブンガク 文學 18 15 ウ 7
ブンキュウす 分給セ(ル) ワタス 25 22 ウ 12
ブンゲイ 文藝 1 1 ウ 4
ブンゲイ 文藝 3 3 オ 2
ブンゲイ 文藝 3 3 オ 10
ブンサイ 文采 17 15 オ 6
ブンジ 文辭 24 21 オ 6
ブンジ 文辭 26 23 オ 10
ブンジン 文人 7 5 ウ 4
ブンリョウ 分量 6 5 オ 5
ブンリョウ 分量 11 8 オ 10
ブンリョウ 分量 12 9 オ 10
ブンリョウ 分量 12 9 オ 10
ブンリョウ 分量 22 19 オ 1
ブンリョウ 挿 分量 25 23 オ 1
フンレイす 奮勵シ(テ) 2 2 ウ 11
へ
ヘイガイ 弊害 15 12 オ 4
ヘイガイ 弊害 15 12 オ 10
ヘイガイ 弊害 25 22 オ 2
ベイコン 人 倍根 ベイコン 23 19 ウ 11
ベイコン 人 倍根 ベイコン 25 22 ウ 5
ベイコン 人 倍根 ベイコン 25 22 ウ 7
ヘイシツ 蔽膝 マヘカケ 5 4 ウ 12
ヘイジョウ 平常 9 7 オ 6
ヘイゼイ 平生 10 7 ウ 3
ヘキシュウ 癖習 クセ - 24 21 オ 8
ペスタローヂ 人 ペスタローヂ 16 13 ウ 3
Pestalozzi,｢瑞士ノ有名ナル學
校ノ師ニシテ公衆惣體ノ學識ヲ
開カンコトニ心ヲ用ヒシ人ナ
リ｣という割注あり。
ベッショアンソク 訳 別處安息 15 13 オ 6
｢一生勞苦シテ來生ノ安息ヲ求
ムルノ意｣という割注あり。
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ベツに 別ニ 17 14 ウ 4
ベツに 別ニ 25 23 オ 4
へらす 空 →｢すりへらす(摩耗)｣を見よ
ベン 便ナラ(ザリシ) 7 5 ウ 6
ベンガクす 勉學シ 11 8 オ 6 ｢恒心 - -｣
ベンキョウ 勉強 9 7 オ 3
ベンキョウ 勉強 9 7 オ 6
ベンキョウ 勉強 9 7 オ 7
ベンキョウ 勉強 9 7 オ 12
ベンキョウ 勉強 17 14 ウ 4
ベンキョウ 勉強 22 18 ウ 8 ｢- - 勞作｣
ベンキョウ 勉強 22 19 オ 3 ｢- - 勞動｣
ベンキョウす 勉強セ(バ) 9 7 オ 8
ベンキョウす 勉強ス(ベキ) 9 7 オ 2
ベンキョウす 勉強スル 15 12 ウ 7
ベンサクす 鞭策シ 2 2 ウ 2
ベンシ 辨士 10 7 ウ 10
ベンジャミン･コンスタント 人 便雅憫･公斯當的 ベンジャミン･コンスタント 26 23 オ 8 Benjamin Constant
ベンジャミン･ブローヂイ 人 便雅民･伯羅垤 ベンジャミン･ブローヂイ 1 1 ウ 2 Sir Benjamin Brodie
ヘンショウ 褊小ナル セマキ 23 20 オ 5
ヘンず 變ジ 14 11 オ 7
ベンセキ 鞭責 25 22 ウ 5
ヘンラン 變亂 25 22 ウ 1
ベンリ 便利 17 14 オ 11
ベンリ 便利ナル(ベシ) 17 14 ウ 2
ベンレイ 勉勵 1 2 オ 4 ｢勤敏 - -｣
ベンロン 辯論 10 7 ウ 12
ほ
ボアンス 人 培尼斯 ボアンス 7 6 オ 1 Burns
ホウ 方 シカタ 25 23 オ 4
ホウ 法 14 11 オ 5
ホウ 法 18 15 ウ 1
ホウ 法 24 20 ウ 10
ボウイ 暴威 16 14 オ 2
ボウガイ 妨礙 サマタゲ 3 3 オ 5
ボウガイ 妨礙 ジヤマ 13 10 オ 8
ホウゲン 法言 8 6 オ 11
ホウゲン 法言 11 8 ウ 1
ホウゲン 法言 25 21 ウ 11
ホウゴ 法語 21 17 ウ 7
ホウコウ 方向 2 2 ウ 2
ホウコウ 方向 9 7 オ 2
ホウコウ 方向 9 7 オ 7
ボウコウ 膀胱 ボウ クハウ 13 10 オ 9
ホウコク 邦國 19 16 ウ 3
ホウコク 国 法國 25 22 ウ 1
ホウコク 国 法國 26 23 オ 8
ホウシ 法子 ヒナガタ 5 4 ウ 1
ボウシツす 亡失セ(ザル) 1 1 ウ 12
ボウシャ 茅舎 22 19 オ 11
ホウスン 方寸 1 1 ウ 11
ホウゾウ 寶藏 23 19 ウ 12
ホウソウす 跑走シ カケ - ハウ - 3 3 ウ 4
ホウトウす 報答ス(ベキ) 19 17 オ 3
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ホウホウ 方法 シカタ 9 7 オ 12
ホウホウ 方法 12 9 ウ 1
ホウホウ 方法 シカタ 22 18 ウ 5
ホウマン 豊滿ナル 6 5 ウ 2
ホウユウ 朋友 22 19 ウ 1
ホウユウ 朋友 22 19 ウ 5
ホウユウ 朋友 23 20 オ 1
ほか 外 12 9 オ 11
ほか 外 13 10 オ 12
ほか 外 17 14 ウ 3
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 9 7 オ 9
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 9 7 オ 11
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 11 8 ウ 5
ほっす 欲セ(バ) 16 13 ウ 9
ほっす 欲セ(バ) 24 21 オ 6
ほっす 欲シ 24 20 ウ 9
ほっす 欲シ 26 23 オ 9
ほっす 欲シ(テ) 10 7 ウ 9
ほっす 欲ス 22 19 オ 6
ほっす 欲スル 0 1 オ 7
ほっす 欲スル 12 9 ウ 6
ほっす 欲スル 12 9 ウ 7
ほっす 欲スル 12 9 ウ 12
ほっす 欲スル 13 10 オ 6
ほど ホド 11 8 ウ 10
ほど 空 →｢なにほど(何)｣も見よ
ほどこす 施コシ(テ) 18 15 ウ 4
ほどこす 施コス 1 1 ウ 6
ほどこす 施コス 11 8 オ 12
ボリンブルウク 人 ボリンブルウク 17 15 オ 4
Lord Bolingbroke、｢有名ノ
政學家｣という割注あり。
ホンギン 本銀 モトデ 12 9 ウ 9
ホンシツ 本質 24 21 ウ 3
ボンビャク 凡百 スベテノ 16 13 ウ 5
ボンビャク 凡百 21 18 オ 6
ボンビャク 凡百 21 18 オ 6
ホンブン 本分 20 17 ウ 1
ま
まえ 前 15 12 オ 2
まえ 前 18 15 オ 12
まかす 信(テ) マカセ 15 12 オ 10
マキ 魔鬼 アクマ 16 14 オ 5
マグナチャータ 馬格那査達 オホイナルシヨウモン マグナチャータ 18 15 ウ 1
まことに 誠ニ 23 20 ウ 4
まさに 方ニ 10 8 オ 3
まさに 適ニ チョウド 6 5 オ 5
まさる 勝ル(ベケレドモ) マサ 14 11 オ 10
まさる 愈 マサル 15 12 オ 7
まさる 愈ル マサ 17 15 オ 4
まさる 愈(リ) マサレ 2 2 ウ 8
まじう 交ヘ(テ) 22 19 オ 11
ましそう 增シ添フル 1 1 ウ 12
まじわる 交ハル 21 18 オ 4
ます 益ス 12 9 オ 4
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ます 益ス 12 9 オ 5
ます 增シ 19 16 ウ 3
ますます 益々 1 1 ウ 12
ますます 益々 16 14 オ 4
また マタ 2 2 ウ 1
また 又 2 2 ウ 9
また 又 3 3 オ 6
また マタ 3 3 ウ 3
また マタ 5 4 ウ 3
また マタ 6 5 オ 7
また 亦タ 8 6 オ 11
また マタ 9 7 オ 11
また 又 11 8 オ 8
また 又 12 9 オ 11
また マタ 13 10 ウ 3
また 亦タ 15 12 ウ 1
また マタ 16 14 オ 2
また マタ 17 14 オ 12
また 又 20 17 ウ 3
また マタ 21 18 オ 8
また マタ 22 18 ウ 7
また マタ 22 18 ウ 10
また マタ 23 19 ウ 12
また 又 23 20 オ 1
また マタ 23 20 オ 3
また 又 23 20 ウ 1
また マタ 24 21 オ 2
また 又 26 23 ウ 3
また 又 26 23 ウ 5
または 割 又ハ 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
まつ 待ツ(ベシ) 15 12 ウ 5
まったく 全タク 1 1 ウ 10
まったく 全ク 11 8 ウ 7
まったく 全ク 13 10 ウ 5
まったく 全ク 14 11 オ 10
まったく 全ク 18 15 ウ 5
まっとうす 完フスル マツタ 22 18 ウ 12
まどわす 惑ハシ 25 21 ウ 10
まなぶ 學バ(ズ) 18 16 オ 4
まなぶ 學ビ 6 5 オ 6
まなぶ 學ブ 3 3 オ 10
まなぶ 割 學ブ 7 5 ウ 6 ｢ゼ グリーク ブロック ヘード｣の訳注。
まなぶ 學ベ(リ) 8 6 ウ 10
まなぶ 學ベ(リ) 8 6 ウ 11
まなぶ 學ベ(リ) 14 11 オ 8
まなぶ 學ベ(ル) 1 1 ウ 3
まぬかる 免レ(ン) マヌカ 22 19 オ 5
マヒす 麻痺シ シビレ 24 21 オ 9
まもる 守ル 4 4 オ 4
マルニックス ド サイン アルデゴンド 人 マルニックス ド サイン アルデゴンド 15 13 オ 5 Marnix de St.Aldegonde
み
み 身 12 9 ウ 8
み 身 12 9 ウ 11
み 身 21 17 ウ 12
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み 身 21 18 オ 1
み 身 21 18 オ 5
み 身 21 18 オ 7
み 身 21 18 オ 9
み 身 21 18 オ 12
み 身 22 19 オ 9
み 身 22 19 ウ 4
み 身 25 22 オ 12
み 身 25 22 ウ 10
み 身 26 23 ウ 3
み 身 26 23 ウ 4
みがく 研(ザル) ミガヽ 6 5 オ 7
みず 水 13 10 オ 9
みず 水 24 21 オ 4
みずから 自ラ ミ 0 1 オ 2
みずから 自ラ ミ 0 1 オ 4
みずから 自ラ ミ 1 1 オ 12
みずから 自ラ ミ 1 1 ウ 2
みずから 自ラ ミ 1 1 ウ 3
みずから 自ラ ミ 1 1 ウ 5
みずから 自ラ ミ 1 2 オ 6
みずから 自 ミ 2 2 オ 9
みずから 自ラ ミ 2 2 オ 12
みずから 自ラ ミ 2 2 ウ 6
みずから 自ラ ミ 2 2 ウ 7
みずから 自ラ ミ 5 4 ウ 5
みずから 自ラ ミ 5 4 ウ 8
みずから 自 ミ 8 6 ウ 6
みずから 自ラ ミ 8 6 ウ 12
みずから 自ラ ミ 8 6 ウ 12
みずから 自ラ ミ 11 8 オ 6
みずから 自ラ ミ 11 8 オ 8
みずから 自ラ ミ 11 8 ウ 5
みずから 自ラ ミ 13 10 オ 3
みずから 自ラ ミ 13 10 オ 8
みずから 自ラ ミ 13 10 オ 10
みずから 自ラ ミ 13 10 ウ 6
みずから 自ラ ミ 13 10 ウ 7
みずから 自ラ ミ 13 10 ウ 9
みずから 自ラ ミ 14 11 オ 9
みずから 自ラ ミ 15 12 ウ 2
みずから 自ラ ミ 15 12 ウ 10
みずから 自ラ ミ 16 13 ウ 8
みずから 自ラ ミ 16 13 ウ 8
みずから 自 ミ 17 14 オ 12
みずから 自ラ ミ 17 14 ウ 9
みずから 自ラ ミ 18 15 ウ 3
みずから 自ラ ミ 18 15 ウ 8
みずから 自ラ ミ 19 17 オ 2
みずから 自ラ ミ 19 17 オ 2
みずから 自ラ ミ 20 17 オ 4
みずから 自ラ ミ 20 17 オ 5
みずから 自ラ ミ 20 17 オ 5
みずから 自ラ ミ 20 17 オ 6
みずから 自ラ ミ 20 17 オ 6
みずから 自ラ 20 17 ウ 2
みずから 自ラ ミ 21 17 ウ 8
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みずから 自ラ ミ 21 17 ウ 10
みずから 自ラ ミ 21 17 ウ 11
みずから 自ラ ミ 21 18 オ 5
みずから 自ラ ミ 21 18 オ 7
みずから 自ラ ミ 21 18 オ 12
みずから 自ラ ミ 22 18 ウ 4
みずから 自ラ ミ 22 18 ウ 5
みずから 自ラ ミ 22 18 ウ 9
みずから 自ラ ミ 22 18 ウ 10
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 1
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 1
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 1
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 3
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 10
みずから 自ラ ミ 22 19 オ 12
みずから 自ラ ミ 23 19 ウ 7
みずから 自ラ ミ 23 20 オ 1
みずから 自ラ ミ 23 20 オ 3
みずから 自ラ ミ 23 20 オ 8
みずから 自ラ ミ 25 22 オ 12
みずから 自ラ ミ 25 22 ウ 1
みずから 自ラ ミ 26 23 オ 8
みずから 自ラ ミ 26 23 ウ 5
みだりに 妄リニ 13 10 ウ 2
みち 道 14 11 オ 12
みち 道 25 21 ウ 9
みちびきたすく 導ビキ助クル 16 14 オ 3
みちびく 導ビカ(シムル) 24 21 ウ 1
みちびく 導ビキ 19 17 オ 2
みつ 充テ 4 4 オ 1
みつ 充ツル 3 3 オ 8
みな 皆 1 1 ウ 3
みな 皆 1 1 ウ 5
みな 皆 3 3 ウ 5
みな 皆 6 5 ウ 2
みな 皆 8 6 ウ 12
みな 皆 10 7 ウ 3
みな 皆 21 18 オ 2
みな ミナ 21 18 オ 4
みな 皆 23 20 オ 11
みゆ 見エ(ザレドモ) 15 12 オ 4
ミユジユーム 外 ミユジユーム 17 14 オ 9
｢學術ノ為ニ天工人造
ノ萬物ヲ陳列スル大
院｣という割注あり。
ミョウニチ 明日 25 22 ウ 3
ミョウリ 割 名利 20 17 オ 9
ミラボー 人 ミラボー 25 22 ウ 1 Mirabeau
みる 見(ズ) 10 7 ウ 11
みる 見(テ) 0 1 オ 10
みる 觀(テ) 3 3 ウ 7
みる 見(テ) 5 4 オ 11
みる 觀(テ) 8 6 ウ 9
みる 見ル(ベシ) 18 15 ウ 8
みる 見ル(ニ) 11 8 ウ 10
みる 看ル 15 12 オ 6
みる 看ル ミ 15 12 オ 10
みる 觀ル(ニ) 16 13 ウ 10
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みる 觀レ(バ) 14 11 オ 8
みる 見レ(バ) 25 22 オ 12
みる 觀ヨ 4 4 オ 3
みる 觀ヨ 6 5 ウ 2
ミルトン 人 彌爾敦 ミルトン 21 17 ウ 7 Milton
ミルトン 人 彌爾敦 ミルトン 21 18 オ 5
ミルレル 人 彌爾列爾 ミルレル 8 6 ウ 11
ミンセイ 民生 19 16 ウ 2
む
むかう 向ッ(テ) 15 13 オ 2
むかう 向ッ(テ) 18 16 オ 6
むかう 向ッ(テ) 22 19 ウ 3
むかう 向ッ(テ) 23 20 オ 10
むかう 向ッ(テ) 24 21 オ 10
むかし 昔シ 13 10 ウ 1
むかし 昔シ 22 19 ウ 2
ムキョウ 割 無彊 20 17 オ 9 ｢永遠 - -｣
むさぼりとる 貪ボリ取ル ムサ 11 8 ウ 3
ムジョウ 無情 24 21 ウ 7
むしろ 寧 ムシロ 2 2 ウ 4
ムシン 無心 1 2 オ 5
むすぶ 結ベ(ル) 10 7 ウ 8
むなし 空シク 18 15 ウ 11
め
め 目 10 7 ウ 11
メイカ 名家 8 7 オ 1
メイシ 名士 22 19 オ 11
メイず 命ズル 19 17 オ 3
メイセイ 名聲 26 23 ウ 1
メイハク 明白ナレ(バ) 12 9 ウ 1
めぐらす 運ラシ メグ 22 18 ウ 8
も
もうけ 設ケ モウ 18 15 オ 12
もうけつくる 設ケ作リ(タル) 24 21 オ 12
モカイ 模楷 テホン 16 13 ウ 12
モクテキ 目的 12 9 オ 3
モクテキ 目的 12 9 オ 5
モクテキ 目的 12 9 オ 6
モクテキ 目的 12 9 ウ 2
モクテキ 目的 14 11 ウ 3
モクテキ 目的 16 13 オ 12
モクテキ 目的 18 15 ウ 9
モクテキ 目的 メアテ 19 16 オ 12
モクテキ 目的 19 16 ウ 5
モクテキ 目的 23 19 ウ 9
モクテキ 目的 23 20 ウ 2
モクテキ 目的 23 20 ウ 2
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モクロク 目録 12 9 ウ 5
もし モシ 4 4 オ 3
もし モシ 5 4 ウ 4
もし モシ 9 7 オ 6
もし モシ 9 7 オ 6
もし モシ 12 9 オ 10
もし モシ 12 9 ウ 9
もし モシ 14 11 ウ 8
もし モシ 15 12 オ 1
もし モシ 22 18 ウ 5
もし 若シ 22 18 ウ 6
もし モシ 23 20 オ 7
もし モシ 23 20 オ 12
もし モシ 23 20 ウ 2
モジ 文字 18 15 ウ 5
もちいう 用ヒ得(ラル) 12 9 ウ 5
もちいつくす 挿 用ヒ盡セ(バ) 25 23 オ 2
もちう 用ヒ(ザル) 10 7 ウ 6
もちう 用ヒ(ザル) 15 12 ウ 2
もちう 用ヒ(シム) 25 23 オ 6
もちう 用ヒ(ン) 12 9 ウ 4
もちう 用ヒ(ン) 12 9 ウ 5
もちう 用ヒ(ン) 12 9 ウ 7
もちう 用ヒ(ン) 12 9 ウ 12
もちう 用ヒ(ン) 23 20 オ 7
もちう 用ヒ 1 1 ウ 7
もちう 用ヒ 9 7 オ 10
もちう 用ヒ 15 12 ウ 6
もちう 割 用ヒ(シ) 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
もちう 用ヒ(タリ) 2 2 ウ 1
もちう 用ヒ(タリシ) 15 13 オ 6
もちう 用ヒ(テ) 2 2 オ 10
もちう 用ヒ(テ) 5 4 オ 12
もちう 用フ(ベキ) 16 13 オ 10
もちう 用フ(ベキ) 18 16 オ 8
もちう 用フ(ベシ) 14 11 オ 4
もちう 用フル 8 6 オ 11
もちう 用フル 10 7 ウ 5
もちう 用フル 14 11 オ 2
もちう 用フル 16 13 オ 10
もちう 空 →｢つつしみもちう(謹用)｣も見よ
モッコウ 木工 ダイク 18 16 オ 4
もって 以テ 1 2 オ 3
もって 以テ 2 2 オ 11
もって 以テ 2 2 ウ 11
もって 以テ 3 3 オ 3
もって 以テ 3 3 オ 10
もって 以テ 4 3 ウ 12
もって 以テ 5 4 ウ 2
もって 以テ 5 4 ウ 8
もって 以テ 7 6 オ 3
もって 以テ 8 6 ウ 10
もって 以テ 9 7 オ 6
もって 以テ 9 7 オ 7
もって 以テ 9 7 オ 12
もって 以テ 11 8 オ 8
もって 以テ 11 8 オ 9
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もって 以テ 12 9 ウ 6
もって 以テ 14 11 ウ 3
もって 以テ 15 12 オ 1
もって 以テ 15 12 ウ 6
もって 以テ 16 13 ウ 10
もって 以テ 18 15 ウ 7
もって 以テ 18 15 ウ 10
もって 以テ 19 16 オ 11
もって 以テ 19 16 ウ 9
もって 以テ 19 16 ウ 10
もって 以テ 19 16 ウ 10
もって 以テ 19 17 オ 2
もって 以テ 19 17 オ 2
もって 以テ 20 17 ウ 5
もって 以テ 21 17 ウ 12
もって 以テ 21 18 オ 1
もって 以テ 22 19 オ 9
もって 以テ 23 19 ウ 9
もって 以テ 23 20 オ 2
もって 以テ 23 20 オ 11
もって 以テ 23 20 ウ 4
もって 以テ 24 20 ウ 12
もって 以テ 24 21 オ 7
もって 以テ 25 22 オ 3
もって 以テ 25 22 ウ 3
もって 以テ 25 22 ウ 4
もってす 以テセ(リ) 21 17 ウ 11
もっとも 尤モ 4 4 オ 5
もっとも 尤モ 8 6 オ 12
もっとも 最モ 12 9 ウ 3
もっとも 最モ 15 12 オ 8
もっとも 最モ 15 12 ウ 5
もっとも 最モ 15 12 ウ 6
もっとも 最モ 23 20 オ 2
もっとも 最モ 23 20 オ 3
もっぱら 專パラ 5 4 ウ 7
もとむ 求メ(ズ) 19 16 ウ 12
もとむ 求ム(ベカラズ) 15 11 ウ 12
もとむ 求ムル 15 13 オ 5
もとむ 割 求ムル 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
もとむ 覔メ(テ) モト 14 11 オ 5
もとめいだす 覔メ出ス(ベシ) モト - 12 9 ウ 1
もとより 固ヨリ 6 5 オ 6
もとより 固ヨリ 8 6 オ 10
もとより 固ヨリ 18 15 ウ 4
もとより 固ヨリ 21 18 オ 12
もの モノ 1 1 ウ 2
もの モノ 1 1 ウ 3
もの モノ 1 1 ウ 5
もの モノ 1 1 ウ 8
もの モノ 1 1 ウ 9
もの モノ 1 1 ウ 11
もの 物 1 2 オ 4
もの モノ 1 2 オ 5
もの モノ 1 2 オ 5
もの モノ等 1 2 オ 6
もの モノ 1 2 オ 7
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もの モノ 2 2 ウ 10
もの モノ 2 2 ウ 10
もの モノ 3 3 オ 6
もの 物 3 3 オ 8
もの モノ 4 4 オ 4
もの モノ 5 4 ウ 7
もの モノ 6 5 オ 3
もの モノ 6 5 オ 5
もの モノ 6 5 オ 5
もの モノ 6 5 オ 8
もの モノ 6 5 オ 11
もの モノ 6 5 オ 12
もの モノ 7 6 オ 2
もの モノ 8 6 ウ 1
｢上帝ソノ造ルトコロノモノ｣に
｢人ヲ指ス｣という割注が付く。
もの モノ 9 7 オ 8
もの モノ 9 7 オ 9
もの モノ 10 7 ウ 4
もの モノ 10 7 ウ 9
もの モノ 10 7 ウ 10
もの 者 10 7 ウ 11
もの モノ 11 8 オ 11
もの モノ 11 8 ウ 2
もの モノ 11 8 ウ 2
もの 物 11 8 ウ 7
もの モノ 11 8 ウ 9
もの モノ 11 8 ウ 10
もの モノ 11 9 オ 1
もの モノ 12 9 オ 4
もの 物 12 9 オ 10
もの 物 12 9 オ 11
もの 物 12 9 ウ 4
もの モノ 13 10 オ 6
もの モノ 13 10 オ 10
もの モノ 13 10 ウ 2
もの モノ 13 10 ウ 5
もの モノ 13 10 ウ 6
もの モノ 13 10 ウ 7
もの モノ 13 10 ウ 8
もの モノ 15 12 オ 2
もの モノ 15 12 オ 8
もの 物 15 12 ウ 3
もの 物 15 12 ウ 4
もの モノ 15 12 ウ 5
もの モノ 16 13 オ 10
もの モノ 16 13 オ 11
もの モノ 16 13 ウ 12
もの モノ 17 14 ウ 6
もの モノ 17 14 ウ 8
もの モノ 17 15 オ 2
もの モノ 17 15 オ 6
もの モノ 18 15 オ 11
もの モノ 18 15 ウ 2
もの モノ 18 15 ウ 4
もの 物 18 16 オ 6
もの モノ 19 16 オ 9
もの モノ 19 16 ウ 5
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もの モノ 19 16 ウ 7
もの モノ 20 17 ウ 6
もの モノ 21 17 ウ 9
もの モノ 21 17 ウ 11
もの モノ 21 18 オ 9
もの モノ 21 18 ウ 2
もの モノ 22 18 ウ 9
もの モノ 22 18 ウ 12
もの モノ 22 19 オ 8
もの モノ 22 19 ウ 4
もの モノ 23 20 オ 5
もの モノ 23 20 オ 10
もの モノ 24 20 ウ 7
もの モノ 24 20 ウ 9
もの モノ 24 20 ウ 11
もの モノ 24 21 オ 1
もの 者 24 21 オ 4
もの モノ 24 21 オ 5
もの モノ 24 21 オ 7
もの モノ 25 22 オ 12
もの モノ 25 22 ウ 8
もの モノ 25 22 ウ 8
もの モノ 25 22 ウ 11
もの モノ 25 22 ウ 12
もの 挿 モノ 25 23 オ 1
もの モノ 26 23 ウ 1
もの 空 →｢なにもの(何物)｣も見よ
もゆ 燃ル モユ 14 11 オ 8
モンジン 門人 2 2 ウ 1
モンジン 門人 21 17 ウ 10
モンセイ 門生 2 2 オ 9
モンセイ 門生 2 2 オ 12
や
やいなや ヤ否ヤ 4 4 オ 4
ヤクショ 約書 18 15 ウ 1
ヤクランす 爚亂スル ミダス ヤク - 25 22 オ 3
やしないチョウず 養ヒ長ゼ(シメン) 13 10 オ 5
やしないチョウず 養ヒ長ズル 16 13 ウ 5
やしなう 空 →｢ならいやしなう(習養)｣を見よ
やすし 易カラ(ザル) 10 7 ウ 10
やすし 空 →｢いたりやすし(至)｣を見よ
やすんず 安ンズル 14 11 オ 5
ヤバ 野馬 7 5 ウ 8
やぶる 破リ 14 11 ウ 9
やぶる 破リ 24 20 ウ 10
やぶる 傷ラ(レ) ヤブ 25 22 オ 4
やぶる 傷リ ヤブ 7 6 オ 4
やぶる 空 →｢けがしやぶる(汚壞)｣を見よ
やまい 病 4 4 オ 7
やまい 病 14 11 オ 3
やむ 病マ(シムル) 24 21 オ 4
やむ 止(テ) ヤメ 15 13 オ 3
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ゆ
ユウウツ 憂鬱 26 23 ウ 3
ユウギ 遊戯 3 3 ウ 4
ユウギ 遊戯 7 5 ウ 4
ユウギ 遊戯 アソビ 15 12 オ 3
ユウギす 遊戯スル 14 11 オ 10
ユウシ 憂思 26 23 ウ 7
ユウジン 友人 5 4 ウ 1
ユウダ 遊惰 2 2 ウ 6 ｢嬗嫚 - -｣
ユウベン 雄辯 6 5 オ 10
ユウメイ 有名ノ 6 5 オ 6
ユウメイ 有名ノ 7 5 ウ 4
ユウメイ 有名ノ 7 6 オ 2
ユウメイ 有名 10 7 ウ 3
ユウメイ 割 有名ナル 16 13 ウ 3 ｢ペスタローヂ｣の割注。
ユウメイ 割 有名 17 15 オ 5 ｢ボリンブルウク｣の割注。
ユウメイ 有名 23 20 オ 5
ユウモウ 勇猛 14 11 ウ 6
ユウヨウ 有用ナル 4 3 ウ 12
ユウヨウ 有用ニ(シテ) 4 4 オ 5
ユウヨウ 有用 15 12 ウ 9
ユウヨウ 有用 16 13 オ 11
ユウヨウ 有用ナル 18 15 ウ 11
ユウヨウ 有用 19 16 ウ 1
ユウヨウ 有用 25 23 オ 5
ユウワク 誘惑 アクニヒキコム 4 4 オ 3
ユウワク 誘惑 アクニヒカルヽ 21 18 ウ 1
ゆえ ユヱ 0 1 オ 9
ゆえ ユヱ 0 1 オ 11
ゆえ ユヱ 2 2 ウ 5
ゆえ 故 3 3 ウ 8
ゆえ ユヱ 14 11 ウ 3
ゆえ ユヱ 25 22 オ 9
ゆえに 故ニ 2 2 オ 9
ゆえに 故ニ 2 2 オ 11
ゆえに 故ニ 6 5 オ 11
ゆえに 故ニ 9 7 オ 4
ゆえに 故ニ 11 8 オ 10
ゆえに ユヱニ 12 9 ウ 10
ゆえに 故ニ 15 12 ウ 3
ゆえに 故ニ 15 12 ウ 4
ゆえに 故ニ 16 13 ウ 5
ゆえに 故ニ 19 16 ウ 7
ゆえに 故ニ 21 18 オ 9
ゆえに 故ニ 22 18 ウ 8
ゆえに 故ニ 22 19 オ 9
ゆえに 故ニ 24 21 ウ 6
ゆえに 故ニ 25 22 オ 7
ゆえに 故ニ 26 23 オ 12
ゆえん 所以 3 3 ウ 5
ゆえん 所以 ユヱン 8 6 オ 10
ゆえん 所以 ユヱン 12 9 ウ 1
ゆえん 所以 13 10 ウ 10
ゆえん 所以 ユヱン 19 16 オ 12
ゆく 徃(テ) 24 21 オ 11
ゆく 空 →｢いでゆく(出行)｣を見よ
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ゆく 空 →｢かけゆく(跑行)｣を見よ
ゆめ 夢 14 11 ウ 9
よ
よ 世 16 14 オ 4
よ 世 18 16 オ 3
よ 世 19 16 ウ 7
よ 割 世 20 17 オ 9
よ 世 23 19 ウ 8
よ 世 23 20 オ 9
よ 世 23 20 オ 9
よ 世 26 23 ウ 4
よ 世 26 23 ウ 7
ヨウ 用 11 8 ウ 1
ヨウ 用 12 9 ウ 10
ヨウ 用 14 11 オ 11
ヨウ 用 16 13 ウ 3
ヨウイ 容易 10 7 ウ 2
ヨウイ 容易 10 7 ウ 10
ヨウイ 容易ニ タヤスク 1 2 オ 5
ヨウイ 容易ニ 14 11 オ 12
ヨウイ 容易ナル 10 7 ウ 12
ヨウジ 幼時 5 4 オ 12
ヨウジュす 容受スル 12 9 オ 10
ヨウす 要セ(ズ) 25 22 ウ 12
ヨウす 要シ 11 8 オ 5
ヨウす 要ス 11 8 オ 5
ヨウす 要ス 12 9 オ 5
ヨウす 要ス 12 9 オ 8
ヨウす 要ス 16 13 ウ 2
ヨウす 要ス 19 16 オ 12
ヨウす 要スル 8 6 ウ 1
ヨウす 擁シ モチ 12 9 ウ 5
ヨウソクす 擁塞スル コミアフ 6 5 オ 10
ヨウドウ 幼童 3 3 ウ 8
ヨウドウ 幼童 5 4 ウ 3
ヨウドウ 幼童 7 6 オ 6
ヨウヒ 羊皮 8 6 ウ 8
ヨウヨウ 要用 12 9 ウ 11
ヨーク 地 約克 ヨーク 24 21 オ 10
ヨカ 餘暇 3 3 オ 10
ヨカン 餘間 ヒマ 8 6 ウ 10
ヨク 慾 21 17 ウ 12
よく 能ク 4 4 オ 3
よく 能ク 13 10 ウ 2
よく 善ク 11 8 ウ 2
よく 善ク 16 14 オ 3
よく 善ク 18 16 オ 7
よく 善ク 21 18 オ 3
よく 善ク 22 19 オ 12
よくす 能スル 7 6 オ 6
よくす 善クシ 23 20 オ 1
よくす 善クシ(テ) 9 7 オ 2
よくす 善クシ(テ) 9 7 オ 8
よくす 善クスル 19 16 ウ 3
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よくす 善クスル 22 18 ウ 7
よくす 善クスル 23 20 オ 2
ヨクセイす 抑制セ(ズ) ヲサヘ - 13 10 オ 6
よし 善 ヨシ 15 13 オ 1
よし 善キ 15 12 ウ 5
よし 善キ 19 16 ウ 10
よし 善キ 19 16 ウ 10
よし 好キ ヨ 15 12 ウ 7
よし 好 ヨキ 18 15 オ 10 ｢- 表様｣
よし 好キ 25 22 オ 4
ヨセンす 豫占シ トリコシ 25 22 ウ 2
よびさます 喚ビ醒ス 14 11 ウ 10
よみがたし 讀ミガタキ 11 8 ウ 10
よみしる 讀ミ知ル 11 8 ウ 11
よむ 讀マ(ン) 24 21 オ 6
よむ 讀ミ 12 9 ウ 3
よむ 讀ミ 15 12 オ 10
よむ 讀ミ 18 16 オ 2
よむ 讀ミ 18 16 オ 4
よむ 讀ミ 19 16 ウ 9
よむ 讀ミ 22 19 オ 12
よむ 讀ミ(シ) 11 8 ウ 6
よむ 讀ミ(シ) 11 8 ウ 12
よむ 讀(シ) 18 15 ウ 5
よむ 讀ミ(シ) 18 16 オ 1
よむ 讀ミ(シ) 18 16 オ 7
よむ 讀ム(ベシ) 12 9 オ 3
よむ 讀ム 11 9 オ 1
よむ 讀ム(ノミ) 12 9 オ 4
よむ 讀ム 12 9 オ 7
よむ 讀ム 17 14 ウ 11
よむ 読ム 18 15 オ 9
よむ 讀ム 24 21 オ 8
よる 由ラ(ザレバ) 17 14 ウ 7
よる 由リ 18 15 オ 10
よる 由リ(テ) 0 1 オ 9
よる 由リ(テ) 0 1 オ 11
よる (耐久ニ)ヨリ(テ) 1 1 ウ 8
よる 由リ(テ) 1 1 ウ 9
よる 由リ(テ) 1 2 オ 2
よる (學問ニ)ヨリ(テ) 1 2 オ 3
よる 由リ(テ) 1 2 オ 6
よる 由リ(テ) 10 7 ウ 6
よる 由(テ) 14 11 ウ 7
よる 由リ(テ) 16 14 オ 4
よる 由リ(テ) 13 10 ウ 3
よる 由リ(テ) 18 15 オ 10
よる 由リ(テ) 21 18 オ 12
よる 由(テ) 23 20 オ 4
よる 由(テ) 25 22 オ 4
よる 由ル 10 8 オ 1
よる 資 ヨル 13 10 オ 6
よる 由レ(リ) 13 10 ウ 4
よる 由レ(リ) 13 10 ウ 11
よる 賴ル 6 5 オ 3
よる 賴レ(リ) 20 17 オ 11
よろこぶ 喜ビ(ラル) 26 23 オ 10
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よろこぶ 喜ビ 1 1 ウ 3
よろしく 宜シク 15 12 ウ 4
よわくす 弱クセ(シムル) 15 12 オ 6
よわし 弱ク 11 8 ウ 4
よんコ 四箇 23 20 ウ 3
よんシャ 四者 23 20 ウ 2
ら
ライセイ 割 來生 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
ラクシュ 樂趣 オモシロキ 14 11 ウ 3
ラクシュ 樂趣 オモシロミ 23 19 ウ 8
ラクシュ 樂趣 25 22 オ 5
ラテンゴ 拉丁語 ラテイン - 14 11 オ 6
ランダ 懶惰 4 3 ウ 11
ランダ 懶惰 17 15 オ 6
ランダ 懶惰ナル 4 4 オ 3
ランダチュウ 懶惰中 15 12 オ 7
り
リ 利 23 19 ウ 11
リエキ 利益 5 4 ウ 8
リエキ 空 →｢ダイリエキ(大利益)｣も見よ
リカイ 理會 11 8 オ 4
リカイす 理會シ 11 8 ウ 7
リカイす 理會シ コヽロヱ 18 15 ウ 5
リカイす 理會スル 11 8 オ 7
リガク 理學 22 19 ウ 3
リガクカ 理學家 21 17 ウ 9 ｢- - - 必荅臥拉斯｣
リギ 理義 10 7 ウ 12
リクテル 人 リクテル 19 16 ウ 11
Richter、｢日耳曼著作
家｣という割注あり。
リサンす 離散セ(ザル) 1 2 オ 7
リす 利スル 18 16 オ 1
リタツ 利達 23 19 ウ 7
リツ 律 オキテ 24 20 ウ 10
リツガク 律學 11 8 ウ 9
リッポウ 律法 6 5 オ 6
リッポウ 律法 11 8 ウ 6
リッポウ 律法 20 17 ウ 4
リャクショウ 割 略稱 25 21 ウ 12 ｢ジャック｣の割注。
リョウゴ 了悟 サトリ 17 14 ウ 2
リョウゴ 了悟 17 14 ウ 5
リョウゴ 領悟 14 11 ウ 4
リョウシ 漁師 7 5 ウ 8
リョウシュ 兩手 23 20 ウ 1
リョウす 獵シ カリ 3 3 ウ 1
リョウす 獵シ(テ) 7 5 ウ 11
リョウテツしう 了徹シ得ラル(ベシ) 1 2 オ 2
リョウフ 獵夫 7 5 ウ 8
リョウモク 兩目 23 20 オ 12
リョウリョウ 了々ト(シテ) ハッキリ 11 8 ウ 12
リョクスイ 緑水 14 11 オ 7
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リョコウす 旅行スル 8 6 ウ 9
リンジ 倫次 ジユンダテ 11 8 オ 8
リンドホルスト 人 林德忽爾斯的 リンドホルスト 6 5 ウ 1
る
ルイ 類 18 16 オ 5
ルイソウ 羸瘦 4 4 オ 7
れ
レイ 例 7 5 ウ 4
レイサイ 零細 オチコボレ 8 6 ウ 7
レイノルヅ 人 禮諾爾圖 レイノルヅ 9 7 オ 3
レンアイ 憐愛 24 21 オ 12
ろ
ロウク 勞苦 0 1 オ 10 ｢- - 危險｣
ロウク 勞苦 1 1 ウ 9
ロウク 勞苦 5 4 ウ 10
ロウク 勞苦 8 6 オ 9
ロウク 勞苦 8 6 オ 12
ロウク 勞苦 8 6 オ 12
ロウク 勞苦 9 7 オ 10
ロウク 勞苦 10 7 ウ 8
ロウク 勞苦 14 10 ウ 12
ロウク 勞苦 14 11 オ 5
ロウク 勞苦 15 11 ウ 12
ロウク 勞苦 15 12 オ 2
ロウク 勞苦 15 12 オ 12
ロウク 勞苦 24 21 オ 5
ロウク 勞苦 25 21 ウ 11
ロウク 勞苦 25 22 オ 1
ロウクす 勞苦シ(テ) 14 11 オ 2
ロウクす 割 勞苦シ(テ) 15 13 オ 6 ｢別處安息｣の割注。
ロウクす 勞苦シ(テ) 23 20 オ 1
ロウサク 勞作 3 3 オ 6
ロウサク 勞作 3 3 オ 7
ロウサク 勞作 3 3 オ 9
ロウサク 勞作 4 4 オ 5
ロウサク 勞作 5 4 オ 10
ロウサク 勞作 5 5 オ 1
ロウサク 勞作 25 22 オ 6
ロウサクす 勞作セ(シ) 5 4 ウ 8
ロウサクす 勞作セ(シ) 7 6 オ 5
ロウサクす 勞作シ(テ) 2 2 ウ 7
ロウサクす 勞作スル 22 18 ウ 9 ｢勉強 - -｣
ロウジツ 老實ニ マジメ 2 2 ウ 10
ロウす 勞シ(テ) 17 14 ウ 9
ロウドウ 勞動 3 3 オ 8
ロウドウ 勞動 3 3 オ 10
ロウドウ 勞動 3 3 オ 12
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ロウドウ 勞動 ウンドウ 4 3 ウ 10
ロウドウ 勞動 4 4 オ 8
ロウドウす 勞動セ(ザル) 4 4 オ 6
ロウドウす 勞動スル 3 3 オ 1
ロウドウす 勞動スル 3 3 オ 4
ロウドウす 勞動スル 22 19 オ 3 ｢勉強 - -｣
ロウネン 老年 25 22 ウ 4
ロウネン 老年 25 22 ウ 6
ロウネン 挿 老年 25 23 オ 2
ロウリョク 勞力 7 5 ウ 4
ロー 人 羅 ロー 0 1 オ 8
ロス 人 洛斯 ロス 10 7 ウ 3 ｢醫師 - -｣、Dr.Ross
ロドン 割 魯鈍 7 5 ウ 6 ｢ゼ グリーク ブロック ヘード｣の訳注。
ロドン 魯鈍ナリ(シ) 5 4 オ 12
ロブト･サウセー 人 羅伯･掃謝 ロブト･サウセー 23 20 オ 6 Robert Southey
ロベルトソン 人 羅伯遜 ロベルトソン 15 12 オ 6
｢ブライトンノ- - -｣、
Robertoson of Brighton
ロボー アイヱウール 外 ロボー アイヱウール 15 13 オ 6 〔別處安息〕という訳語あり。
ロルド 外 勞爾德 ロルド 11 8 ウ 4 ｢- - - 仙･利拿圖｣
ロンず 論ゼ(リ) 3 3 オ 3
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
ロンず 論ズ 4 3 ウ 10
わ
わが 我ガ 1 1 ウ 3
わが 吾ガ 1 1 ウ 9
わが 吾ガ 1 1 ウ 10
わが 我ガ 1 1 ウ 10
わが 吾ガ 6 5 オ 4
わが 余ガ 10 7 ウ 3
わが 吾ガ 11 8 ウ 10
わが 吾ガ 11 8 ウ 11
わが 吾ガ 12 9 オ 7 ｢ガ｣とみる
わが 吾ガ 12 9 オ 8
わが 吾ガ 12 9 オ 9
わが 吾ガ 12 9 ウ 7
わが 吾ガ 12 9 ウ 8
わが 我ガ 13 10 ウ 4
わが 吾ガ 14 11 オ 4
わが 我ガ 15 13 オ 3
わが 吾ガ 17 14 ウ 9
わが 吾ガ 18 15 オ 10
わが 吾ガ 18 15 ウ 10
わが 吾ガ 18 15 ウ 10 ｢ガ｣とみる。
わが 吾ガ 19 16 ウ 9
わが 吾ガ 19 16 ウ 10
わが 吾ガ 19 16 ウ 10
わが 吾ガ 19 16 ウ 10
わが 吾ガ 19 16 ウ 11
わが 吾ガ 20 17 オ 11
わが 吾ガ 20 17 オ 11
わが 吾ガ 20 17 オ 12
わが 吾ガ 20 17 オ 12
わが 吾ガ 20 17 オ 12
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わが 我ガ 20 17 ウ 1
わが 吾ガ 20 17 ウ 2 ｢ガ｣とみる。
わが 吾ガ 20 17 ウ 3
わが 吾ガ 21 18 オ 5
わが 吾ガ 22 19 ウ 4
わが 余ガ 23 20 オ 7
わが 吾ガ 24 21 オ 11 ｢ガ｣とみる。
わが 吾ガ 24 21 ウ 1
わが 吾ガ 25 22 ウ 10
わかし 少キ 25 22 ウ 6
わかる 分レ(テ) 11 8 ウ 3
わずか 纔カニ ヤット 10 8 オ 3
わずか 僅カ ワヅ 14 11 オ 6
わたくしす 私クシスル 16 13 ウ 8
わたくしす 私クシスル 16 13 ウ 9
わたる 度レ(リ) 26 23 ウ 4
われ 予 2 2 ウ 3
われ 我レ 9 7 オ 10
われ 余 11 8 ウ 6
われ 余 11 8 ウ 9
われ 我 12 9 オ 10
われ 予レ 18 16 オ 7
われ 我レ 19 16 オ 9
われ 我レ 19 16 ウ 7
われ 予レ 19 16 ウ 11
われ 我 19 17 オ 2
われ 我 19 17 オ 2
われ 我 20 17 ウ 1
われ 予レ 20 17 ウ 2
われ 予 20 17 ウ 4
われ 我 22 19 ウ 4
われ 我 24 21 オ 10
われ 我 25 22 ウ 1
われ 我 25 22 ウ 4
われ 我レ 25 22 ウ 10
われ 我 26 23 ウ 3
われ 我 26 23 ウ 5
ワンセツキ 碗碟櫃 ワン サラノハコ 5 4 ウ 2
ゑ
ヱヂンバラ 地 壹丁不 ヱヂンバラ 7 5 ウ 5
を
ヲッキスフヲド 地 阿斯福 ヲッキスフヲド 2 2 ウ 4
